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SEÑORES A G E N T E S 
DB(. 
Diario de la Marina 
EN'EL INTERIOR DE LA. I S L A . 
, ilquízar—D. Márcos de Arce. 
Apiada del Cura.—D. Vicente López, 
irroyo Naranjo—D. Francisco Tajada y 
ma María. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Apacate—D. Josó María Bilbao. 
Arcos de Canasí—D. Gumersindo Lavin. 
Banagüises—D. Baldomero Arrieta. 
Bahía Hond* —D, Luis Ramos. 
Bejucal—D. Francisco Borrego. 
Bolondron—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Salvador Suárez. 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camurloca.—D, Joaquín B¡jñoa. 
Cnevitas-Sres. D. Antonio Ipiña y C:' 
Caibarien—Sres. Caravia y Comp1? 
Campo Florido—D. Francisco Rossell. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cano y Arroyo-Arenas—Sres. Godinez, 
leniandez y Ctt 
Cartagena—D. Pedro Villalonga. 
Ceiba Mocha—D. Jooquin Cardounel. 
Cervantes—D. José Muñiz. 
Cifuentos—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Francisco Fina. 
Cienfuegos—D. Franciaco Schwiep. 
Consolación del Sur.—D. Julián Leiba. 
Corral-falso de Macurijos—D. Facundo 
del Monto. 
Corralillo.—D. Francisco Peñll. 
Ciego do Avila—D. Juan Diaz, 
Cabanas—D. Josó Feiipe y Garzón. 
Colon—D. Hermenegildo García. 
Ceiba del Agua—D. Faustino de la Por-
tilla. 
Cárdenas—D. Andrés García. 
Caimito.—D. Francisco Palmer. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Guanajay—D. Bernardo A. Pérez. 
Saaae —D. Josó Rubin. 
Guara—D. Kamon Bftrcena C. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Giiantiinamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y lícgla—D. Josó Rueda Bus-
timante. 
Güira do Melena —D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—Sres. Maribona Her-
manos. 
Guatao—D. Josó A. Tuya. 
' Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara-Sres. B. Fernandez y C" 
Holguiu—D. Manuel Betancourty Ochoa. 
Hoyo Colorado—D. Ramón García, 
j Hato Nuevo—Sres. Solis y Hermano. 
, Isabela do Sagua -Sres. Cantero y For-
Dtenti. 
| Itabo—D. Ramón Pamarin. 
Jovellanos—D. Valentín Tamós y Com-
pañía. 
Jagüey Grande - Sres. Uriarte y Hermano, 
i Jaruco—D. Feliciano Diaz. 
] LaCatalina—D. Juan Compañol. 
Las Cruces—D. Fi anclsoo López-
'•• Las Cañas—D. Genaro Pérez. 
] Lagunillas—D. Amtonio R. Suaroz. 
La Isabel—D. Francisco Brocos y Zabala. 
| Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—Sres. M. Fernandez y Comp11 
Macagua—D. Felipe Fernandez. 
Mariel—D. Antonio Faura. 
Morón-Sres. Barros, Esperón y Comp" 
Manzanillo—D. Miguel Berro. 
Madruga—D. Juan G. Andrado. 
Melena del Sur—D. Julián Alfonso. 
Mangas—D. Luis C. Marroquin. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matanzas—Sres. Sedaño y Hernández. 
Míintua—D. Francisco A. Pelaez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Fernando Marurl. 
Nueva Paz—D. Miguel Gutiérrez. 
Príncipe Alfonso—D. Joaquín María A-
rias. 
Puorto-Piíncipo—Sres. Montoulieuy CpR 
Paradero San Miguel.—D. Manuel del 
Valle Colina. 
Palacios—D. Juan Pinera y Cifaontos. 
Paradero do Vas YoRaa—D. Rafloo Alonso. 
Paso Real do San Diego—D. Podro Ga-
yarro. 
Paradero do la Cidra—Sres. Tomás Fer 
nandez y Cp. 
Pyuan—Sres. Kouaix y Comp* 
Pinar delRio—D. Doogracias Gil. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Campo 
Palmira—D'. Mariano Martínez. 
Puentes Grandes—D. Valentín Cabal. 
Quiebra-Hacha—D. Remigio Horbolla. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana—D. Hernardo Suarez. , 
Quivican—D. Kamon Viera. 
Recreo—D. Damián Alvarez. 
Remedios—D. Manuel Saiuz. 
Ranchuolo—D 
Rancho Veloz—D. Ramón Robert. 
San Luis—Sres. Calderón y Hermano. 
San Antonio de Cabezas—D. Manuel 
González. 
Sabanilla del Encomcndador—D. Peiro 
OasteM. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Donato Fernandez. 
San Dipg > de Nuñcz —D. Simón Saarez. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Ramón 
Martínez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Du-
brull. 
Santa Clara—D. Antonio Anido y Le-
¿on. 
Sun Josó de loa R imca - D . Mariano de 
la Campo. 
Siena-Morena—D. Enrique García. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio do los Baños—D. Felipe 
Bozi. 
Santo Domingo—Sres. J . Gavica y Cpa 
San Juan y Martinez—Sres. Pérez y Cam 
pa. 
San Cristóbal—D. Enrique Arango. 
San Diego de los Baños—D. Josó Luis 
Bardiuo. 
San Nicolás—D. Josó Rivas. 
San Josó do las La,t36—D. Josó Llórente. 
Sanoti-Spíritus—D. Forflrio Castro, 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Union de Royes—D. Avebno Herreras. 
Vereda Nueva—D. Federico Pí. 
Vieja Bermeja—D. Josó Salas y Agüero. 
Vifiales.-D. Ramón Fernandez, 
Vedado v Chorrera—D. Joeó García. 
t m m m i m EL m u 
SIBVIOIO P A E T I O U L A B 
DIARIO D K I J A M A R I N A . 
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TELEGRAMA DEL SABADO. 
Madrid, 27 de junio, á l a s V l 
y 50 ms. de la noche. S 
Snla s e s i ó n del Congreso de hoy, 
contestando al diputado por C u b a 
Sr. Labra, p r o n u n c i ó e l Sr . Sagaata 
nn discurso, acogido con mues tras 
de general a p r o b a c i ó n por l a C á m a -
ra, declarando que e l partido L i b e -
ral piensa del mismo modo que el 
partido Conservador en las cuestio-
nei ultramarinas. 
E l Sr. Conde de Tejada de Valdo-
ura, ministro de U l t ramar , mani -
feato que estaba en un todo de 
acuerdo con el discurso del Sr , Sa-
gaeta. 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Madrid, 2% de junio, á l a s S l 
de la mañana S 
El viernes ocurrieron 1 ,072 nue-
vos casos de cólera en las pro v in 
Olas infestadas, y murieron 54:7 
personas. 
Cerca de la mitad de los referidos 
casos y defunciones pertenecen á 
\ provincia da Valencia. 
TBI.BaKAMAS DB S O T . 
Nueva-York, 29 de junio, á las f 
12 y 30 ms. de la mañana. $ 
un telegramas de Madrid re-
>a en esta ciudad, el Sanado 
ñol ha aprobado el proyecto de 
lar un emprést i to de ocho mi-
de pesos, al i n t e r é s de ocho 
nto al año, garantizados por 
re de Cuba, para que sean 
los á la cons trucc ión de los 
tados íen^carriles do la I s l a . 
U L T I M O S T E L E O R A M A S . 
Madrid, 29 de junio, á l a s ) 
6 de la tarde. $ 
L a s not ic ias referentes a l c ó l e r a 
s o n c a s i l a s m i s m a s . E l s á b a d o hu-
bo u n p e q u e ñ o aumento, con re la-
c i ó n a l dia anterior, de nuevos casos 
y de defunciones e n la s prov inc ias 
infes tadas . 
E n V a l e n c i a es donde c a u s a la 
ep idemia m a y o r e s estragos. 
Nueva York, 29 de junio. 
Procedente de la H a b a n a h a lie* 
gado e l vapor Sara toga. 
M T O T I C Z A S C O M E S H C I A L X m . 
Nueva York, jun io 27, d las 
de la tarde. 
Onxas españolas, & ÍB15-6S. 
5t5ein mejicanas, A $ 15-5ñ. 
Üeflcnonto papel comercfal, 60 di?.. 4 A 
5 por 100. 
Cainhios sobre Ltfndres, «0 d|v. (bananeros) 
A « 4 - 8 5 ^ «ts. £. 
Uera sobre París» 00 div., (banqueros) A 5 
francos 181^ cts. 
ídem sobre Hambnrgo, 00 diT. (bananeros) 
á 90. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, * 
por 100, á 128% ex-interés. 
Centrífugas número 10, pol. 90. 6^. 
Regular á buen refino, 6% á 6^. 
Azúcar de miel, 4% á 5?^. 
^Tendidos: 400 bocoyes de azúcar. 
Hieles, A 21 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.20, 
Voclneta long clear, A 11. 
Nueva-Orleans, Junio 27. 
Harinas clases superiores, A $4.16 ct?. 
barril. 
L&ndres, junio 27i 
Azúcar centrífnga, pol. 90, IHp't. 
Idem regular reüuo, 15)9 A lOp't. 
Consolidados, A 99 l l i l O ex-interés. 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, A 
I20Ji ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49'.,' pen. 
lÁverpool , Junio 27. 
á laodon middling uplands, A 5 l l i l O 
libra. 
P a r í s , Junio 27. 
Renta, 8 por 100, 81 Br. 35 cts, ex-interés. 
Nueva- York, junio 27. 
Existencias en manos hoyen Nueva-York: 
76.236 bocoyes? 1.100,000 sacos? 795 me-
lado. 
C o n t r a existencias en Igual fecha de 1884: 
189,000 hocoyfls: 1,409 calas; 1.300,000 
sacop, 020 melado. 
( Queda prohibida la reproducción de 
lo» telefframas que anteceden, con arre-
glo a l art ículo 3 1 de l a Ley de íVojjía 
< • • fnf.elflctual,} 
0OTIZA0I0NES DE LA BOLSA 
el dia 27 de junio de 1885. 
t\r*í\ nwi (Abrlé A 234^ por 100 J 
nnffft &PA^OT ) cierra de 233% A 234 CUNO ESPAÑOL. < 100 d j d 
F<>W»0« PÜBL.IOOM. 
Benta S pS interéa y ono de 
amortlzaolon »DU». 76) A 76^ pg B oro 
Idem, idem y dos idem. . . 
Idem de annaHdades — . 
Billetes hipotecarioa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Boros dél ÁyoDtsmlento 
ACCIOMEK. 
Banco EspaCol de la Isla de 
(Juba 
Banco Industrial 
Banco y Compa&ia de Alma-
oones de líbgJa y del 
.eroío . 
Oampafiía de Almacenes de 
depósito de Santa Oalalinc 
Banoo Aerícola 
Oaja de Abonos, Descuentos 
y Depóeltoi» de la K i . i VP».. 
Orédito Tei r i tor la l Hipoteca-
rlo de 1» la l» do Oc 
Empresa de Fomento y Nave-
gacicji ds) B r r . . 
Pr lmtia Ocn^pafiia de Vepc-
resdela I'f.hie 
Oompsf!» i'.e Aljuaceiite de 
Rac.íi)d!N.jüg 
^cmpafilA de Ai iEaoenea de 
Deposito d» i» f H i ' - v * 
"wnpoílía EDpaJ'.ola de A)nn -
IJTÍ» -.'> i!e Oa.« — 
O'.mpaftiH f 'nbata de A i t u - -
LVJkdod' OHÜ 
Vnpaflla IfBynftol» de Alnr. -
i'tado OÍ '-v W • 
STntv» Conipafií» de GÍ-.Ü de 
lp Hafcai;*... , 
OompaSil» ;ie GareinoB de B ie-
rro de la Halian» 
OonipaCla de Caminos de S?o 
n o di" 1l!>t*PfM t hfcí i ••'.'la. 
Oompaüla de Caminos de Bie 
rro de OftTéerjS.» v J f ix n . . 
<>>mpafii» do Oamlnca de Hio 
rro de ClenfuegcH h !a 
clara 
OorupaBla de OanjltKvde üw.-
rro do Rf,in,n IH tyrahtf* . . . . 
OompaBia de Caminos de Hie-
rro de Ctibanen « Rír ' 1 -
Splritus 
OompaBÍ» dol Ferrocarril del 
Oeats . -
Oompafila de Oamh-os de Hlo • 
rro d» la Bahía (?f 1» Ea »-
na A Maianzas 
Ooinpaliln dol Ferrocarril U r -
bano 
ITerrocarril del Cobre 
^ r r c r a r r l l de Cnb* 
í->f r t -r '» df C t j ^ t r u / 








O I l L I G A d O K E S . 
Del CrtVUto Terri torial Hipo-
tecarlo de la Isla rtn''fit.. . . 
OáduluK Uipnlecaiias al 6 p g 
interó» anual 
Ideru t os Almacene» de Son-
ta Oaltvlinft rf>n «i B vS -
3'.1 aonionos del B-HHMI del Comor io al 50 pg i ) , oro, 
30 acciouoa dol misino Banco, íi 49J p g D. oro C. 
30 acoionea del reftmdo Banco, al 48J p g 13. oro, á 
pe l i r hasta ñn de julio próximo. 
Ayer, (l Altlm» liora, ¡510,725 Renta del 3 p g y uno 
l e amortización, on lámina» de $'.'.r> ai 77 ug D. oro C. 
Sl̂ OOO de la raiama Kenta, al 76i pg D. oro C. 
ítíi.üOOde la misma Runta. al 77 pg O. oroC. 
SRES. ComiKDOitKa NOTARIOS DE EBT.V PLAZA, ÚNICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY l'ARA INTERYKNIIl KN 1,08 NEGO-
CIOS DE 8U PROVESION: 
Antran, don Juan—Arandia, don F61ix—Antufia, don 
Rafael—Alfonao, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
i í n z , don Josó Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Benoudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celea-
r.lno Becali. don Pedro—Bidean. don Romualdo—Bf>-
higaa, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo 
don Victoriano—Bustaiuante, don José Kamon do—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crncet, D . Juan—Costa, don José 
—Cbomat, don Antonio—Diaz Albort ini , don Josó—de 
Bohezarreta y Elosegni, don Martin—Fontanills, don 
TOBÓ—Fomandn?, Ifantaobft. don Kdnardo—Floren Ba-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darío— 
Cnmá y Forran, don Joaqu ín—Her re r a , don Juan C 
—Jiménez, don Cárloa María—JnliA, don Ramón—Ker-
legand, don Evar i s to—López Mazon, don Emi l io— 
López Cuervo, don Moliton—López MuQoz, don Andréa 
—Llama y Aguirre, don Cáa tor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don Andrés-
Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D . José María 
—Matiíla, don Podro-Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , don 
Pedro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bornardino 
—Ruiz y Gómez, D . Josó—Roinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Seutenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista^-Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturriar-
gagóitia, don Ruperto—Zayaa, D. José María .—Roqné 
y Agnilar, D Pablo. 
DEFENDI ENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comellaa-
D. Nicolás de Cárdenas—D. Joaé Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Pnlg y Marcel y D. Delrairo Vieytea. 
ARTICULO 6? DEL R E A L DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Loa que ain aer corredorea de número intervengan en 
contratoa, incurr i rán, aai como laa personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
•m el ar t ículo 67 del Código de Comercio.—El Sindico, 
\ f . Nuflflz. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S , 
E S P A Ñ A . D á 5 p § P . s.p. f.yo. 
I N G L A T E R R A — 119i á 20 P- 60 d ^ 
F R A N C I A P. OOdiv, P. 3 dpr. 
A L E M A N I A , 
( í * á 0 p 
• ^ á 6 i p : 
. 131 á 4 p<g P. 60 djv 
E S T A D O S - U N I D O S . . . ^ 8i á 9 pg P. 60 drr, • ^ 9 i á 9 } p g P . 3dtv. 
S 6 pg ht» 2 meses. 7 p2 hta. 8, 8 pg hta 4, y 12 pg hta. f!. oroybtea. 
M E R C A D O N A C I O N A L , 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O , 
Sin variación. 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Josó Soto Navarro. 
D E F R U T O S . — D . • Arlos M? Jiménez y Bidet y 
D. Joan O. Herrera y Núnez. 
Ea copla.—Habana 27 de junio de 1885.—XI SlndiOO> 
D E O F Í O Í O . 
C O M A N D A N C I A «ÍKNI'RAI. D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
INSCRIPCION MARITIMA. 
Por el último correo llegado de la Península se ha re-
cibido en esta Comandancia General la Real órden si-
guiente: 
" Ministerio de Marina.—Exorno Sr.—El Sr. Minis-
tro del Kamo dice con esta fecha al Presidente de la Jun-
ta superior consultiva de Marina, lo qne sigue:—Exorno. 
Sr.—Eu vista dé las razones expneatas por la Junta de la 
Marina mercante en representación de los inrereses ma-
rítimos de las diferentes localidades do la Península, 
oído el parecer de esa corporación de la di^na presiden-
cia de v B., y teniendo ademasen cuenta las prescríp-
oionea d»! Código de Comercio. S. M . el Rey (q. D g.) na 
tenido á bien reaolver lo signiente:—1? Los capitanea 
de los vap-rea trasatlánticos d e m á s de mil qninientas 
toneladas de arqueo total, cuando sean pilotos, ó los de 
esta clase que se nombren para encargarse da la parte 
profesional y náutica, en c^so contrarío, deberán ser de 
la olaso de primeros con opción también los segundos á 
dichas plazas, siempre que huyan dése "pefiado. cuando 
mónos por espacio do dos años el cometido de oficial ó 
piloto subalterno ó subordinado en los vaporeado estoa 
tonel^jea ó servicio—2'.> Loa capitanes-pilotea, ó loa de 
esta clase, en sn defecto, cuando el mando no recaiga eu 
peTsmacon t í tulo profesb nnl, de los demás vapores, en 
excediendo de quinientas toneladas, ó de bnqnes de vela 
qne midan más de dosuientaa olucuenta, aer^n Indiatin-
tamente de la clase <e primeros, ó segundos—3¥ En 
dos bnqnes de cabottje de más de cien tonela *ss si son 
pe vela, y en pasando de dosuiontas cuando sean da va-
lor , serán ludistantemento dé l a clase de primero», se-
gundos ó terceros pilotos las plazaa de que ae trata en 
esta soberana dispoaicion. estoes, 1» dei m^ndo de los 
expresados bnquea y de piloto encargado de su dirección 
profesional, áon cuando en BUS viales puedan tocar en 
puertos extranjeros —i". Queda reservado indistinta-
mente para piloto ó patrones el desempeño r'e tales pía-
os á elección de los mismos navieros, en los buques 
costeros, de cien toneladas ó menor arqueo, si aon de 
vela, y de doscientas para abajo el son de vapor; como 
animismo en todos los que se dediquen al servicio de 
dragan, remolcadores y demás de los puertos, en tanto 
no pasen del expresado tonelaje —Si eu cualquier cir-
cunstancia ó tiempo, fuesen habilitados para distinto 
Borvioio y navegauion, los bnquoB del tonelale cora pren-
dido en esta cláusula, qne para su mas acertado deaem-
peño y éxito de los vii^es, asi lo requiriesen, quedará 
limitada la elección entre los de la oíase de pilotos.—5¥ 
Laa anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio 
p«ra los individuos que en la actualidad desempeñan 
mando de buqnva, ya sean de vapor ó de vela, y por sus 
coidloionea especiales hayan merecido la confianza de 
aus navieroa ó armadorea; pero ai por cualquier clronna-
tancia ceaaran en dicho cometiio, aerán deado luego 
reomplazadoa, por loa de laa claaea y condicionea que 
quedan eatipnladaa.—6? Loa navieros ó consignatarios 
al proponer á la Autoridad d« Marina en loa puertos 
españolea y á los cónsules en los del extranjero, el p i -
loto ó patrón que deséen mande el buque de su propie-
dad ó qne representan ó que ae encargne de au direc-
ción profesional, manifeatarán por escrito, qne el indi -
viduo en quien debe recaer el nombi amiento no se halla 
sujeto á responsabilidad civil n i criminal, n i mucho mé-
nos á sumaria ó condena por los tribunales de Marina 
por faltas ó delitos en el ejercicio de su profesión, y por 
tanto declaran que tienen la aptitud legal para mandar 
y contratar con arreglo á lo prescrito en el Código de 
Comercio que rija —7? Queda por tanto modificado el 
art ículo 6'.' del R»glamento de Navegación Mercante 
publicado en el cuaderno número 20 de l a colección 
recopilada y declarada vigente por Real órd en de 19 de 
enero último, en el sentido del punto de esta soberana 
disposición y ampliado dicho reglamento con lo demás 
que se preceptúa. Da Real órden lo expreso á V . E, 
fiara su oonocimlcnto y el de esa corporación.—T de gnal Real órden comunicada por dicho Sr. M inlstro, lo 
traslado á V . E. para au noticia y demás fluea—Dioa 
guarde á V . E. muchos años —Madrid, 30 de abril de 
1885.—El Snbaecretarío, Ramón Topete.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero de la Habana." 
Y por disposición do S. E. I . se publica en el DIARIO 
DE LA MARINA para conocimiento de los armadores ó 
navieroa, pdotoa y patrones en general. 
Habana. 18 de junio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3 20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E l . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A , 
ANUNCIO, 
El artillero licenciado del disuelto regimiento do A r -
tillería á Pió. Juan González Mosquera, se servirá pre-
sentarce en la aecretaría de este Gobierno Mil i tar oon 
el fin de enterarle de un asunto que le interesa 
Habana, 22 de junio de 1885.—De órden de S.E.: el 
capitán comandante aecretarío, Felipe de Pefia. 3-24 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
Deade el dia 30 del corriunte mes, se dará principio í 1» 
•enta de loa 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,193 que ae na de celebrar á laa 7 de 
la mañana del dia 14 de ju l io del corriente alio, diatr í -
buyóndoae el 75 por 100 de au valor total en la forma ai-
guiente; 
IMPORTE 
NÚMERO DE PREMIOS. DE LOS PREMIOP, 
1 do 
1 de !U. ' . ' . " . " ! ' " . l I I I . " i r . " ! I 
2 de 5,000.. . 
10 de 1,000 
597 de 500 
9 aproxlmacionoa de á 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. 
2 Idem de á 500 peana para id. Id. 
del 29 premio., 











- E l entero $40: el medio $2( 
620 promloa 
Precio de loa billetea. 
el cuadragésimo $1 
Lo que se avisa al público para general inteligencia,— 
Habaiiii 25 de junio de 1885,—El Administrador Ge-
noral./:.'.' Mar-mÁt de (far.iria 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . — P R I M E R 
B A T A L L O N DE C A Z A D O R E S , 
A N U N C I O , 
Ignorándose el actual domicilio del voluntarlo de la 5? 
ootUviañia de tste batallón D. Ensebio Bilbao Fructuoso, 
á quien do • rden superior esioy instru' e-ido expedientó 
p o r e x t r a v í i e arm-mentó, te le a v i s a por este medio 
para qne en »1 término de ocho días á contar desde la 
•ublioarion del pr.-tente anum-io, comparezca en esta 
fisfa:í'i slt-i Egido número 2. bjjos, con objeto de to-
munic w- lo io r: suelto por el Ex ;mn. Sr. Capitán General 
en du ho projítidimiento. 
Habana 22 de jnn i > de 1885.—El coronel comandante 
fiscal, Francisco Pires. 3-?3 
Batallón Voluntarlos de Ingenieros. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del voluntario quinto de la 
Esuuadra do Gastadores de este Batallón. D. Felipe 
Suarez Marina, que se hallaba en eapeotaolon de reco-
nocimiento facultativo por inútil, se le cita para en el 
término de quince dias, á contar desde la publicación 
del presente anuncio, comparez'-n en 6>-ta Oficina' In-
dustria ICO '; on la intelitcncia quo de no verificarlo, se 
dará cuenta á la «uperioridad para lo qne estime opor-
tuno resolver.—El T C. Jtfo del Detall, Manuel Home'o. 
319 
Comandanc-ia mihtar de marina y Capitanía del Puerto 
de la Habana.—Comisión fiscal.—D. MANUEL GON-
/.ALKZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi «o ítinda carta de edicto y pregón, y tér-
mino do diez dláé, cito, llamo y emplazo á don Ma-
nuel Soane, natura' de San Juan de Lubre, provincia 
de Coruña. de veinte y nuevo años, soltero, de ol i i ln 
palero, y vecino que fué de la calle de Ion Ofb ios r,. 1H. 
en 30 do ennro do! presento año, é inscrito al fólio 19 d i l 
Distrito de Sada, para que se presente en esta Coman-
dancia á evacuar un acto cíe justicia. 
Habana, 24 de Junio de 1885.—El teniente Fiscal, Ma 
n w l Gnn7als.T. 3-25 
DON KUANCIHCO KOORIGUEZ TRUJILLO, teniente doin 
fantería de Marina. 
Eu uao dé la jnrísdicciun que con arreglo á órdenanzb 
rao corresponde como fiscal de la sumaria que instruyo 
por el delito de desorción al marinero de segunda cla-
se Ramón Ferror Sánchez; por o! preuenta mi segundo 
eilcto. cito, llamo y emplazo a expresado Kamon Fo-
rrer Sánchez, para qu» en el tórm'no de veinte dia", á 
contar de esta fecha, comparezca en este Arsenal, á ros 
ponder á los cargos que en dicha sumaria aparecen ron 
tra él, pues de no verifloarlo, se le considerará en rt be!-
día.—Dado cnel Arsenal de lía Habana á los doce dias del 
mes de junio de mil ochocientos ochenta y cinco, 
Franeiscn Rodríguez. 3-1G 
DON EVARISTO CASARIEOO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
t r i to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pa i l^o t Marqués de I t u 
baU:avaol marinero de 2? clase Manuel Fernandez Ca-
rreja!, h-jo de l inacio y de .Tnuna y n-.lnral de Bergon-
de provincia dt) U Co'-ufi.v á quien est^y sumariando 
por el delito de primara deserción; por esto mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, seña-
lándolo el Pailebot Mafiquéi de Ruba'cava 6 autoridad 
do Marina del punto dondo so encuentro, debiendo pre-
sentarse personalmente por término do 30 dias, que se 
cuentan desde el de la fecha á dar sus descargos y 
de no verificarlo, ae Juzgará ea rebeldía, con arreglo á 
las Leyea dol Reino. 
Batabanó, Juno 2 de 1885.—JJvamío Casariego. 
3-7 
DON EVARISTO CASARIICGO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina del Distrito do Bata basó. 
Por esta mi segunda caita de edicto y pregón, cito 
llamo y emplazo á D. Tranquilino Morales, vecino de 
Sagua la Grande, cuyas generales pe ignoran, para que 
en el término de veinte dias. á contar deide el d:a de la 
fecha, se presente en esta Fiscalía á deyeargarso do la 
culpa que le resulta en la cansa que so lo sigue por 
asalto al balandro ' Eloira" en la Isla de Pinos, en 29 de 
Setiembre de 1884 en compañía de D Domingo de la 
(lalzada, seguro que si así lo hiciere, se le oirá y ad 
nis t rará justicia y de lo contrario se le declarará eu re-
beldía 
Batabanó, Junio 22 de 1885.—Eearisto Caiarieífo. 
8-28 
DON EVARISTO CASARIEIO, alférez de fr.ifrata graduado, 
ayudante de marina y capitán de Paorto del Dis-
t r i to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de J íu 
baleara el marinero de 2? «lase José Gnzman de Incóg-
nito y do Juana y natural de Bayamon, provincia de 
Puerto-Rico, á quien estoy procesando por el delito de 
segunda deserción, por eete mi primer edicto, cito, l la-
mo y emplazo á dicho marinoro, señalándole el Pailebot 
Marqués de liubalcava ó autoridad de Marina del punto 
donde se encuentre, debiendo presentarse personal-
mente por término de 30 dias, que se cuentan desde el 
de la fecha, á dar sus descargos y do no verificarlt', 
so juzga rá en rebeldía, con arreglo á ordenanza. 
Batabanó, Junio 2 de 18$5.—Evaristo Caiarieqo. 
U B B T O n m L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 28: 
DeCád:z y escalas eu 17 dias vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Venero, t r íp . 95, tons. 1595: con carga general, 
á M . Calvo y Cp. 
Cayo Hueso en J dia, vap. amer. T . J . Coohran, cap. 
Weatherfoid, tnp . 14, tons. 118, en lastre á Somei-
llan ó hijo. 
Barcelona en 49 dias boa esp. Concepción, capitán 
Solá, t r ip . 14, tona. 572: con carga general, á J . Ban-
cos y Cp. 
Oí» 29: 
De Truji l lo en 24 dias vap, ing. Marco Aurelio, capitán 
Morgan, t np . 24, tona 411: con ganado vacuno, á, 
M . Suaroz. 
Baltimore en 21 dias berg. amer. ChristinaRedman, 
cap. Dix«n, t r ip . 9, tona. 589: con carbón, á Henry 
B . Hamel y Cp. 
Amberes, Santander y escalas en 29 dias vap. esp. 
Madrid, cap. Gantes, t r ip . 02, tons. 1703: con carga 
general, á J. Balcelis y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 27: 
Para Falmouth vap. ing. Gardioa, cap. Harlield. _ 
Filadelfla gta. amer Viola Reppard, cap. Smith. 
Dela-ware berg. amer. John Swan, cap. SoTrars. 
•Nueva York vap. ing. Principia, cap. Webester. 
Dia 28: 
Para Dela-ware boa amer. Dores Ekoff, cap. Todd. 
Delatare gta. amer. A dele Takar» . cap. Mnnlbrd. 
Cárdenas vap, amer. Niágara cap. Baker. 
l U O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON, 
De BARCELONA, CADIZ, L A« P A L M A S y PtTER-
TO-EICO, en el vap. correo eap Ciudad Condal: 
Brea. D. M i r t i n Bnada—Juan Bertrán—Ramón Rot 
lian—.Tninie Covaa—Antonio Gresolia-Cárloa Laverío 
-Rafael Lombaglia é hijo—Tránsito Carlaaoo—Manuel 
Rodrigue?;—Salvador Gómez—Diego Figneroa, 8ra. y 3 
hi,joa—Juan Noriega—Baailio Rodríguez—Nemetrio 
Martinez—Eustasio Alvarez—Juan Sánchez—Antonio 
Ceballos—Manuel Martin—Guillermo Paatana—Ma-
nuel Ruiz—Hilario Plfieiro—Tesé R. Pina—Ramón Gon-
zález—Santos Ra velo—Manuel Alonso, Sra. y niño— 
Tuau Fabré—Emilio Sánchez-Rnf ino Losin, Sra. \ 2 
hijos—Clemente López—José Rodicio.—Además, 2 pre-
sos. 
De CAYO HUESO en el vapor amer. T. J . Oochran: 
Sres D. José L del Pino—Bertrán Rigney—Pedro 
Martinez—Evaristo Valdé»—S Blanco—Tomas» Rrqne 
—José delC, Rey—Eligió Ruiz Encarnación Cortés y 
3 niños—Manuel Bacso—José Ar tonío Lopatogul—Ji^é 
Peñ*—José Gómez—Manuel Callejas—Juan I , Castillo 
—Pablo Estévez—Ramón Riveroaa 
De AMBARES, S A N T A N D E R y escalas t n el vapor 
español adrid: 
Sres. O. Antonio Murgulonao—Antonio Peljort—Se-
rafín Odosa—Femando Mora la—Jesús Castenoiraa— 
Frannlaio M . Porrinos—Franciaco R-ifo—8. Maduro— 
Joaé Satraño— Manuel Torrellaa.—Ademáa, 1 de t r án -
sito 
De T R U J I L L O en el vap. ing. Marco Aurelio: 
Srea. D. Juan Rodríguez Guerra—Edwird James. 
M O V I M I E N T O 
D S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Jtm, 29 Joaé Baró: Barcelona y escalas. 
. . 30 City of Puebla: Nueva-YorS 
Julio 1 Ponie de León: Progresos y escalas. 
1 Catalán: Liverpool. 
2 Newport: Nueva-York. 
2 Citv of Alexandría: Voracmz v escalas. 
3 O, áe Santander: Cádiz y Barcelona. 
3 Esk: Veraoruz. 
4 Castilla: Barcelona, Canariaa y Cádiz. 
5 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
5 Manuela: Santnomaa y escalas. 
0 Murciano: Liverpool v Santander. 
7 Oilv of Washington: ÍTueva-York, 
7 México: Progreso y Veraoruz. 
- España: Santander y eaoalaa. 
8 Alicia: Liverpool 
9 Capulet: Veracruzy eaoalaa. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Mortera: Santhomas v eaoalaa. 
_ 18 Niágara: Nueva-York. 
_ M Vapor InelÓBr Santhoman. Pto.-Rloo y escalas. 
„ 22 M . L . Villaverde: Pto. Eloo, Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Jun. 29 B, Igloalas; Puerto-Rloo. Colon y eaoalaa. 
. . 30 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
Julio 19 Joaé Baró: Nuewa York. 
1 Ponoe de León: Vigo y Barcelona 
' i Niágara: Nueva-York. 
4 City of Alexandría: Nueva-York. 
6 Esk: Santhomas y escalas. 
7 City of Washington: Veranruí y escalas. 
8 México: Coruña, y Liverpool, 
9 Newport: Nueva-York. 
9 Madrid: Puerto-Rico, Vigo, Coruña y escalas. 
. . 10 Manuela: Thomas y escalas. 
. . 11 Capulet: Nueva-York. 
. . 12 Castilla: Vigo, eaoalaa y Puerto Rico. 
. . 14 Principia: veraoruz y escalaa. 
20 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Mortera. St. Thomas y escalaa. 
„ 22 'Vaporinglés: VeraoruB. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto.-Bico. Colon y escalas. 
C H B O S D E L W T I i A t ? . 
J . BALCELIS Y C 
CUBA 43, 
B N T R B O B I S P O Y O Ü K A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas laa ca-
pltaiea y puebloa máa importantea de la Península, Islas 
Baleares y Canarias, Cn. 285 ir6 15Mz 
J.M.BorjesyCA. 
BANQUEROS, 
% O l l l í S P O 2 , 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
PACILiTAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
srlran le tras á corta y larga vi^ta 
SOBRE N E W . Y O R K , ROSTOV, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
H I É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P \ R I S . B U R -
DEOS, L V O N , B A V O N N E , I I A M B U R G O . B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTERDA1U. B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E - , M I L A N , G É N O V A , 
&», A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I 
T A L E S V P U E B L O S DE 
España é Isías Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTAOOE .UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S , 
I n , 8 18 M y 
J . A . 
BANQUERA-OBISPO 21 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cant idadesá cor-
ta y largA viata aobro todaa laa princip.Ues pla-
zaa y puebles de esta I S L A y la de PUERTO-
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. TOMAS. 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
Tamtlen sobre las principales piazas de 
F r a n c i a , 
l i i g ia terra . 
M é j i c o y 
L o s R Unidos . 
21, OBISPO 21. S 
I n . 29 
( M i E i L L Y N; 
ta, sobre ios pisnto^ glffciÍ6iité& 
! 
A L I C A O T S , A U H K 
< I A , A L O E C t i l A 8, B A D A J O Z , f í I L B A O , BVS> 
aos, CA&?Z.GAR,PA«Í;!';A¡ COFJBOBA, CORÍ. • 
HA, F E R R O L , filBRALTAii, GRANADA, SB-
F R O N T E R A , M A B R 3 D , MALAGA, 
S f l i l C I A , ORENSE, O V I E D O , P A L S N C I A , 
/?ALMA Rí í M A L L O R C A . PAMPLOWA, P V B R V O 
OH SANTA M A R Í A , SAS í fERSAMl íO, SANLU-
O A l l a s B A R R A M E ? * A, SAN SKSAa 'E ' í AK, 
WAXnAKBWtL, S A N T I A G O , S S V I L L A , T A R H A -
«OÍ4 A, T E R U E L , TODELA, VAL.KNCÍA,VALLA-
O O L U í , V I L L A N U E V A Y « E L T R U . JBAMORá., 
X A R A O O Z A . 
SANTA MARTA DE ORTIQUEIRA. 
Oaaárias v Santa Gnu 
HACEN PAGOS 
Faollitan oartas da crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Ne-w-S'oi'k, Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, San Juau 
da Pnerto-ÍSlco, Lóndrea, Par í s . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambnrgc, Roma, Nápolea, Milán, Génora , Marsella. 
Havre. LUle, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Va-
neóla, inorenoia, Pálermo, Tur ín , Mesína. eto,, asi corsa 
sobre todas las capitales y pueblos de 
N. G-elats y €a . 
L . R U I Z & C 
8 , 0 „ 
esqu ina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de orédito. 
Siran letras sobre Líndrea , New-York, New-Orleane, 
Hilan, Turín, Roma. Veneoia, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Par í s , Ha-
vre, Nántes , Burdeos, Marsella, Lüle , Lyon, Méjico, 
VeraoruB, San Juan de Puerto-Rico, Si, A, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiea, Mahon y Santa Orne de Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sa^na la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sanc-
Ü-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Mansa-
nlllo. Finar del Rio, (Jibara, Pnerto-Prlnoipe, NTUTI-
TODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapia 2S. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-Yoik. Phila-
delphia, N«-w Oileans San Francisco, Lóndres Parla, 
Madiid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Eiítadós-Unidoa y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I . n. 19 1 E 
A L A C A Í I O A . 
A V I H O . 
Para Galafre y Cortés goleta Cinoo Hermanos, patrón 
Marín; admite carga por el muelle de Paula desde el 
día IV de Julio, al precio de 00 centavos billete-' cada 
carga. «401 8 28 
PARA CANARIAS. 
VIA NEWTORK 
El bergantín español Rosario, capitán D. Bartolomé 
Mathen saldiá á piimeros de .Tullo; admite carga y pa-
Aajerox, informun-io abordo el referido apltan y en 
1.» calle de San Ignacio n. 84.—ANTONIO S E R P A . 
Cn. 704 1S-24 
O 4RA C A N A R I A S VJA NUEVA Y O R K —Sal-
• d r á e l d i a 2 8 del corriente el pailebotespaCol "San 
Antonio." capitán Miranda: ¡.dmite pasa jeiop y carga 
para el primer punto 6 informkián sns ronsignatarios, 
Obrapia 13.—Enrique Martinez. 8137 7-23 
¿JARA C A N A R I A S CON E S C A L A E N N I E V A -
¿ Y o r k Saldrá del 8 al 10 de iulio el velero bergantín 
''Cnoa y Canarias," al mando de su capitán D Franola-
i o Rodríguez Amador. Informarán ana consignatarios 
cilio 'lo San lenacio n. 36, Galban Rio y Cp. 
80 3 20-2Mn 
P A R A C A N A R I A S V I A N U E V A Y O R K . — S a l -
ü. drá el dia 28 del corriente el bergantín espaDol '•Te-
rosa" capitán U Pranolsoo Rodríguez Qnevedo, admi-
to carga y pasajeros para el primor pinito é informaran 
sus conaiguatarioa. Obrapia 13.—Enrique MartineE y 
Oomp. 8136 7-23 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TEáSATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
7APOB 
capitán GANTES. ' 
Este magnífico vapor que reúne grandes 
comodidades para pasaje, saldrá del 7 al 9 
de Julio próximo, para 
V I G O , _ 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S . 
con escala en Puerto Rico, admitiendo car-
ga y pasajeros. 
Sus consignatarios, Cuba número 43, 
J . B a l c e l i s y 0a 
C. n. 694 17 20a~17-d21 
Los vaporea de esta aoreditads linea 
of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
of Alezandria. 
Capitán J . W, Eeynolda, 
of Washington. 




Salen de la Habana todos los sábados á laí 
£ de la tarde y de New-York todos los 
juéves á l a s S de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
C ^ T i L E I T . . ~ — J u é v e s Junio 18 
Vftv OF PUEBLA <tF W A S H I N G T O N Julio 2 
PlfTA - - B 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 16 
C A P U L E T — 23 
-?<frv "TASinnijiíG'ípoiH Sábado Junio 20 
P R I N C I P I A 27 
C I T Y O F A L E X A N D i U A — Julio 4 
. . A l ' O L E T — w . U 
Í I ITY OF P U E B L A 18 
Se ¿BB boletM fie VIÍ̂ ;? por eatoe vaporee dlreotanies 
» A Oádia, Q-tbraltsv, Bni celcna y Marsella, en oonexiot 
oon ios vap-ji-üs friunaao» que «alen de New-Ycrk á tan-
Hs to do oad* mea, y al Eavre por los vapore» que «aJn: 
todos lo» ralérooles. 
Se dan oasaítM por ta linea «Jo vapores fraaooae», v i » 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoyi y hasta B»Í--
aelou» en $95 Cnrreuoy deade Nev -Yor t , y por los va-
pora» de la linea w a l T E H S T A R , vía Liverpool, hae-
U Madrid, ! cn1.nao precio d«*l ferrocarril, en $ l tóOurren-
i y desde Ne-s? - York. 
Oaioíáfts S la caríai, ijerrt<!i3 aa mcaas pequeñas en loa 
raport* V i K * OF P U E B L A , C I T Y OF ALBXLAX-
O R Í * j C I T Y O F W A S U l J í O T O W , 
Tod;M estoa vaporea, tan bien oonocldos, por la tapl-
lea y a^ífaridad do s-di viajes, tienen asoelsníes conodl-
ladea p t i * pasajeros, «al como también lao nuevas Uto-
!M oolgantoe, en iKacu&lea noaee^perímonta movimis 
to alguta, r-srniar.eoiftado siempre horimatales. 
L&8 car í ja i se recibas aa el muelle de Caballería hasta 
!a vlepera del dia de la lallda y so admito oarga pa í s 
üigleiMrra. namburgú, Brémen, Amstordam, Eo. to l -
la w. ílavrc y Asabíra». -ion oonoclTnieatos dlrettoa-
l l l l l aw!;!(f«i»,ta- t;-s íj<leioa a? 2i. 
T n. BRfl ' 
Compañía de Vaporea 
DB LA MALA REAL INGLESA 
Habiéndose celebrado nn nuevo arreglo entre cata 
Compafiia y el Gobierno deS. M . B loa vaporea traai t-
lánticoa faldrftn en lo sucesivo de Southampton. alter-
nativamoute un inépes si y otro no, nara Barbadas, Ja-
maica y Colon, sin hacer eaoa'aa en San Tomas ni Puer-
to-Rloo, regresando ü Europa por la misma vía. 
Como el arreglo aún no se ha llevado & cabo per com-
pleto, el vapor 
E 8 K 
capitán Armstrong. 
5 
que se espera de Veracmz sobre el 3 de jul io saldri D I -
RECTA M E N T E para B A R B A D A S , á las ocho de la 
msfiana del domingo 5 del mismo, para entroncar con el 
vapor Trasat 'ánt ico que llegará á Southampton sobre el 
24 6 25 do jul io. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
on, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
sifloo. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que aer 
entregada el dia 3 sin falta. 
Admite carga para Bueno» Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en lulos. 
Loa conoolmientos para el Perú deben aer oertificadaa 
porloa íMnsuKs respective s. 
También admite carga para Bromea, Hamburzo y A m -
beres con conocimientos directos & 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
PRECIOS DE PASAJES para E U R O P A á SISO 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La obrrespondenola se recogerá eu la Administración 
Q-aneral do'Oorreos. 
D e m á s pormenores InfOTmarán.—O. R . H U T I T V K N . 
:- Ollotf» 16 «>.\U.*\ R 2G 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O . 
D E 4 , 1 3 0 T O N E L A D A S . 
V E R A O R U Z y 
I I I V E R P O O I Í J 
CON ESCALAS EN 
PEOaRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L Í P A S Luciano Oginaga. 
O A J v A C A — Tiburoiode Lar rañaga . 
M E X I C O Manuel O. de la Mata. 
VESAGRUZ—™ Agus t ín Gnthell y Of 
LIVERPOOL"'—, . . . , . . Baring Brotera y Cp? 
OOBUÑA Mart ín de Oarrlcaríe. 
SANTANDEB — . . , . . Angel del Valle, 
HABANA ~. Oflcíoa n9 3 0 , 
O n . SSS 
J . M . A V E K D A S O Y C» 
I . 8-M 
Vapores Trasatlánticos. 
E L V A P O R 
J O S E B A R O , 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
M E W - Y O R K 
el dia Io do julio á las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Rellly número 4, 
J . G i n e r é s y C o m p ' 
C n, 047 18-10 Jn 
B í i V A P O R 
C A S T I L L A , 





el dia 12 de jallo 6. las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para máa informes sus consignatarios 
O'Rellly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
C R48 2!) -10 Jn 
Mal í S team S M p Oompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
LUTBA D I E B O T A -
L O B H E R M O S O S V A P O R E S D B H U E R O 
eapUan T . S. CUBTIfl . 
SARATOGA, 
MpUaa J , H I N T 0 8 H . 
eapltan J . B. BAKJSB. 
Con magníficas oAmaraa para puajeroi, taldria C e 
dichos puertos como slguei 





V A P O R E S . 




N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 
DS IA EABARi 
JUÉVES, 
i la s i de la tarde. 
Julio. 
Agosto. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y ae admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únioamente en la Ad-
odnletraoion General de Correos, 
8a dan boletas de vijvje por los vapores de esta Unea 
directamente A Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunard, Whlto 
Star y la Gompagne Genérale Trasatiantlque, 
Para más pormenores, dirigirse & la casa oonslgnato-
tla, Obrapia n? 26, 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU T S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
O X E N F U m O B . 
ftpitan VAIRCLOTR, 
C O M P A Ñ I A D E S E O U R O S 
LIVERPOOL & LONDOUf & GLOSE. 
Capi ta l (efectivo ó inversiones) y reserva , O R O . $ 43 .789.265 
Premios ó intereses 1883 $ 8 .893.095 
Siniestros pagados desde sn fundación $ 9 8 , 0 8 0 . 8 9 0 
Agente genera l en l a I s l a de Cuba, 
RICARDO F . KOHLIT. 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, frutos en los mi smos , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda c lase 
de e s t a b l e c i m i e n t o s » mobil iarios , buques y m e r c a n c í a s e n 
puerto. On.471 78-lMy 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A T C O M P A f í l A . 
VAP0K Ponce de león, 









Admite carga y pasajeros para todos los 
referidos puertos. 
J , M. Avendaño y G*. 
8111 15-Jn 23 
V A P O R E S C O S T E R O S . 




Nnevitas, Pnerto Padre y Gibara, 
el día 30 de junio, á las cuatro de la tardo. 
Se despacha O ' U E I L L Y N . 10. 
8456 1-30 
Impresa do Vapores de Menendez y Gp. 
VAPOR 
VILLACLARA, 
1,000 T O N E L A D A S , 
c a p i t á n C R E S P O . 
Con motivo de ser dia festivo el próximo h'mes 20 
del comente, este buque demora su salida hasta el 
miércoles V! de lullo por la noche. 
Recibe carga el sábado 27 y el mártes 30 del corriente. 
Los seQores pasajeros deberán tomar el tren qne sale 
del paradero de Vlílanueva á las 2 y 40 de la tarde del 
citado miércoles.—Para más pormenores, SAN I G N A -
CIO S'-í, PEDRO C A S T I L L A . 
8370 2 a 20 4d-27 
V A P O R 
NUEVO CUBANO. 
Saldrá de Batabanó para Isla de Finos los Domingos, 
después de la llegada del tren de pasajeros que sale de 
Villanuova á las 6 y 11 de la mafíana. 
De Nueva Gerona á Santa Fó los miércoles por la ma-
ñana á las 5 y 30, para que los Sres. pasajeros, puedan 
tomar el tren qne sale de Batabanó á la 1 v 15. con esto 
itinerario el vi^je será de día para comodidad de los se-
Boros pasajeros, 
Las cargas se reciben juéves y vlérnos en Vlílanueva, 
almacee de Retornos, donde despachará los conocimien-
tos del vapor, cobrará sus H ites y dará más pormenores 
F é l i x Ortega. 
8403 8-28 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
i que hacer este vapor algunas reparaciones 
u lugar el sábado 27 del corriente, á las 7 de 
Teniendo 
saldrá en su lugar el sábado 
la noche, la 
goleta C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Río Blanco, Borracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasaleros para los 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efeotos y ter-
cio de tabaco. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á eu 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores impondrán Heroéd n. 12. 
T. ffl l f i¥ 
tpltan L . COLTOW. 
Compafif a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de G a s de M a t a n z a s . 
Por disposición del Sr. Presidente accidental de esta 
Compañía, Dr. 1). Podro Es téban y Larrinaga. se cita & 
los sehoros acclouistas do la misma á la seguuda junta 
general ordinaria annal, quo dobe enterarse del inlbrmo 
del seüor ghnador de las cuentas de la Kmpresa corres-
pondientes al alio próximo pasado de 18H4, y acordar so-
bre ellas, cuya reunión tendrá lugsr á las doce de la 
matíana d t l día fi del entrante mes de julio, en la casa 
calle de ^ompostela 68 —Habana, jnn ió 27 de 1885.—El 
Seoretario. 8430 7-?8 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R Í A . 
Por dísposiolon de la Junta Directiva y conforme á lo 
prescrito en el Reglamento do esta Empresa, se convoca 
á los Sres. aoclonlatas á Junta general que oon el oaráo-
ter de ordinaria y extraordinaria ha de celebrarse el s á -
bado 11 del entrante Jallo, á las doce del dia, en la casa 
n. 23 de la calle de la Amargura. En esa sesión se hade 
proceder al nombramionto de Presidente de la Sociedad, 
por haberse cumplido el tiempo porque fué nombrado el 
Sr. D. Antonio González de Mendoza y en el mlsmoao-
to se dará cuenta de partloularos referentes al proyeo-
tado empróstito para la conclusión del camino. 
Habana, 24 de junio de 188S. 
Cu 714 
-Aníonío O. Llórente. 
14-25a 14-25djn 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
KNTHK 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva, en sesión celebrada el dia 22 del corrien-
te, ha acordado se convoque A los setiores accionistas á 
Junta general para las doce del dia 13 de ju l io próximo, 
en la casa callo de San Ignacio n. 50, & lin de dar lectura 
en ella al Informe de glosa do las cuentas correspondien-
tes al año económico vencido en 81 de octubre próximo 
pasado, discutir la memoria referente á dicho alio, resol-
ver acerca de la sollo tud sobre rebaja ae tarifa pedida 
por comerciantes y hacendados de la provincia donde 
funciona el ferrocarril, y de otros particulares de in te rés 
para la Empresa. 
Habana y junio 20 de 1885.—El Secretario, Marcial 
Ottlvet. On. 719 14-27 
E M P R E S A U N I D A 
DB LOB 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
D, Gabriel del Castillo, como legatario do las acciones 
3ue posóla D. Cárlos del Castillo y Loyzaga, ha solicita-o duplicado, por extravio, de los t í tu los números 600 
al 081, exaedidos en lode ja l lo 1857: nV 9,125 en IV de 
marzo 1800, y 10,C80 al 10.032, en 30 de abril 1888, todos 
de á quinientos pesos: del cupón n'.' 70 de cuatrocientos 
pesos, expedido en esta úl t ima fecha, y del bono n? 78, 
Íior ciento veinte y tres pesos, setenta y oinco centavos, ibrado on 10 de diciembre de I f 07: y el Sr. Vioe-Presi-
dente ha dispuesto que se publique en 10 números de la 
Caceta Oficial y DiAitio DE LA MARINA, con advertencia 
de que trascurridos tres dias del último anuncio sin que 
se hubiese presentado oposioion, se expedirán los du-
plicados podidos, dándose por nulos los documentos ex-
traviados. Habada 15 de junio de 188S.—EiSocretarlOv 
Ouillermn F. d'. Castro. 8187 10-24 
C O M P A Ñ I A 
de l f e r r o c a r r i l de Matanzas . 
BRCIIKTAUÍA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
distribuir el dividendo número 48, de 2 p g en oro sobre 
el capital sooial, por cuenta de las utilidades realizadas 
en el corriente ano. 
Los sotíoros accionistas, desde el 19 dol entrante Julio, 
pueden ocurrir á hacer efectivas las sumas que les co-
rrespondan, on esta ciudad, á la Contadur ía de la Com-
pañía, y on la Habana, á la Agencia de la misma, á car-
go del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Madan. Lampari-
lla e sqn lnaáCuba . Matanzas, junio 22 de 1885.—Aloaro 
Lavaslida, Secretario. 13-24 
De 
New-York. 





Cienfuegos. 'Ste? de Cub» 
Mártes . Sábados. 
J a l l o . . . . 
Agosto... 
14 Julio 17 




J u l i o . . . . 20 
Agus to . . 16 
Pasajes por ámbas líneas & opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatsrlo», 
O B R A P I A NV 9 3 . 
V O D » . H I D A L G O t C 





ANTONIO LOFBZ Y 0.a 
E L VAPOR 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PTIERTO-RICO y S A N T A N D E R el 5 de 
julio llevando la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasteros para dlobcs puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes so entregarán al reoibir ios billetes de 
paMtys, 
Las pólizas do carga se firmarán per los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rooibe oarga á bordo hasta el dia 2, 
Os tuás pormenores impondrán eu9 consignatarios, 
W, CALVO Y COMP'. oanios n° a? . 
L n. 16 27 Jn 
UNEA DS COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también cm los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Paciflco. 
VAPORES. 
«. L. VILLAVERDE, 
c a p i t á n D. CLAUDIO P E R A L E S . 
VAPOR 
M E X I C O . 
Saldrá de eete puerto directamente para 
S A N T A N D E R y 
I Í I V E R P O O I J 
del 7 al 8 de jnlio. 
Admite oarga y pasajeros. 
J . M. AVENDAÑO Y O 
8112 I S - a s J n 
VAPOR ESPAÑOL 
TOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r , 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, saldrá el sábado 27 del corriente, á las 
6 en punto de la mañana para C ABAÑAS, B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B K I I U A C O M HAN DA Y E -
TANO Y S A N T A L U C I A , de donde regresará el do-
mingo 28 á las 0 de la maSana vara SAN C A Y E T A N O , 
KEH.KACOS, R I O B L A N C O , Y B A H I A H O N D A 
y el lúnes á las seis de la mananapara C A B A L A S l le-
gando á ós tae l msimo dia por la tarde. 
A precios módicos admite pasajeros para los puertos 
indicados y oarga por el muelle de Paula, desde el m l -
érnoles 24. 
Informarán á bordo y sus agentes SAN I G N A C I O 
S4, entre Sol y Muralla.—TRA I T É Y C* 
C 705 7-24 
VAPOR ESPAÑOL 
A l i I V A , 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
Viejos semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rien los viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana 
P R E C I O S LOS DE C O S T U M B R E . 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo 6 informarán O'Beiliy 50 
(1 Bl í U n . 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas repuracionos en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará oon el carácter de 
provisional ó Interin dure la reparación del L E R S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo do Batabanó los juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
E l retorno lo hará los domingos, saliendo do Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lunés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el do Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La oarga para todos los destinos se recibe eu V i l l a -
E M P R E S A 
de Almacenos de Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R Í A . 
> To.-acuord.» do I* J a n t i BlrLiuí lv.. ai: prMSéfeMffeMU 
'el dia 10 del próximo mes do jul io, al reparto de u n d i -
videndo de 2 por ciento en oro á cuenta de las utllldadoa 
dol presente año; pudiendo los interesados ocurr i r al 
escritorio de la Kmpresa, Mercaderes 20, de once do 1* 
mañana á las dos de la tarde. 
Habana, junio 21 do 188V—Bl secretarlo, Josó Valdóa 
F a u l l y L . n z . 1.024 8-24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DK 
S A N T A C A T A L I N A . 
Se suplica á los señores accionistas se sirvan ocurrir 
á l a s olicinas do asta Empresa, callo do Mercaderes n ú -
mero 22, para canjear los cjrtifioa'loB de acciones del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina que poseen, por 
los de la nueva razón sooial oon que funciona boy la 
Compañía oon aprobación del Gobierno General de osta 
Isla. Habana, junio 12 de 1885.—El Seoretario, A n d r é i 
Sanehfjc. O n, 681 15-13 
C O M P A R l i DEL FERROCARRIL 
m \ \ l CIENFUEGOS í V I L L A C L A R A . 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva en sesión celebrada el día de hoy 
ha acordado la distribución del dividendo n . 35 de 4^ p 3 
en oro, por cuenta de utilidades; y se pone eu conoci-
miento do los Sres, Accionistas para quo ocurran á per-
cibir las cuotas qne respectivamente los corresponclan, 
desde el dia 0 de JuUo próximo, de 11 á 2 de la tarde, 
á la Contadur ía do la Emprosa. calle do San Ignacio n ú -
mero 50.—Habana y Junio 22 de 1885.—Eí Secretario, 
Marcial Calvét. Cn. 703 20-23Jn 
MINAS DE COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA, 
objeto de que esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con el deseo de que puedan tomar parte en 
ella todas las otases sociales de la Isla, se admite BUB-
crlclon de acciones de á diez pesos una, pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose de diez acciones para arriba, 
á pagar on diez meses, ó sea el 10 p § mensual, y de 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse á la 
oficina de la Empresa en esta ciudad, Belascoaln 08, en 
Matanzas, á los Sres. Botet y Ojoda, en Cienfuegos, á 
D. Diego González y el Sr. Noriega, en Ranchuolo, á los 
Sres. Vl i lamil , Margenat y Oakloy, en Santa Clara, & 
D, Jo sé Merello, Hotel "Forrolano." 
Habana, 28 de Mayo do 1885. 
Cn. 604 30-29My 
A V I S O S . 
nueva los lúnes, már tes y miércoles, y la que se embar-
~ lo 
: el páilebi 
3 puntos los i 
que llegue el tren de pasajeros á Batabanó 
que para Coloma y Co n, los juéves y viérnes, será 
»r a ot V O L U N T A R I O , q i 
para dichos sábados por la tarde después de 
capitán D, Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un vl^Je mensual conduciendo la 
torrespo-ndenaia piíWic» y ds oficio, asi como el passje 
(ifiolal para los elgulentea puercos do sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Golon. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 19 
guíente. 
—Gibara 3 | 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dioh» 
Empresa O F I C I O S 3 8 . 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Director. 
I n . 084 Jn 1 
S A L I D A . 
De la Habana el penúl t imo 
dia do cada mes. 
•Nuevitas e l . . . . — . . 19 
.Gibara— 2 





—Puerto-Cabello _ — 18 
—Sabanilla — 21 
—Cartagena — ~ 20 
—Santiago de Cuba. . . i 
—Mayagúez 7 
—Puerto-Rico . . 9 
—Ponce 11 
—Guaira™- . . . . 18 
—Puerto-Cabello 17 
—Sabanilla— . , 21 
—Cartagena, 
— C o l o n _ 2¡l 
De Colon, antepenúlt imo 
día de cada mea. 
—Cartagena—. -el últ imo. 
—Sabanilla, — . . — . 19 
—Puerto-Cabello — . . 2 
—Guaira — 6 
•Ponoe— 8 
-Puerto-Rloo IB 
—Mayagüez. - . 14 
—Port au Prmco (Haití) 18 
—Santiago de Cuba . . . . 18 
— G i b a r a — . . . . . . . . o . 18 
í?uevííAs ~ — — - . 10 
RETORNO. 




— P u e r t ó - B i c o . . . . . . . . 
—Mayagüez. 
—Santiago de Cuba . . . 
— G i b a r a — . . . . . . . . . . 
— N u e v i t a s — . 
• • - i i t ' - .V . - . í . ^ . . . 
NOTAS. 
Sn eu víaj a de Ida recibirá el vapor on Puerto-Rloo loa 
dias 13 de oada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el ola 26 y de 
Cádiz el 80. 
En BU viajo de regreso, en t regará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
Bu la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el úl t imo 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalaa en el de Cabal ler ía . 
No admite carga el día de la salida. 
7AP0R 
capitán D. Hilario Oorordo. 
Viajes semanales á, Sagna y Caibarien. 
S A I J I D A . 
Saldrá do la Habana todos loe sábados 
á laa doce del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará & Caibarien al 
amanecer del lúnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes, á 
laa ocho de la mañana, y llegará á Sagna á 
las doa, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de IR 
mañana d«l miércoles. C 612 1 J 
VENDUTA P U B L I C A 
Y DE REAL HACIENDA 
C U A R T E L E S E N T R E CUBA Y AGUIAR, 
Por órden del Sr. Administrador de Contribuciones se 
rematarán en esta Venduta el dia 19 de ju l io , miércoles, 
lo siguiente:—Varios armatostes y mostradores; 2 v i -
drieras y varios efectos de café; 2 grandes espejos con 
sus repisas y otros muebles y cornos; (i tercios tabaco; 
20 arrobas picadura; un faetón; varios efectos her rer ía , 
un mostrador y efectos de una zapater ía ; 20 mesas y 10 
taburetes de tabaquer ía ; G vacas, tasadas en $160. 
8360 4-2,í 
FABRICA DI 
" L A C O P A ' 
DE J. MEDINA Y CA 
Teleibno n. 1,284. 
Jesns Peregrino 3 6 . 
P r e c i o s en oro. 
Desde 25 garrafones en adelante $ 3-50 
Desdo 1 á ?4 idem $ 3-75 
Descuento 4 y 3. 
P u n t o s de v e n t a . 
Sres, Costa, Vives y C'.1 Runa 2. 
Rada, Lavaycn yC? Cuba 3 
Sr. D . Josó Puyol y M a y ó l a . . . Justiz 2, 
Sres. L . Cano y Cf Baratil lo r>. 
D . Juan O r t i z . — Lonja de V í v e r e s . 
Fábr ica de licores Josus Peregrino 38, 
I M P O R T A N T E . 
A pesar de lo reducido de los precios nuestra Ginebra 
compite con todas las que so venden en plaza & más ele-
vados tipos. A s i lo reconocen nuestros favorecedores, 
quienes convencidos de que en el Pais se fabrica tan 
buena como en el extranjero, consumen de L A COPA* 
ya por la G R A N UCONOUHA con que la ofrecemos, 
como también por los B E N E F I C I O S « ICE R E P O R -
T A L A I S L A D E C U B A P R O T E G I E N D O S U 
I N D U S T R I A . 8439 7-30a 8-28d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Gnardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D K L A J U R I S D I C C I O N D K 
V U E L T A A B A J O . 
A N U N C I O , 
Debiendo tener lugar la venta por deshecho en p ú b l i -
ca subasta de seis caballos del Escuadren de esta Co-
mandancia el dia 30 del corriente, á las ocho de su ma-
íiaua, en el cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo en 
las inmediaciones de esta Plaza, en el punto denominado 
Gabaña, junto al Cuartel de In f an t e r í a y Caballorla, se 
hace público por medio del presente para laa personas 
que deseen tomar parte eu dicha subasta.—Pinar del 
Rio 20 de Junio de 1885.—El T . C. 1er. Jefe, IHeqo Re-
nochera. 8371 4-27 
Gremio de Maestros de Obras. 
Se cita á los Sres. que componen este Gremio para el 
dia 3a del corriente, á las once d é l a mañana , en ei Cuar-
tel de Bomberos Municipales, calle de la Obrapia, para 
tratar de la clasiñcaciou He las cuotas y expres ión de 
agravios. Habana, junio 23 do 1885.—El Sindico 19 
8242 4-25 
U N E A D E PROGRESO Y V E M C R C Z . CREDITO T E R R I T O R I A L HIPOTECARIO 
S A L I D A , 
De la Habana, el úl t imo de cada mea, para Progreso j 
Veraoros, 
RETORNO, 
De Veraoros, él dia 8 de oada mea, para Progreso y 
Habana, 
De la Habana, el di» 1S de oada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Loa pasajes y carga de la Pen ín su l a t r a s b o r d a r á n ea 
la Habana al XrasatUntioo de la misma Compañía que 
saldrá ios días úl t imos para Progreso y Veraoros. 
Loa pasajeros y oarga de Veracru i y Progreso, segui-
r á n sin trasbordo p a r » Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de 1» Pen ínsu la el dia lq de cad» 
oaea, serán t ambién servidas en BUS comunica oionea oon 
Progreso y Veraoros. 
De más pormenores impondrán sos oouigBfttarlM, 
WU CALVO Y OOMTf. OflelM *? Mk 
* «> u n • 
D E L A 
I S L . A D E C U B A . 
Por acnerdo del Coosejo de Administra-
ción de esta Sociedad, se abre el pago del 
cupón de Cédulas Hipotecarias correepon 
diente al semestre que vence en 1? de julio 
próximo. 
Desde esta fecha pueden los interesados 
presentar al cobro los referidos cupones en 
las oficinas de este Banco, Príncipe Alfonso 
[ n. 3, todos los dias hábiles de doce á tres 
de la tarde. 
Rabana, 30 de junio de 1885.—El Direc 
I tor, M. d* Pacheco y Oasani, 
Cu. 727 8-30 
AVISO I M P O R T A N T E 
C A R B O N C O K E 
D I A R I A 4 4 
Habiendo obtenido de la Compañ ía de gaa de esta ca-
pital, en vista de la mala aituaclon porque atraviesa el 
país una rebaja en el precio del c a r b ó n de Coke. esta 
casa ha resuelto hacer al públ ico igual benefloio fijando 
desde esta fecha el precio de la tonelada en 10 peso» oro 
& pesar del mayor costo de aus grandes existencias, de-
biendo advertir que es el mejor combustible conocido^ 
pues no ensucia laa pallas n i destruye las parr i l las y, . ' 
gones, siendo además el m á s económico y Se r •" 
sultados para las casas particulares. 
Habana;junio 13 de 1885.-Garda Sas 
g u e z . — D I A R I A 4 4 . T K L K F O N C L ' " 
O 870 
V e n t a 
Se vende ( 
con su oasaj 
de junio «n 
TWfl 
H A B A N A . 
LÜNES 29 D E JUNIO D E 1885, 
CORUESPONDENOIA. 
torio aceptaba ó nó la formula acordada en-
tre I03 Srea. Montero Ríos y AIOMO Martí-
nez, votaron por la afirmativa loa señoreo 
Montero y Balaguer y en contra López Do-
mínguez y Becerra. En vano se procuró 
convencer a l general. E l Sr. Becerra se 
h a l l a b a propicio á transigir mióntras tran-
sigiera López Domínguez, pero éste profon-
damente contrariado por causas qne no 
debo ventilar, ee manifestó desde luego re-
suelto á no ceder en nn ápice y así ha con-
tinuado cada vez con más reserva y más 
Madrid, 8 do junio. 
Tal es el cúmulo de temas importantes 
que pudiera desarrollar en esta correspon-
dencia, que siendo poco el espacio de que 
puedo disponer, ni sé que tome ni qué deje 
para decir. E n los pocos dias que median y más inquebrantable voluntad. Empatadas 
deade el pasado corroo hasta la fecha, han laa opiniones en el seno del Directorio, se 
sucedido muchas cosas y algunas de ellas I aguardó la llegada de su presidente el Du-
inesperadas, como la formación del partido que do la Torre, quien ain reboso, enterado 
liberal de lo que voy á ocuparme con algu- de lo ocurrido, se puso al lado de los seno-
na detención, áun cuando esto me impida I res Montero Rica y Balaguer. E l Directorio 
referirme á otros particulares que tendré podía darse ya por disuolto; mas para in 
que dejar para otra carta. No hay medio 1 tentar el último esfuerzo, se promovió una 
de hablar en ella de todo. Desde mi última 
se me ofrecen loa asuntos siguientes: presu-
puesto de Cuba, disquisiciones habidas en 
los de Puerto-Rico; conciliación de loa ele-
mentos democrático-monárquicos con el fu-
slonismo; actitud de López Domínguez y 
sus amigos; opiniones acerca del proyecto 
de Código Civil; tendencias que represen-
tan laa legialaolonea ferales; estado de la 
famosa negociación del nwdus vivendi', in 
oidentes ocurridos en la declaración de la 
capacidad legal de algunos prohombres e 
reunión de los notables que habían dado 
sua poderea á loa Srea. Montero y Alonso, á 
fin do redactar la fórmula de unión. Los 
discursos, como suele acontecer en estos 
casos, abundaron, encaminándose la mayo-
ría á convencer al general, no alendo para 
ello bastante las reflexiones que para ello 
se le dirigieron. E l Sr. Mártos adelantó 
mucho más, pues dlóae por satisfecho con la 
fórmula, á la cual cantó himnos de entu-
siasmo por ver á una fracción doctrinaria, 
(como así calificó al fusionista) aceptar de 
que por activa y por pasiva se lo recuerde, 
que acaba de aceptarse una eórie do princi-
pios políticos que hasta ahora habia recha 
zade con gran tesón. E l Ministerio desea 
el debate, para que ante la balumba del 
partido liberal que se le pone enfrente con 
una pléyade de políticos de alta represen-
tación, poder tocar el bota-sillas y reunir á 
la mayoría que anda un tanto revuelta ó 
indisciplinada. Pero todo ello es fácil que 
no ocurra. E l miedo al cólera hará des-
bandar las gentea, puea son ya muchos que 
se ocupan en arreglar á toda prisa la male-
ta para huir de Madrid. Mala es la heren-
cia que para gobernar dejará el ministerio 
durante un verano que tan mal comienza, 
ante la perspectiva sombría do la epide 
inia, son pocos los que desean hacer armas 
para derribarle y sustituirle en el mando. 
Las dulzuras del poder son las que se bus-
can; las aflicciones y los peligros no tienen 
ambiciosos.—X, 
loctoa concejales do Madrid, de resultas de Heno todoa los principios democráticos que 
1 había sostenido durante su vida sin haber 
tenido la satisfacción hasta ahora de verlos 
proclamados por un partido que estaba de 
lleno en la democracia. Discretamente alu-
dió después al general López Domínguez 
asegurándola que estuviera tranquilo en su 
conciencia y venciera sus OEcrúpulos , pues 
que no los tenían los apóstoles de la demo 
oracia, ni áun los republicanos do órden, ya 
que estaba autorizado por ol Sr. Castelar 
para declarar que si el partido liberal lle-
gaba al poder, p o d í a contar con s u decidido 
apoyo, Proinndamente contrariado el se 
ñor López Domínguez con tanto apremio 
revolvió contra el Sr. Mártos, dicióndole: 
entre otras cosas, que respetando sus opi-
niones debiera predicar con el ejemplo 
pues hoy abogaba por la formación del par 
tldo liberal, y, ain embargo, se quedaba 
fuera de él continuando COÍWO una nebulosa 
en ol cielo liberal. Picóse Mártos y conse 
ouencla de ello, se ocupó del por qué había 
figurado como jefe suelto en las agrupado 
nes liberales, explicándolo por cierto motivo 
político en su manera de comprender la 
la soberanía nacional, aspecto de la cues 
tion, que aceptándolo Sagasta, promovió 
que D. Cristino Mártos le interrumpier; 
diciendo: "acahó la nebulosa, ya no soy jefe 
snélto, pues aceptando las declaraciones del 
Sr Sagasta, mo considero uno de los sóida 
dos del partido liberal reconociendo la jefa 
tura del que hasta hoy ha sido jefe del fu 
sionismo." Este acto importante que los 
periódicos no han contado como yo lo cuen 
to y ea verdad, determinó que el Sr. Sagasta 
terminase brevemente su peroración, de 
clarando quedaba diauelto el partido fusio 
nieta y formado el partido liberal de la 
monarquía 
. No aalió placentero el Sr. López Domín 
guez de dicha junta, y desdo luego, ayuda 
do por el Sr. Becerra, comenzaron á traba 
jar para sostener la izquierda. Á este fin 
hablaron á sns amigos que con diputadoe, 
para que so abstuvieran de ingresar en el 
nuevo partido y al propio tiempo escribió 
ran á sus amigoa de provincias, para que se 
mantuviesen en aua puestoa sin t r a n s i g i r de 
ningún modo. Convocando á los diputadoa 
reunieron ayer el número de diez y seia 
acordando mantener enhiesta la bandera 
de 18CÜ. No anduvieron remlaos los s e ñ o 
rea Montero y Balaguer, puea por su parte 
i n v i t a r o n en el mismo día á otra reunión á 
diputadoa y aenadorea Izqulerdlatas y de 
mócratas, y juntándose veinte y nueve, de 
terminaron ingresar juntos en el partido 
liberal. En cota junta, en que reinó unani 
minad de opiniones, aaiatleron ó se hiele 
ron en ella representar loa aiguientea ex 
minlatros: Montero, Balaguer, Mártos, Mo 
ret, Sardoal, Mosquera y doa más que ahora 
no recuerdo. 
¿Dónde va López Domínguez? Eata ea l a 
pregunta quo todos se dirijen. Qaeda en 
verdad jefo do una agrupación; pero su 
bandera de la Constitución del f!9, ya no es 
bandera para acaudillar partido, puesto 
que todos loa principios en ella consignados, 
son hoy la enseña del partido liberal. Con 
eataa condicionea capitanea un grupo ante 
un partido verdaderamente fuerte y nume-
roso. No le queda otro porvenir que tran-
sijir mañana con loa liberaloa, cumplido 
como está el anhelo de los izquierdistas de 
la pasada coalición electoral; conflictos o 
caslonadoa por laa reformas que intentó 
plantear el ministro de Marina; amenazas 
íle críela miniatorlal; preparación de un de-
bato político en ámbas Cámaras; el cólera 
enseñoreándose del reino de Valencia; per 
plegldad en las medidas sanitarias que de 
bon adoptarse; Interesantísimo asunto de 
Ja eficacia do laa inoculadonoa del ya céle 
bre Dr. Perrán, etc., etc. 
Esto es lo más granado entre lo ocurrido 
y lo que ocurro, y siendo todo ello de gran 
trascendencia, ya que no puedo ocuparme 
de ese todo, salpicaré hasta donde me lo 
permitan loa líraitea quo debo dar á eata 
oarta, contentándome con baber enumera 
do todos loa accidenten del horizonte que 
podría recorrer. 
Ocupómonoa en primer lugar de la con 
ciliaclon liberal, puea interesa profunda 
mente á la constitución política y modo de 
ser que en lo futuro ha de afectar á la Pa-
tria. En mi última carta escribí que consi-
deraba imposible dicha conciliación y con 
ileso que me he equivocado grandemente 
Conocía los compromisos políticos de con 
tralistas é Izquierdistas, y rosueltoa estos 
últimos á no transigir como no aceptara la 
Jasion el credo democrático, era á todas lu-
ces lluaorio presumir que el Sr. Sagasta se 
confesara indirectamente vencido, al acep-
tar los principloa que acababa do combatir 
desde el banco azul. Alonso Martínez, ol 
jefe de la extrema derecha de la fusión, era 
el árbltro d e l partido para conferenciar con 
el Sr. Montero Rioa en representación de la 
izquierda, á fin de que juntos y con autori 
zaoion ámplla de sua respectivaa comunio 
nes, sentaran laa bases de la conciliación. 
Conocidas laa ideas de estos dos aventaja 
doa j u r l s c o n s u l t o B ; siendo patente la Inilo 
xibilldad con que eapedalmento el austero 
Sr. Montero Ríos ha defendido constante 
mente cus doctrinas políticas; publicada la 
frialdad que reinó éntrelos dos prohombres 
ou sua primeras conferonclaa, limitándose 
á exponer cada uno do olios los principios 
de sus respectivas esencias ¿ora presumible, 
era racional eiquiera suponer que uno de 
ellos abdicara para coincidir con au com 
pañero? Además, sabía yo que el general 
López Domínguez no se' encontraba muy 
animado á unirse de nuevo con los fnelonia 
tas. Con eatoa antocedentos y abundando 
en la creencia que mantenían los indivi 
dúos del Directorio izquierdista, hoy di 
suelto, comuniqué á ose ilustrado diario 
que la conciliación no se efectuaría por 
ahora. 
Va, pues, l o escrito, como no escrito. 
Ineaporadamente o l ñr. Alonso Martínez, 
reunido con el Sr. Montero Ríos, desenvai-
nó de au levita un papel en el que ce con-
signaban los principloa políticos que había 
sostenido el concienzudo canoniata en laa 
anteriores conferencias, y dando á elloa loc-
tuta, comenzó á diacutirlos con su colega, 
(iírminando por aprobarlos todos, avanzan-
•ío en muchos puntos más do Jo que Ja Iz-
quierda había pedido, y declarando de 
•onaiguiente que la conciliación entre íz-
luierdiataa y faaionístaa ora un hecho. Pas-
Tiado quedó el Sr. Montero Rioa, y conside-
rando de altísima gravedad la confianza, 
. un cuando tonía ámplios poderes de sua 
¡ompañoroa do directorio para sentar los 
Vapor-correo. 
Procedente de Cádiz, las Palmas y Puer 
to-Rlco, entró en puerto, en la mañana de 
ayer, domingo, el vapor-correo nacional 
Ciudad Condal. Conduce á su bordo 42 pa 
sajeros y la correspondencia pública y de 
oficio. 
^mínoade la conciliación, pidió al señor (i^Pon9l, dogma político á la comunión 
Llonso Martínez un término para consultar 
á sua amigos, indicándole la conveniencia 
oue él hiciera lo mismo con loa ex-miniatros 
1 asioniatas. No es neceaario; replicó el jefe 
^eutraliata convertido rápidamente á la de-
locracia. Mo ha coatado grandea efuerzos 
aceptar varios extremos del programa polí-
i ico de Vd. y animado por loa amigos, acabo 
de hacer ol sacrificio de mi criterio personal, 
6n aras do la convenloncia de loa intereses 
liberales del paío. Tuaiatió el Sr. Montero 
y acordaron no hacer público lo ocurrido 
linsta daapuea de celebrada una nueva con-
rerencla, maa no ein roaniiestai* lealmonte 
el Sr. Montero quo pnv va nart^ daba por 
aatiafecho. 
Reunido ol Directorio, ol iuaigno izqnier 
dista narró lo ocurrido, dando lectura á la 
ley do garantías acordada con el Sr, Alonao 
Alaitínez y doapuoa do larga diacvteion, de 
clararon loa reunldoa quo cfoctivamente es 
taban conaignadaa en dicha ley todoa loe 
principloa dernocrátlcoa, aón coa mayor ex-
tensión de lo que había sostenido la Izquier-
da; pero observó desdo luego ol Sr. López 
Domínguez que ae debía rehuir la coalición, 
pues no so daba á dicha ley ol carácter 
oonctltudonal que en su concepto debiera 
tener. En vano objetó el Sr. Montero Rice 
qne esta era una ( iiestion de fórmula y de 
fórmula quizá poco conveniente, puea ade-
máa de renultar efímera la garantía conatl-
tuoional llevada á cabo por unas córtos or 
diñarlas, que otras córtes, ordinarias tam 
bien, podían derogar, ofrecía el Inconve-
niente de que loa conaervadores nostendrían 
su Constitución de 1870, y desde el momento 
que loa liberalea mantuvieran su acta adi 
donal, reaultarían á la postre doa dlatlntaa 
Constituciones para uso de cada uno de los 
partidos, perpetuándose ol caos político que 
ha habido en Eapnaa desde el advenimiento 
del Gobierno representativo. Empeñada fnó 
la discusión que se entabló sobro este asun-
to y cada voz ce mantuvo máa intransigente 
el general López Domínguez. En vano se 
disertó acerca de que la creación de un 
partido liberal que se venía á la izquierda, 
aoeptando por dogma y programa loa prin-
cipios democráticoa, era ventaja auperior á 
una cneatlon de procodimlputoa, que al fin 
y á la postre, venía á roaultar una garantía 
por domáa efímera. Nada bastó para con 
vencer al distinguido general. Puesto el 
punto á votación para conocer ni el Dlrec-
LA RECEPCION DEL POETA ZORRILLA. 
DISCURSO DEL 
Sr. Marquóa» de Va lmor . 
(Ocnclusicn), 
En esta curiosa comedia do i?í Infamador 
hay mllsgroa, conjuros, intervención de 
potestades mitológicas, continuo y decisivo 
empico de los medios sobrenaturales, que 
fácilmente ocurrían á la viva y fecunda 
imaginación de Juan de la Cueva. Maa no 
no por eso ha de creerao que falta en la 
obra la hllacion necesaria para e\ natural 
desarrollo del pensamiento novelesco y mo-
ral. Dos fines ce propone: ol anatema y el 
castigo de ios fanfarronea de la liviandad, 
que hacen oficio y gala de la corrupción de 
laa mujeres; y la glorificación de la pureza 
peraonlflcada en una virgen inquebranta-
ble, peraogulda por un malvado sin delica-
deza y ain honor. Ambos objetoa catán lo-
grados en la comedia El] Infamador, aem-
brada de raagoa de ingenio y lozanía, y 
muy notable ai ae considera que la dramá-
tica eapañola, en tiempo de Juan de la 
Cueva, no había aún soltado los andadores 
de la infancia. 
Ticknor, en lo poco que dice de esta co-
media, da á conocer que no ha comprendi-
do ni su importancia relativa, ni el carácter 
simbólico de sus elementos oscónicos, ni su 
moral sentido. Afirma que no se le alcanza 
cómo pudo aer repreaencada; y en verdad 
carece en oato do razón y do crítica perspi-
cacia, pues cabalmente los recursos sobre-
naturales y violentos que tanto lo enfadan, 
entraban do lleno en el gusto, en las ideas 
y en laa proocupaclonea del siglo X V I . 
No hay Inverosimilitud alguna en supo-
ner que Tirso tuvo presento el cuadro de 
maldad y do dura expiación quo cfrece el 
drama de Juan de la Cueva. Pero halló sin 
^duda nuovns elementos muy Importantes 
igra su comediad Burlador en otras obras 
^dieron á la saya. E l máa traacen-
l̂ doa elloa, aquel que contribuyó 
3to á la inmonsa popularidad 
irZíL-Ja temeraria profa-






Quisiera en esta carta poder liablav ex-
tensamente do la oueation del cólera y de 
laa inoculadonea del Dr. Ferrán, cuestión 
capitalísima esta última, y do vehemente 
actualidad la primera, pues en loa momen-
toa que eaoribo catá alarmadísimo Ma-
drid con algunos falledmientoa por enfer-
medad sospechosa que han ocurrido en el 
dia do ayer. Laa esquinas llenas 60 
ven de curiosos, leyendo un bando con ri 
guroaas medidRa ar.idtariaa y aumenta la 
ansiedad la últímü hora publicada por E l 
Tmparcial de hoy, donde echa á loa vientos 
du la publicidad la reaoludon del Sr. Rome-
ro Robledo do dejar la cartera do Goberna-
ción, puea ante la dualidad quo existe en 
el Ministerio en el modo de apreciar laa de-
fenoaa que deben intentarfaé contra ol cóle-
ra, el Ministro está reaaelto á abandonar au 
puesto. 
Con notable oxageracioii to ha dado la 
noticia y como era do eaperar ha producido 
una interpolación en el Congreso, quo con-
testada por d Sr. Miniatro de la Goberna 
don ha levantado gran polvareda. E l Sr. 
Romero Kobledo ha negado que hubiera 
dualidad ninguna en el aeno del minlaterio 
con respecto á medidas aanltarlaa y que era 
partidario del alelamiento de loa atacadoa 
y el acordonamlento de las pequeñas pobla 
clones, ya quo no era dable acordonar loa 
grandea eentroe. Excuso decir como ae 
mueven los diputados rurales, poniendo el 
grito en ol cielo auto la amenaza de ver ce 
rradoa laa capltalea do sua diatritoB con un 
muro de bayonetas. Eate aaunto produci 
rácerins difgnatoa, ueí como la epidemia 
reinante que amenaza enseñorearse de toda 
Eapafia. 
E l gravo conlllcto producido por laa re-
forniaa quo ao intentaron por el Minlaterio 
do Marina parece conjurado, pues ante la 
borrasca que se levantó acudieron los Sres. 
Cánovas y Romero Robledo á dividir en dos 
partea el proyecto de reorganización, de-
Jando en la óltima tedas aquellas materiaa 
batallonas quo dividían profundamente la 
mayoría por la materia. Por eate lado pa-
rece quo no hay que temer, por ahora, por la 
vida ministerial, ni tampoco creo yo que 
canee á los mlniatroa gran mella el debate 
político de quo ae viene hablando, en él el 
mlnlatorio puedo dar grandes desazones al 
í>r. Sagasta. No faltarán peroracionea en 
quion nada atemoriza, ni áun laa pavorosas 
tnpresiones del mundo sobrenatural. En la 
comedia de Lope está ya la eetátua de pie 
dra andando, con clrcunstandaa aún más 
terroríficas que en la capilla donde yace el 
Comendador. Octavio, que (£¡n el aoto ee 
gundo) había acuchillado la catátua del 
Rey Enrique de Ñápeles, oye (en el tercero) 
una voz miaterioea y fúnebre que lo llama 
desdo un obaouro panteón. Se le eriza el ca-
bello; peí o se sobrepone en ceguida, áira 
pulaoa del valor y del orgullo, cuando la 
voz le dice: 
"¿Ya to acobardas, ya tiemblaa'?" 
Octavio contesta; 
"¡Yo temblar, yo acobardarme! 
¡Si loa infiernoa vinieran 
contigo!.... Ya voy 
Va á entrar en el panteón y le salo al en-
cuentro la estátua del Roy Enrique, quo le 
dice: 
"¿Conócesme?" 
Contesta Octavio balbuciente, y áúáde la 
estátua: 
" No temas, 
ai te predas de gallardo." 
Octavio replica: 
"¿Yo temer? Cólera es eata." 
Aquí, como se ve, se anuncia ya el carác-
ter entero y un tanto baladren del Don 
Juan Tenorio de Tirso, cuando dice al bur-
lador la temerosa estátua de D. Gonzalo 
de Triloa: 
"Soy el caballero honrado 
que á cenar has convidado, 
Y él replica Impávido y arrogante: 
"Cena habrá para loa doa." 
Aíás adelante, en Dineros son calidad, la 
marmórea efigie del Rey Enrique da la ma-
no á Octavio, que so abrasa al estrecharla, 
y cae denmayjido rnlóntrua so hundo la ea-
tátua. 
En E l Dnrhtdor, la ecí'tátuá presenta 
Igualmente la mano á 1). Juan, dioióadole: 
"Parné cea mano, no temas." 
y D. Juan le replica con au habitual alti-
vez: 
"¿Eso dlcee'f ¿Yo temor'? 
SI fueras el mismo Infierno, 
la mano te diera yo;" 
palabras en laa cuales hay, al parecer, una 
""nlnleoencla de aquellaa que en la come-
i de Lope dice el orgulloso Octavio á la 
,'dtátua del Rey Enrique. 
Difiision del bagazo por medio del apara 
to continuo inventado por Perret. 
E l Journal des fabricants de sucre, que 
con tanto celo viene ocupándoao de cuanto 
pueda mejorar la fabricación del azúcar, 
ha dado á luz en au número del miércoles 
3 de junio, un intereeante artículo acerca 
de la difualon del bagazo, tal cual aale del 
trapiche, por el aistema Perret. 
E l Sr. Perret ea un Inteligente y acauda 
lado fabricante de azúcar, inventor de un 
sistema particular de difusión, en el cual se 
emplea un pparato muy ssnoillo. Principió 
por ponerlo en ejercicio en su fábrica y de 
allí se ha propagado sobremanera en Fran 
ola. En la actualidad se ha adoptado en 
Alemania, al punto que para mejor satis 
facer los pedidos ha sido preciso hacerlo 
construir en la célebre Sociedad de cons 
trucciones de máquinas de Hohenzoler, en 
Dusseldorf.—El aparato es, pues, excelente 
y de dia en día ae aumenta su adopción por 
todas partes. 
E l Sr. Eydmand, fabricante do azúcar en 
Java y delegado por varios amigoa, hho 
venir de au país bagazo y con él ae efec-
tuaron laa pruebas en los tallerea de la 
mencionada Sociedad á presencia de varloa 
paritoa. 
E l bagazo que enviaron del ingenio 
Franqkll ae componía de pedazoa de diez á 
cuarenta centímetroa de largo, mezclados 
con otroa, que alcanzaban hasta 75 contí 
metroa de largo.—Dispuestas las cosas con 
venientemente, se vió que el aparato de di 
fusión, á pesar del estado del bagazo, fun-
cionaba de perfecta manera, sin ningún ei: 
torpecimíento. 
Llamamos muy eepecialmente la atención 
acerca del estado del bagazo.—No se nece 
sita picarlo. Tal cual sale del trapiche en 
tra en el aparato de difusión, saliendo con 
aua mismas proporciones iniciales. 
"Eetos experimentos, dice el Journal des 
fabricants de sucre, merecen ser señaladoa 
con particularidad á loa hacendadoa de 
nuestras coloniaa.—SI en efecto el aparato 
de Perret permite extraer el jugo reatante 
en el bagazo, en condiciones normales, se 
ve en seguida el ventajoso partido que de 
él pueden aacar inmediatamente loa fabri 
cantea, adoptándolo para completar el tra 
bajo de los trapichea sin necesidad de cam 
bios en las instalacionea exiatentea y consi 
gaiendo con economía un notable auple 
monto de rendimiento." 
E l aparato de Perret pueda trabajar en 
24 horaa todo el bagazo resultante 
348,800 kilógramos de caña. 
L a generalidad de loa hacendadoa pru 
dentea teme, con razón, adoptar innova 
clones auaceptiblea de ocaaionar desarre 
glos en la marcha de los trabajos.—En € 
caso presente, por fortuna, se trata do agre 
gar sólo un aparato á lo existente y dado 
caao que no produjese benefidoa, jamá 
puede perturbar en lo máa mínimo el cure o 
do laa operaciones fabrilea.—Creómoa, pues 
que dobe ensayarse y no dudamos que nuea 
tros iiuatradoa hacendados, tan solídtoa en 
introducir mejovaa que aumenten el pro 
ducto, ae dirigirán al Sr. Perret, cuyo do 
mlcido es .10 ruó Jeanne Hachette, en Paria 
El Sr. Conde de Hortera. 
DesgraciadamentOi la ponoaa y larga 
onfemedad que venía padeciendo eate 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
ha tenido un doloroso desenlace, dejando 
de existir en la madrugada de hoy. E l vivo 
interca que había despertado en todas las 
clases de la sociedad la pertinaz dolencia 
del Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera, háae 
convertido on general y prefnndo dolor. 
Y á fe quo no sin causa lloran hoy in-
numerablea pereonaa tan sensible pérdi-
da, porque sobre laa relevantes prendas 
que le adornaban, sobresalía una que cona-
tituía au mayor timbre: la generosidad do 
sus sentimientoa. Ninguna desgracia llamó 
en vano á sus puertaa. Humano, generoso 
y compaaivo con loa dolorea y laa miserias, 
sabía ampararlos am ostentación, con mano 
pródiga. 
E l Sr. Herrera ha fallecido á loa setenta 
y troa años de edad, on au mayor parto em-
pleados en un trabajo constante y digna-
mente recompensado. Había nacido en el 
pueblo do Moriera, de donde tomó el títu-
lo de conde que poseía por la munificencia 
eoberana y como recomponaa á sua dilata-
dos y honrosos servldoa. 
No podemos consignar d número de és-
tos, porque eólo poseémoa noticia do algu 
nos. En 1854 fo6 nombrado condiiarlo de 
la Real Junta do Fomento, y máa Urdo, 
mismo año, miembro do la Junta parala 
creación del Banco Español de la Habana, 
cuya dirección tuvo á su cargo en 1874; fué 
en 1858 cónsul del Real Tribunal de Co-
mercio; en diciembre del propio año, regi-
dor del ayuntamiento do la Habana, y en 
1860, Alcalde Municipal de esta dudad. En 
1862 fué nombrado coronel do milicias de 
caballería, y desempeñó el mando del quin-
to batallen de Voluntarios desde su crea-
don. Ha sido asimismo Consejero de Ad-
ministración y vocal de la Junta del Teso-
ro, desplegando en todos esos cargos el 
mismo interés y celo que hizo patentes en 
sus negocios particulares y con los que con-
quistó una gran fortuna. 
Además del título de Conde de Mortera, 
poseía el Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera 
las grandes cruces del Mérito Naval y Mi-
litar, era comendador de las reales y dis-
tinguidas órdenes de Cárloa I I I é Isabel la 
Católica, poseía la cruz del Mérito Militar 
de segunda clase y era caballero del Santo 
Sepulcro. 
Descanse en paz el excelente amigo, buen 
patricio y cumplido caballero, y Dios acoja 
su alma en au santo aeno! 
E l cadáver del Sr. Conde de Mortera, 
embalaamado por el Dr. Cabrera, auxiliado 
por el Dr. L a Guardia, se halla expuesto 
en capilla ardiente, en la primera habita-
clon alta de la casa en que residía (Tenien-
te Rey, 14), vestido con el uniforme de ga-
la de coronel y ostentando todas las insig-
nias de que cataba condecorado. 
L a capilla en que está expuesto, ea sen-
cilla y do mucho gusto. E n ella se le dirán 
mañana mártes tres misas de difunto, á las 
siete, siete y media y ocho de la mañana. 
Dan guardia al cadáver los gastadores 
del Quinto batallón de Voluntarlos, 
L a capilla ardiente en que reposan los 
restos del que fué Excmo. Sr. Conde de 
Mortera ha sido visitada durante todo el 
día de hoy por numerosos amigos particu-
lares y políticos del Sr. Herrera y por indi-
viduos del batallón á que pertenecía. 
Loa jefea y oflcialea del quinto Batallón 
de Voluntarios, del que fué digno jefe, co-
mo decimoa, deade au creación nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Conde de Mortera, 
no'a ruegan hagamos saber á loa individuoa 
de dicho cuerpo, que debiendo efectuarae el 
entierro á laa cuatro de la tarde, se halla-
rán en la plazuela de Luz á laa doa de ma-
ñana mártea. 
Ofras comedias hay en el antiguo teatro 
eapsñol, anteriorea al Don Juan de Tirso, 
arquetipo de loa Don Juanes, donde pue-
den aeñalarse peraonajea soberbios y co-
rrompidos como él, y algunos de ellos toda-
vía máa licenciosos y crimiaalea. E l Carde-
nal de Belén y San Diego de Alcalá ofrecen 
ejemplarea de mozos livianos y pervertidos. 
E l Buflan dichoso, de Cervantes, es uno de 
loa mñs desalmados burladores que presen-
ta la antigua escena de Castilla. Pero á to 
daa estas aventajan en procaz deaenfreno 
moral, en atrocidad y on barbárie, dos co-
raediaa (que acaso por eato miamo ce han 
hecho muy raras); una. L a F i a m a satisfe-
cha, de Lope; la otra. E l Esclavo del de-
monio, del Dr. Mira de Amescua. 
Juzgan insignes críticoa que el amor vo-
luble y el honor exagerado constituyen la 
eaenda del carácter áol Burlador de fray 
Gabriel Téllez. Pero yo entiendo que en es-
te carácter están profanados Igualmente el 
amor y el honor. 
¡Honor D. Juan Tenorio! Es, por el con-
trarío, el tipo más calificado quo pudiera 
encontrarse de la vileza humana. No sólo 
engaña cínica y sistemáticamente á las mu-
jeres, dándoles palabra de caaamiento que 
oatá reauelto á no cumplir, sino que se vale 
de laa sombras de la noche para seducir 
con nombre ajeno. No hay bellaquería In-
fame que no cometa. Sin escrúpulo abre la 
carta que le confía la inocente D^ Ana para 
el marqués de la Mota, violando la fe del 
caballero y la lealtad del amigo; y lleva la 
indignidad hasta hurtar, para fugarse, á 
la Incauta Tlsbea, dea yeguas que eran re-
creo de la gentil aldeana. 
Pero ese mismo D. Juan, que cifra. Im-
prudente, su gloria en pervertirá honradas 
doncellas con falaces promesas, hace since-
ro alarde de fe caballeresca cuando dice al 
Comendador: 
" Honor 
tengo, y las palabras cumplo; 
porque caballero aoy." 
Bien ae ve que de las dos clases de honor 
que dominan nuestro antiguo teatro, una 
la que ae funda en el valor, y otra la que 
idealiza y á todo trance defiende la virtud 
de la mujer como blaeon de la familia, D. 
Joan sólo conoce la primera. 
E l Don Juan de Tirso es el emblema mo-
derno da la soberbia humana; y las ínnu-
raarablea modlficacionea que ha recibido 
viajando por el mundo, por muy ingeniosas 
que sean, no despojarán á este carácter de 
Telegrama oficial. 
Ayer ee recibió el siguiente telegrama dd 
Ministerio do ITltramar en el Gobierno Ge-
neral: 
"Interin laa Cortea aprueban el preen-
puesto do 1885 á 86, considere V. E sub 
sistente el de 1884 á 85, conforme el artícu-
lo 27 del decreto de Contabilidad de 12 de 
setiembre de 1870". 
Felicitación. 
A laa doce del día de hoy, loa Srea. Jefes 
y Oficiales de todos los Cuerpos de Volun 
tarioa de esta ciudad pasaron á la residen 
da del Excmo. Sr. Segundo Cabo D. Pe 
dro Beumont, con objeto de felicitarle por 
motivo de la celebración de su santo, 
que en la noche de ayer no les fué posible 
obaequiarle con la serenata que al efecto ha-
bían preparado, á causa de tener S. E , que 
aaiatir al gran baile con que le obsequiaba 
el Círculo Militar y del cual damos cuenta 
en otra sección. 
E l respetable Sr. Conde de Casa-Moró, 
como coronel más antiguo de la beneméri-
ta milicia ciudadana, dirigió la palabra -1 
dignísimo General Beaumont, cumplime 
tándole cual correepondía por aua role 
taa méritos; y el General le contestó de la 
manera más afectuosa, manifeatando que 
estaba altamente satiafecho do tan bien or 
ganizadoa y brillantes Cuerpea de Volun-
tarlos y que sentía verdaderamente dejar 
la Subinapeceion de loa miamos, por loa mo-
tlvoa de aalud y atenciones de familia que 
le han determinado á renunaiar au cargo 
de Ssgundo Cabo dol Ejército de eata 
Isla 
Por tí y 4 nombro de fcua eompañeroa hi-
zo pcéeeüte d Sr. Conde de Casa Moré al 
Sr. Gonoral Baaumont cuán sensible les era 
también su próximo partida; y así terminó 
aquel aoto en que se cambiaron, como he 
moa dicho, las más cordiaiea y expreaivaa 
denK'Ptracionea de consideración y cariño. 
De Santiago de Cnha. 
El Gomandante General de aquella pio-
rincia participa en telegrama del aábado 
útimo al íxemo. Sr. Capitán General, que 
las faewfts del regimiento de Nápolea que 
acompañó á la coata al presentado Céape 
des, perteneciente á la partida de Limbano 
Sacdiez, á buacar armaa y objetoa que a 
que! nmnifeetó eabía dónde cataban escon 
didas, habían regresado ya, recogiendo en 
Punta Negra ochenta y ocho aalchichaa de 
dinamita, una caja de cartuchoa metálicos, 
otra do fulminantes; un rollo de mechas; 
cinco petardea de lona, doce bombaa ex 
plo'ivíia do criatal, una caja con estuches y 
baleros, siete botellas con un líquido dea 
conocido, treacientos cartuchos, fuailea, troa 
raaehetoa, medicamontoa y otroa efectos. 
Se han presentado ya á laa autoridadea 
casi iodos loa paiaanoa que ae llevaron de 
Sabanilla loa rebeldes. Dichos individuoa 
sirven de prácticoa á laa colomnaa. 
Voluntarios de Cuba. 
Por cartas de Madrid que recibimos por 
A vapor -correo que fondeó en puerto ayer 
su aoncülez, de BU firmeza, de au alcance 
trascendental, prendas todas que hacen de 
E l Burlador de Sevilla una de las máa cu 
nosaa ó importantea creaciones dramáticas 
de la. edad moderna. 
Calderón tiene au Don Juan en No hay 
cosa como callar, y Moreto en San Franco 
de Sena; pero eatoa dramaa no corrieron, 
E l convidado de piedra, todoa los tea-
tres do Europa. Fué desde luego represen-
tada esta comedia en loa de Italia, según 
afirma Riccoboai, háola el año de 1620. De 
iallí pacó á Paria al teatro de Arlequín, es 
decir, d i la Comedia italiana. E l sabio fi 
lólogo Lione Allacci, bibliotecario del Va-
ticano, cita en su Drammaturgia cuatro 
traduecionea ó imitadonea do E l Burlador, 
con el título I I convitato dipietra. L a más 
antigua (de Francesco Savlo), fué impresa 
en Ná polos el año de 1652. 
En e! teatro italiano de Paria Catalinón 
se llama Arlecchino, y claro es que este 
nombre le impone ciertas bellaquerías y 
travesuras que nunca se habría permitido 
el sesudo gracioso de Tirso. L a máa desca-
rada de todaa ellas es la grotesca idea de 
consolar á la angustiada pescadora ense-
ñándole la famosa lista (que no había sido 
inventada en España) de las amorosas con-
quiatas de D. Juan. Arlequín desarrollaba 
ante el público una larga tira de papel, y 
con bufona insolencia preguntaba á los es-
pectadores masculino sí entre los nombres 
de aquella lista se hallaba el de sus muje-
res ó sus novias. E l público no tomaba á 
mal (según puede Inferirse de las noticias 
de RIccoboni) ninguno de los arriesgados 
chistes de Arlecchino, y ae reia con indul-
gente regocijo de la impertinente pregunta. 
L a eacena francesa ae apoderó muy pron-
to de E l Burlador, y ántea que Molióre ea-
cribiese su célebre Festín depierre, se ha-
bían representado ya algunas traducciones 
francesas en París. Encuentro acerca de 
eato punto, en las obras de L a Harpe, una 
curiosa notida que juzgo oportuno trasla-
dar aquí, porque ee verdaderamente intere-
sante para la historia literaria. Dice aaía: 
"Molióre eacribió á peaar auyo Le Festín 
de fierre. Era aaunto originario de Eapa-
ña, donde había aido recibido con grande 
aplauso; pero como el pueblo ea igual en 
todas partea, no alcanzó en París éxito mó-
noa afortunado en el teatro de Arlequín. 
Todaa las compañías cómicas francesas (ha-
bía eutóncea cuatro en Paría), quiaieron te 
ner, y tuvieron en efecto au Convidado de 
piedra, del mismo modo que la italiana, 
domingo, sabemos que en la BCBIOU del Se-
nado de 8 del actual presentó nuestro dia-
tlnguido amigo el Sr. General. D. Luis 
Prendergast, Marqués de Victoria de las 
Tunas, una adición á la Ley de reclutamien-
to del ejército, según la cual, los peninsu-
lares que lleven un año de alistados en los 
cuerpos de volontarioa de eata lala, queda-
rán Ubres dol aervicio obligatorio en el e-
jórdto, con la condición de permanecer seis 
años consecutivos Inecrltos en el expresado 
Instituto. 
Posteriormente se nos anunció en tele-
grama directo de Madrid, que la Cámara 
había tomado en consideración esta impor-
tante reforma, que tanto favorece á los in-
dividuos alistados en la benemérita ins-
titución de loa voluntarlos. 
Tribunal de Cuentas. 
Se nos han Comunicado por conducto fide-
digno algunas noticias, que nos complace-
mos en reproducir, respecto de una de las 
oficinas superiores de esta lela, reciente-
mente reorganizada y que presta excelen-
tes servicios á la buena marcha de la ad-
ministración. Nos referimos al Tribunal de 
Cuentas, según l o restablecido por el señor 
León y Castillo, propuesto por el partido 
oo nservador. Al formularse los presupuea-
toa se mantuvo empeñosa lucha respecto de 
este centro, y ya que no la supreaion, ae logró 
rebajar en un 20 por 100, próximamente, 
la asignación destinada para su sosten! 
miento al reorganizarlo. Con eate motivo, 
ae han hecho grandes reformas por inicia-
tiva de su Presidente, el Excmo. ó Illmo. 
Sr. D. Dionisio de las Heras, secundado 
por loa señorea del Acuerdo y demáa em-" 
pleados que componen el Tribunal. 
Citamoe como la principal, la propueata 
al Gobierno de S. M., eficazmente apoyada 
por nuestro digno Gobernador General, de 
proceder inmediatamente á la reclamación 
y exámen de laa cuen taa del actual ejerci-
cio, á cuyo efecto ae han dado las órdenes 
máa terminantea á la Contaduría General 
y demás oficinas cuentadantes, para quo 
dentro de los plazos que laa Instrucciones 
de Contabilidad determinan, tengan ingre-
so todas laa cuentas que deban rendirae 
en el período económico mencionado. Loa 
trabajoa preparatorloa para llevar á cabo 
tan necesaria medida, tocan á au lin, y sa-
bemoa por conducto fidedigno que en la 
nueva distribución del porfional hay un 
aumento de seis mesas de oxámon, quo 
con laa nueve en que hoy está repartido, 
forman un total de quince mesas, llamando 
la atención que, no obstante la baja quo ao 
ha realizado en el peraonal en dicho cuer-
po, con motivo de laa reformas económicaa, 
h a y a aumentado el número de meaaa, para 
lo c u a l fueron babilitadoa de Contadores 
varios auxiliares, aegun lo que previenen 
laa ordenanzas para eaos caaos. 
Sin embargo, la supresión de las plazas, 
y en particular la de Ministro, no ha afec-
tado en nada la marcha ordenada de dicho 
Cuerpo, pues para que el servido no sufrie-
ra el máa pequeño retraso, ae h i zo cargo de 
la Sección 2% que desempeñaba el Sr. Or-
tiz, el presidente del mismo Tribunal, á 
pesar de no haber reauelto sobre el caso el 
Gobiorno de S, M. en au decreto de 9 do 
abril último. 
Es do aplaudir aaímiamo que, necesitan 
do aumentarae el número de eacribientea, 
no ee haya h e c h o rebaja alguna en esta 
dase, teniendo en cuéntala situación finan-
ciera porque atraviesa el paía y lo reducido 
de sus sueldoa. 
Mas no concluyen aquí las medidas adop 
tadas, pues elSr. Presidente se ocupa con la 
actividad que le caracteriza en proporcionar 
una rebaja conaiderable en los gastos de 
alquiler de la casa que ocupa el Tribunal 
estando antorlzados para manifestar que se 
están formulando las bases de un contrato 
de arrendamiento con D. Pedro Lacoste 
propietario de la casa del Sr. Marqués de 
Arcos, por la suma mensual de quince on 
zaa, obteniéndose una economía de $2,040 
anuales, que con la realizada en el aegundo 
contrato que ae formó, arroja una baja de 
$4,284, comparada con la cantidad que se 
pagaba anteriormente. 
Ademáa de lo expuesto, es de tenerse 
presente que la reconstitución del Tribunal 
de Cuentas no recarga los presupuestos, 
porque al cabo del año realiza cantidades 
respetables por cuenta de los alcances 
reintegros descubiertos dentro y fuera del 
juicio de cuentas, y al efectuarse la supre 
Bion, tendría que aumentarse el personal 
adscrito á la sección tercera del Tribunal de 
Cuentas del Reino, ain que en nada se be 
nefl ciasen loa preeupueatos, y resultando el 
perjuicio que es consiguiente á la distancia 
Prueba la veracidad de este aserto el he 
cho de que la Contaduiía General esté rin 
diendo dos cuentas mensuales por loa con-
ceptos de Rentas, Gastos, Tesoro y Opera 
dones, teniendo adelantos progreslvoa loa 
trabajoa que ee realizan, puea si bien en 
eate semestre se ha dado próximamente el 
miamo número de fallos que en Igual época 
dol año anterior, ha reconocido por cauaa 
que las cuentao falladas lian producido ma 
yor número de reparos, han tenido más do 
cumentacion que comprobar y ba aldo máa 
delicado y minucioso au exámen por la 
importancia de laa miaraaa. 
No podemos mónoa, puea, quo felicitar á 
loa dignos Jefes que se encuentran al fronte 
de dicho Tribunal, y en particular á su Pre 
Bidente, nuestro particular amigo el Sr. Las 
Heras, de quien no podíamos esperar mé-
nos, dados loa antecedentes que teníamos 
de en carrera y de las importantes reformas 
que h a b i a planteado ejerciendo el mismo 
cargo en el de laa Islaa FUipinae. También 
noa íolicitamos pof tener en «ski pala, que 
tanto lo necesita, un Centro quo tiende á 
depurar la buena marcha de la Administra 
clon en los ramoa do la Contabilidad admi-
nlatrativa. 
Moliere por dar gnsto á au compañía, ae vió 
obligado á eacribir uno. Hubo, puea, en el 
capado de pocoa añoa cinco Convidados de 
piedra franceaea. E l de Moliére fué el úni-
co que no tuvo éxito. Deapues de la muer 
ta de Mol!ore, Tomás Corneille puao en ver 
ao Le Festín de pierre, aigniendo, con levea 
alteracionea, el plan y el diálogo de la co 
media en prosa. 
E l hecho de haber aido el Don Juan de 
Moliore el único de loa D¿n Juanes repre-
eentado en Paría que deaagradó al público, 
demuestra cuán errado camino aiguen loa 
ingenios por encumbradoa y vigoroeoa que 
aean, que en estas leyendas vulgares ae a-
partan de aquello que el pueblo comprende 
y aiente. Molióre desnaturalizó por com-
pleto el carácter del Burlador. Su D. Juan 
no tiene grandeza como éste, ni áún para 
el mal. E l Tenorio de Tirso obra por la ín-
tima fuerza de su alma, perversa sí, pero 
fuerza nativa y verdadera. E l D m Juan 
de Moliére, taimado y egoísta, no represen-
ta el genuine carácter, sino la conidia de 
la maldad. Su hipocresía es tan visible, 
que ilustres críticos franceaea le presentan 
como el precuraor del Tartufe. Es además, 
eacéptico y ateo; y ¿qué efecto habían de 
producir los prodigios aobrenaturalea en un 
alma sin creencia alguna? 
En la comedia de Zamora No hay plazo 
que no se cumpla ni deuda que no se pague, 
perdió ménoa, pero perdió mucho también 
el aóbrio y típico carácter de E l burlador. 
Si bien por otro camino, Zamora convirtió 
asímiamo á D. Juan, exagerando ana actoa 
y quitándole la gallardía, la espontaneidad 
y la consecuencia, en un jactancioso come-
diante de la corrupción y de la perversidad. 
Baató, no obstante, lo que aun quedaba en 
esta comedia de la primitiva creación de 
Tirso, para que el pueblo aaistieae á su re-
presentación conmovido y satisfecho. Los 
españoles de los pasados siglos, inspirados 
siempro por ideaa de honor, y dispuestos á 
reconocer en el castigo do la maldad la in-
tervención de la mano divina, no podían 
ménos de sentir la alta fuerza dramática 
que hay en el hecho de que el mismo co-
mendador ülloa sea instrumento de la jus-
ticia del cielo para vengar desde la tumba 
so muerte y sus afrentas. 
Máa adelante, el tipo de Don Juan, por lo 
común trasformado y casi siempre desvir-
tuado, fe propagó de tal manera por laa na-
clonea literarlaa, que sería prolija y difícil 
tarea formar un catálogo completo de to-
dos estos héroes de la depravación desafo-1 
Beneficencia Andaluza. 
Belacion de las cantidades con que contri-
buyen la sociedad de Llano y JSelguera y 
sus dependientes, de Pinar del Rio, para 
aliviar á los que han sufrido en los últi-
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E l celador de policía del Calvario par-
ticipa al Gobierno Civil de la provincia, que 
á las diez y cuarto de la noche de ayer se 
le presentó un vecino de aquel pueblo, co-
municándole que en aqtiel momento le ha-
bían asaltado en la calzada entre el mismo 
y Managua, seis individuos armados de re 
vólvers y machetes, quienea le despojaron 
de cuanto llevaba encima. 
En el acto montó á caballo el referido ce-
lador, y acompañado de dos guardias y tres 
paisanos salió en persecución de los bandi-
dos, no habiéndolos encontrado por mar-
char aquellos por distinto rumbo que los 
agentes de la autoridad; por lo que dió ce 
nocimiento del hecho á la Guardia Civil de 
aquel puesto y los del Calabazar y Cotorro, 
habiendo emprendido dicha fuerza la per-
secución de los malhechores, lo que efectuó 
también el delegado del octavo distrito, Sr. 
Cristo, acompañado del oficial del cuerpo 
de Orden Público destacado en Jesús del 
Monte y tres parejas do dicho cuerpo, del 
Juez municipal del Calvario y de varios 
paisanos, así como la fuerza de la Guardia 
Civil del puesto do Managua. 
Según noticias rodbidaa á las doce del 
dia de hoy en el Gobierno Civil de la pro-
vincia, por las fuerzas perseguidoraa han 
sido muertes dos de loa que componían la 
citada partida, cuyoa nombres se ignoran, 
por no haber sido aún identificados. 
E l primer jefe accidental de la Coman-
dancia de la Guardia Civil ha salido para 
dirigir la persecución que ao hace á loe cri-
minalea. 
—Por la Guardia Civil del puesto dé la 
Salud fué dotonido á laa doa de la madru-
gada del sábado último, en una finca del 
Eartido de S. Antonio de los Bañoe, D. Pa-lo Posada, redamado hacía siete años por 
ol J u z g a d o de primera instancia de Bejucal, 
como autor del homicidio de D. Buenaven-
tura Ramos. 
—Con 2i diaa de navegación fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor inglés 
Marco Aurelio, procedente de Trujillo, con 
cargamento de ganado vacuno á la consig-
nación del Sr. D. Mamtel Suarez. 
—Auto el tribunal de exámenes de Maes-
tros y Maestras, so examinó el sábado últi 
mo la Srta, Doña Marta Martínez y Sola, 
para maestra elemental, haciendo un bri-
llante exámen y obteniendo una honrosa 
calificación-
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el correo de la Pe-
nínsula las alguientes reales órdenea: 
Confirmando el n o m b r a m e n t o hecho en 
favor de D. Manuel Pascual y Sin para ofi-
cial 5? do Rentaa de la Adminiatracion Su-
balterna de Cienfuegoa. 
Declarando ceaante á D. Fulgencio Llo-
rona Oficial 5? de la Adminiatracion de 
Rentaa do Cienfuegos. 
Confirmando la cesantía y declarando ce-
aante al Oficial 5o Celador 2? del Resguardo 
Terrestre D. Manuel Fernandez y Martí-
nez. 
Confirmando ol nombramiento hecho en 
favor de don Francisco Mazo y Sañudo pa-
ra la plaza anterior. 
Aprobando la separación y declarando 
cesante á D. Facundo Luengas, Oficial 5? 
Celador 2? del Raaguardo Terrestre. 
Confirmando el nombramiento hecho en 
favor de D. José Losada y Quirós, para la 
plaza anterior. 
Aprobando el anticipo*de cesantía y de-
clarando ceaante á don Mariano Mur y 
Muñoz, Oficial 5o Vlata de la Adminiatra-
cion de Hacienda y Aduana de Nuevitas. 
Confirmando el nombramiento hecho en 
favor de don Ramón Básala y Seguí, para 
la plaza anterior. 
Aprobando permuta de deatinos de loa 
ofldales cnartna D, Cayetano Tarrida, y 
don Jaaé Moreno. 
Diaponiendo cambio de destinos éntrelos 
Jefes de Negociado de 3? clase, don José 
Díaz de la Cortina, y don Ramón Brú. 
Aprobando anticipo de licencia concedi-
da á D. Manuel Cojo y Várela. 
Aprobando anticipo de cesantía de don 
Manuel Antón Recio de Morales Oficial 3? 
de la Intendencia General de Hacienda. 
Declarando cesante, á D. Rafael de la 
Bastida y Romero, Oficial Io de la Conta-
duría General de Hacienda. 
Nombrando para la plaza anterior, á don 
Pedro Oaorio. 
Concediendo tres meses de licencia por 
enfermo, á don Lnís Saguéa, Secretario dol 
Tribunal de Cuentas. 
— E l delegado eapañol en la conferencia 
aanltaria de Roma ha preaentado una en-
mienda, en la cual se propone que para to-
do caso de cólera probado, ademáa del re-
conocimiento de un navio, ae añada un nue-
vo periodo de diez diae á la cuarentena. 
—Noticlaa de Marina: 
Ha sido aacendido á médico primero D. 
Federico de la Peña, y ha entrado en la es-
cala comomódloo aegundo, D. Jacobo López. 
Don Emilio Domínguez ha aido nombrado 
módico dd arsenal do la Carraca, en relevo 
do D. Aguatin Navarro, y do la comandan-
cia de marina de Cádiz, D. Joeé Sola, 
— E l conocido eacultor D. Juan San Mar-
tin de la Serna, premiado con medalla de 
primera clase en la exposición Literario-
artíatlca, oatá terminando una estátua de 
tamaño coloaal, n o t a b l l Í B l m a , que represen-
t a d autor de E l Quijote en la prleion. Di-
cha obra, quo revela una vez máa el talento 
y escopclonalea dotes del aeñor San Martin, 
eatá y a vaciada en yeso y muy pronto podrá 
aer admirada por loa intellgentea. 
— E l vapor mercante nacional Madrid1 
que procedente do Amberea, Santander y 
eacalaa, entró en puerto en la mañana de 
hoy, conduce 12 paaajeros para esta ciudad 
y 1 de tránsito. 
— L a órden religiosa de padres Aguati-
rada y poesuntuosa. Ya en 1677 el poeta 
inglóa Tomáa Shadwell, duramente satiriza 
do por su rival Dryden, dió al teatro una 
obscena y pobre imitación de E l Burlador 
con el título The Libertine. A mediados 
del Siglo último, Goldoni hizo representar 
ea Venecia en Giovanni Tenorio, ossia il 
dessoluto punito. Muchoa alemanea moder 
nos han llevado á la escena el eaoabroso a 
aunto: entre elloa Brauvon,Braunthal, Nico 
láa Leñan, Wiese, Hauch y Scheible, quelcon 
el título Das Kloster (elMonaaterio), eacribió 
en 1846 una de laa máafeliceaimltadones de 
E l Burlador. E l extravagante, pero inge-
niosísimo poeta Dietrich Grabbe, había da 
do ya al teatro de Francfort su tragedla Don 
Juan und Faust,' en la cual contrapone loa 
doa tipos, como repreeentantee de las doa 
grandea fuerzas humanas: la materia y la 
inteligencia. 
Escritorea de varias épocas, y hasta nues-
tro Zorrilla, se han servido aaímiamo de D 
Juan para asunto de libretoa de ópera. E l 
más celebre de estoa libretoa ea el que con 
el título I I convitato di piedra compuso en 
1787 Lorenzo da Ponte, tomando por nor-
ma la comedia de Zamora y antignaa iml 
taciouea itaiianaa de E l Bureador de Tireo. 
Sobre eate libreto eacribió Mozart au admi 
rabie ópera D m Giovanni. 
No lleva trazaa de envejecer en Europa 
la leyenda de Don Juan Tenorio. Hó aquí 
la importancia extraordinaria que le atri-
buyen loa aiguientea vereoa de uno de loa 
primeroa poetaa de la Francia moderna, 
Alfred de Musaet, que ve en Don Juan la 
representación simbólica de las pasiones hu-
manas: 
Oai, Don Juan. La voüá ce nom que toa t ' repéto, 
ce nom mystér iux que tout l'nnivers prenel, 
dontohaoun vient parler, et qne nul ne oomproml; 
si vaste et ai puissant qu ' i l n'est paa de poüte 
qoi ne l 'ait sonlavó dans son coeur et sa té te , 
et peur l'avolr tenté ne soit r e s t é plus grand." 
(Xamouna, CUantlI.) 
Poema, drama,ó novela, la figura de D. 
Juan se presenta ain tregua en las literatu 
ras modernaa. Difícil sería recordar todas 
las obras; pero no es dable prescindir en es-
ta somera conmemoración del Don Juan, de 
lord Byron; de las Ames dupurgatoire, de 
Mérlmés; de las Memoíres de Don Juan, de 
MallefiUe; de la fantástica creación del D. 
Juan de Maraña, oula chute d'un ange, 
de Alejandro Damas, ropreeentado en Pa 
i a en 1836; y por último, del no ménos fan 
tástico Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 
Artístlcaro.ente considerado este drama, 
uoa Calzados, do laa misluuoa de Fillpmaa, 
so hará cargo desdo 1? do julio próximo, del 
real monasterio, seminario y colegio de San 
Lorenzo del Escorial. 
Esta diapoaicion de S. M. el rey ha naci-
do de su ardiente deaeo de que en aquel 
monumento adquieran el culto y la enae-
fianza, la auntuoaidad y el doaarrollo que 
correaponde, subvencionando al efecto, con 
toda prodigalidad á dicha órden, la cual 
llevará un crecido número de eclesiáaticos 
y de novicios. 
Mucho celebramos esta dispoeidon y m á a 
que haya aido la órden de loa Aguatlnoa 
de Filipinas la honrada por eata preferen-
cia, porque la patriótica actitud de laa ór-
denes del Archipiélago y sus importantes 
servicios á todas las situaciones, han he-
cho á aquellas grandemente respetadas 
por todos los partidos. 
S. M. aspira á que en su colegio del Ea-
corial ae dé una enseñanza que nada deje 
que desear. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Ciudad Condal: 
Real Decreto diotando reglas acerca del 
mejor órden en el nombramiento de los 
funcionarios de la administración de justi-
cia para las provincias de Ultramar. 
Autorizando la permanencia por doa me-
ses más en la Península al Juez del distrito 
Norte de Santiago de Cuba, D. Ramón E -
loy Salgado y al Promotor Fiscal D. Lean-
dro Prieto Pereira. 
Dictando reglas acerca de las comiaiones 
de aervicio aal ordinarias como extraordi-
narias que se confieran para la Península á 
los empleados de la administración general 
del Estado en las piovinciaa de Ultra-
mar. 
Admitiendo la renuncia que del cargo 
de corredor del comercio de Matanzas ha 
presentado D. Benito Pérez y Camporre-
dondo. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. Francisco Doreste de los 
Ríos, Presidente de la Sala de la Audien-
cia de Puerto-Príncipe. 
Real Decreto suprimiondo laa Juntas 
Protectoras de Libertos. 
Concediendo autorización para anticipar 
un año de licencia al Notario D. Luis Ro-
driguez Boyer, 
Déclarando caducado los oficios de Pro-
curador pertenecientes á los menores hijos 
de D? María de Jesús Angarica y D. Ber-
nardo Guillen. 
— E l doctor en Medicina D. Pedro Abren 
Sala, se ha ofrecido expontáneamente á 
preatar loa auxilios de en profesión, sin re-
tribución alguna, á los individuos de dicho 
Instituto destacados en los puestos de los 
Palacios y Arroyo Colorado (Pinar dol Rio.) 
Igual ofrecimiento ha hecho á la fuerza 
del puesto de Quivican el módico cirujano 
don Francisco Garcíá Valdós. 
—D. Joeé Ruibal, doctor en Medicina, y 
don Juan Rlbot, cura párroco de Palmillas, 
han renunciado los honorarios que respec-
tivamente les correspondían por la aa iaton-
oia y sepelio del guardia 1? José Rodrí-
guez Zurdo, que falleció en dicho punto el 
9 del actual, á consecuencia de las heridas 
que recibió en el encuentro sostenido con la 
partida de los bandoleros Arteaga y Mata-
gás, costeando además, de su peculio, dicho 
señor cura, la caja mortuoria. 
E l Excmo. Sr. Capitán General y Direc-
tor General del Cuerpo, se ha enterado con 
agrado dol generoso poseedor de los ante-
dichos B e ñ o r e s , disponiendo se les den las 
más expresivas gradas en su nombre. 
—Se ha aprobado el nombramiento del 
farmacéutico mayor con destino al Hospi-
tal Militar de esta plaza, para formar parte 
de la Junta para instalar el Depósito de 
medicamentos, nombrándose asimismo con 
igual objeto, al teniente coronel de Inge-
nieros don Lino Sánchez y al medico mayor 
don Rafael Díaz Atienza. 
— E l comandante de Infantería don Ro-
dolfo Moliner ha aido nombrado fiscal per-
manente de esta plaza. 
—Se han aprobado las actas para habili-
tado principal y su suplente, de la Brigada 
dladpllnaria, en el año económico entrante, 
á favor del teniente y alférez respectiva-
mente, don Roaendo Iglesias y don Olega-
rio Saucedo, y las para oficial de almacén 
y suplente del regimiento infantería dd 
Rey, en el ejercicio de 1885 á 80 para el 
primer batallón, á favor de los alféreces 
don Marcelino Fernandez y don Mamerto 
López, y para el 2° á los de Igual clase don 
Eladio Canseco y don Emilio Poch, respec-
tivamente. 
—Se ha anticipado el regreso á la Penín 
sula, al músico mayor don Cárlos González 
Ribalta y al celador de fortificaciones don 
Manuel Dnarto Abad. 
—En setiembre próximo so celebrará en 
Bruselas un congreso internacional do de 
reoho comercial, que examinará el derecho 
marítimo y la letra de cambio. 
España ha aldo convidada, con repetí clon 
á figurar en este congreao. 
—-Adminlatraolon Principal da Hadend 
Páblloa de ia proviaola do la Habana, Re 
oaudadon do oontrlbudoaea del i 24 d 
Junio: 
Suma anterior dosde el 
1? da enero de 1885 4273,450 33 2.273 00 
Por corriente. . . . . . . . 052 62 . . . . . 
tdem atraaos.. 118 G5 . . . . . 
Total $271/230 60 2.273 00 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Loa periódicos de Madrid que recibimos 
ayer por el vapor correo do Cádiz alcanzan 
al 8 del actual, adelantando cuatro dias en 
sus fechas á las quo ya teníamos por la vía 
de Nueva-York. He aquí sus principales no 
ticias: 
Del 5. 
Hoy ha llegado á Madrid la junta ejecu 
t i v a de San Fernando, formada para defen 
der los interesea de aquel departamento 
marítimo en unión de los Sres. Genovós 
presidente de la Diputación provincial, 
alcaldes de San Fernando, Puerto de Santa 
María, Jerez, Alcalá de los Gazulea y otras 
autoridadea locales. 
También ha llegado el alcalde de Cádi 
Sr. Santa Cruz, el teniente de alcalde señor 
Chorro, el concejal Sr. Guerra, el diputado 
provincial Sr. Medina y los diputados 
Córtes feñores marqués de Alboloduy 
Regife. 
Celebrarán conferencias con el señor pre 
aidente del Consejo de ministros, ministro 
de Marina y do aer necesario pedirán au 
diencía á S. M. el rey. 
E l señor obispo de Cádiz llegará ma 
ñaña. 
Casi todos loe Ayuntamientos de la pro 
vínola eatán repreaentadoa en la comisión 
—Según hemoa oído á conservadores muy 
autoiizadoa, lo que importa poner en claro, 
de u n modo categórico, sacándolo del caos 
de los diatin go y c o n t r a d l c d o n e B de la a 
no os en verdad obra superior, ni igual al 
quiera, Traidor, inconfeso y mártir, ni á la 
aegunda parte de E l zapatero y el Bey. Muy 
lejanos están ya aquelloa años do entuaias 
mo romántico, poro aún no sa ha borrado 
de mi memoria la poderosa fascinación quo 
ejercía en el público el grande actor trágico 
Cárlos Latorre, en la escena de la sombra 
del último da los citados dramas. 
Pasaron aquellas dramáticas impreeiones 
con el guato romántico quo ]&a suscitaba 
con la generación que laa eootía, y con el 
privilegiadoartiata qne tan hábilmente con 
tribuía á producirlas. 
Lo qne no paaa nunca ea Dyn Juan Tem 
rio, de Zorrilla. 
Nadio ha juzgado eaia obra singular con 
rigor más áspero que su propio autor. Ha 
llegado á llamarla: "cúmulo de deeatinoa y 
absurdos quo hace máa de treinta añoa bau 
tico con el título de drama religioao fantáa-
t i c N o intento yo juígarla abora. Domi 
na la escena eapañola de Europa y Améri 
oa, y au éxito poralstente es de aquelloa que 
desorienta á la crítica. Ademáa del torren 
to de juvenil poeaía que ha derramado Zo 
rrilla on el drama, algo hay en él muy po 
deroso, que el mismo autor no acierta á ex-
plicarae, y que pone la obra al abrigo de 
las vicisitudes del gusto y del cambio de 
las goneraciones. ¿Será el aentimiento reli 
gioso que en en mocedad creía Zorrilla en 
oontrar en el drama? E l tal sentimiento re-
ligioso no existe. En la extraña aunque poé 
tica aolidaridad do la virtud y el vicio (Inés 
y D. Juan) para el destino de la otra vida, 
deja el drama malparada la justicia di vi 
na, que ha de dar á cada uno el galardón ó 
el castigo, sógun aua Individuales mereci-
mientos. E l público, arrastrado por lamá 
gi% do la fantasía eatótica del poeta, no ae 
detiene á pensar si hay ó no, en aquella ao-
jidaridad alguna Inadvertencia teológica: 
aóio vo en ella un lazo de amor novelesco y 
sublime, que ha unido para siempre en la 
tierra y en el cielo ó en el Infierno, dos al-
mas que se amaron de veras. 
Zorrilla ha empleado un elemento de in-
terés escénico que con razón está de moda 
en la literatura moderna, porque ea fuente 
de embeleso y de emoción moral. Ea lo que 
suele llamarse la redención por el amor, es 
to es, la purificación y la elevación del alma 
por medio de algún afecto noble y podero-
so. Zorrilla lleva hábilmente á su obra esto 
mó/íl dramático, que tanto aparta á su Don 
Juan del Burlador do Tirso. Ejemplo debió 
tomar para eate eficaz recurso escénico on 
" • I . I I ^ . « I « , ; Í Í U ^ 
bortada conciliación, eo al el Sr. Alomo 
Martínez y ol partido fasionista en general 
han contraído ó no ol corapromlRo dn re»-
tablecer el sufragio universal. 
Sí, en efecto, lo rwtableciesen el día qu 
llegasen al poder, ks consorvadorea DO 
ocultan que elloa, acatándolo como refonu 
que cabe dentro de la Consfvtuclon, ejerce-
rían su derecho de proponer 6, las Oórto, 
el día que los tocase el turno de ser gobier-
no, la abolición de semejante novedad, 
preñada, en BU concepto, dolnconvenlenteí 
y peligroa. 
—Ha llamado la atención de los hombm f 
políticoa un artículo de nuestro colega It 
Bepi'tblica, periódico que Inspira dlreotT 
mente el Sr. Pí y Margall, en que ae dice 
que deepuea de agotados inútilmente 1M 
medios que la ley concede, los conoejaleade 
oposición elegidos y ya proclamiaao»«iB 
hacer suya la cauaa de loa Sres. Caatelar, 
Moret, y Prieto y Caulea, y presentar la di-
misión de ana cargos. 
—Laa noticlaa aanltarlaa recibidas ioy 
de Valencia dan cuenta de haber ocurrido 
doa nu^voa casos de enfermedad sospeoio-
sa en aquella capital. Se han tomado todu 
las precauciones sanitarias convenlontea, 
— L a política de hoy ha estado reduold» 
á la reunión de loa jefoa monárqnlco-llbe-
ralea. 
Muchos diputados anuncian ya aa propó-
sito de abandonar la córte tan pronto como 
ae verifique ol anunciado dehate político, 
—En la conferencia colebrada eata tarde 
entre loa Srea. duque de la Torre y general 
López Domínguez á propósito de la conci-
liación, d primero ha hecho grandea y.pî  
trlóticos esfuerzos porque la formación del 
partido liberal llegase hoy á m nn hecho; 
pero el ex-ministro de la Guerra parece» 
negó á aceptar la fórmula convenida por 
los Sres. Alonso Martínez y Montero BKÜ, 
fundándose no sólo en los compromlaoap 
había contraído ante el pa ís en ea propa-
ganda por las provincias, sino en determi-
naciones y escrúpulos de su conciencia,!!!! 
reapetó noblemente el Sr. dnqnodela,m 
rre. 
De estos escrúpulos parece que partici-
pan también la mayor parte de loa aensdo-
res y diputados de la Izquierda. 
—Esta tarde, antes de la rennlon do loi 
notables del partido liberal, se ha reanldc 
el directorio de la izquierda para conoow 
el reaultado de laa conferencias celebradii 
por loa Srea. López Domínguez y Montero 
Rioa con el Sr. duque de la Torre, Hn do-
minado el mismo eapiritu quo ayer, 
- -E l gobiorno, obrando cania prevlaloü 
que imponen laa circunstanclss, tiene ren-
nidoa cuantos datoa son precisos y beclioi 
loa estudios necesarios para plantear deede 
luego las medidas sanitarias más eficace», 
si los casos de enfermedad sospechosa ocu-
rrí doa on Valencia son diagnoBÜcaflM^ 
cólera morbo asiático por la comlaloncien-
tífica que se encuentra en aquella regloiLt 
E l gobierno de S. M. no descnidaránl 
por un momento BU importante mialon de 
velar por la aalud pública. 
—A laa álate continúa la reunión de no-
tablea en el Congreso. E l salón de conferen-
cias eataba lleno de hombrea político» que 
esperan impacientes el resultado de dlohi 
reunión. Nada se sabe en concreto. 
E l Sr. Montero Ríos salió nn momento y 
dijo quo habría fórmula, nada máa;pero» 
duda que la acepton loa Sres. L(5pez Domln-
guez y Becerra. 
So sabo también que después de tm dia-
curso muy patriótico y altamente conolltej. 
dor dd Sr. Alouso Martínez, ol Sr. Mítyí | 
pronunció otro muy hábil y extenso íttá 
que reaumlendo todoa loa antecedeníei;ái 
la cuestión, fijó loa puntos en qne eatrlbi 
la disidencia. 
Di ceno que ia iórmnla no se altera, pero 
que no la admiten, por no tranalglrenlo 
constitucional loa Srea. LfipozDomíDgnesy 
Becerra. 
—Definido ya ol programa político de la 
conciliación-liberal el debate polltíoo» 
raenzará muy pronto, según ya anoche le 
decía en todaa partea. 
—-A las aíete y media terminó anoobeli 
junta magna do notables del partido libe-
ral. 
Hablaron todoa los concurrentea, y lot 
Sres. López Domínguez y Becerra eapren* 
ron desde luego au dialdencia, manifeatan-
do que les parece bien la declaración; pero 
que no eatáa conformea con ella, porque no 
tiene carácter conatituclonal. 
Loa Sros. Márfcoa y Moret declararonqu 
la fórmula tiene verdadero sentido ism 
orático. 
El general López Domínguez repitió en-
tóncea ana arpnmontoa, diciendo qne lafír* 
mu'a le parecía bien en conjunto, y ip la 
votarían ain inconveniente ól y m amigoa, 
pero que no tenía carácter constitucional; 
que por oso uo podía ingresar en el partido 
liberal, y quo ai bien la apoyaría en anaao» 
ludones, aoguiría pidiendo el programad» 
la izquierda. 
E l Sr. Sagasta, allevantar ia sesión, pro-
nunció palabraa de paz, esperando que la 
repugnancias de hoy desaparecieran, yflij; 
máa addante d general Lópoz DomÍDgM 
y eus amigoa podrían entrar, y dobenfl 
entrar, en ol partido liberal 
Hó aquí la fórmula do la fusión da leí 
elementos liberales que anoche quedó deí-
nitivamente convenida: 
Ley de garantías que habrá de hacersepm 
cumplir lo qns se prescribe en el articula 
14 y también en los 27, 77 ?/ otrosáek 
Constitución del Estado. 
Artículo 1.°—-Laa Córtes con el Rey, en 
representación de la soberanía nacional, 
garantizan á todoa loa cladadanoo, y enan 
caao á loa extranjeroa, la plena poaealon y 
el libre ejercido de loa derechos que rt 
mencionan en loa artículos 1? y signlentei 
haata d 10 inclusive, párrafo 2? del 11, en 
loa párrafos 1" y 2" dd 12 y en loa 13,15 y 
10 de la Conatitucion del Estado. 
Las leyes no podrán prohibir ni reatrlD-
gir por ninguna cauaa, incluoo de rellglcí,, 
aquelloa dorochoa, ni su posesión ni ejerci-
cio. Se exesptúan solamente las pm 
nos y rdatr iedonea ordenadas en el 
penal y on la loy de procedimiento criminal, 
por razón de loa delitos ft faltas que en 
aquel Código se definan. 
Tampoco las autoridades admlulatratl-
vae, civiles ó mllltarec, y sos agentei, il 
cualquiera dase que aean, podrán dictar 
dieposicionoa de carácter general ó parti-
cular (salvo laa comunes de policía) qne 
tiendan á privar á los ciudadanos de alga-
no do aquelloa derechos, ó á restrlnglrlea 
en ejercicio, ya público, ya privado, ó S 
perturbarles en au Ubre posesión. 
Dichos dorechoa y su pacífica poaealon y 
libre ejercido, estarán constantemente al 
amparo del poder judicial. 
So exceptúa el caso de suspensión legal 
do laa garantías constitucionales, en el culi 
laa autoridadea y fanclonarios pfiblloos ten-
drán laa faeultadea que les atribuyo la 
Conatitncion y la loy do órden público, 
Art. 2? E a las elecciones de reproaen-
tantoe dd pnobloen ol Estado, la Provincia 
Dumaa, y pivbablemeata también en Víctor 
flugo. quo do ól hizo tan peótico uaoenlíi 
doa mujeres extraviadas de Tiube y Marión 
Delorme. 
• L a hormoaa Idea de purificar y eunoblo-
cor el alma por medio del amor, esistlaya 
en la literatura ántea do esto siglo. Recmr-
do doa f jíiinplos notables: La segundapaf* 
to dd Faus/o do On tho, y Manon ICOTIWÍ, 
A caía infeliz y dospreciablo mujer la rtal*| 
zn do tal modo, ni fin do su mundana vida, 
nna paa'on Bincora. que su muerte hace de-
rramar lágrimas. Este es el triunfo de lafll 
moaa novela del abate Prévost. 
Mae cato no baata á cxp'lcur la Inexix-
ruible aüoion del yneblo español alflcfl 
Juan Tenorio da Zurrida. El secreto eaté, 
ai no me engaño, on quo nuestro pueblo 
eiente, como pr.cos, los deleites de la fanta-
s í a , y quo le cautivan, aún más que lasco-
aaa humanan verdaderas ó veroaímileB,Itfi 
cosas extraordíoaf las quo sólo pueden ver-
sa con loa ojoa da la llnaion. 
Todoa sabemos de memoria el provocati-
vo cartel puesto por D. Juan en público al 
llegar á Nápolea, que dice así; 
"Aquí eatá D. Juan Tenorio 
y no hay hombre para él. 
iíúaquenle loa reñidores; 
córquenle loa jugadores; 
quien ae precie que le ataje, 
á ver el hay quien lo aventajo 
en juego, en lid ó en amores", 
ó bien el otro cartel que puso AíeJIa euP̂ r 
ría, y empieza: 
"Aquí hay un D. Lula 
que vale lo mónoa dos. 
E l pueblo comprende siu duda quejw, 
caben en la realidad ni estos Jactanelosoa 
carteloa ni lan atrocidades Innnditaa de D. 
Juan y do au competidor Don Lala Ve y 
alentó que 7>. /«an Tenorio está fuera d« 
laa leyes, de la razón y de la humanidad, y 
que ea un Impoaible histórico, social y has-
ta metafisico; mas (forzoso os conrdaario,y 
d poeta lo ha sentido Instintivamente) por 
eso miamo le cautiva. El hombre, rebeld^ 
siempre á todo yugo que limita el cumpli-
miento de au libre voluntad, se complace en 
ver, aunque aólo sea eri •. campo de. las le-
tras, osos gallardos y aUlradollDouontea 
que para la aatlafaoclon de mt antojos no 
hallan obstáculo en la tierra, Esta tomUty 
ola á amar lo imagluarlo/ylo topiwlble», de-
muestra que el pueblo eal míímilet» af 
lo (jue generalmente 83 cr ^ 
as* 
y el Municipio, tondrán dorecho íl iatervo-
nlrcon oa vnto on la forma qno 1Í\3 loyea 
pr^íorlban, todoa loa cindadanoa eapaáoloQ 
varones qao ostóu on plenitud do sus doro-
choa clvllea y polítlcoa, aalvaa laa excep-
doneaqae por incapacidad natura!, Indig-
nidad penal 6 por impedlraonto fíalco ft mo 
ral, aquellas loyos establecen. 
Art. .'i' Tiai autoridades y foncionarioa 
públicos, caalqulora que aea au clase y ca-
tegoría, son responsables por razón de sus 
actos ante el poder judicial, cnyaa autori-
dades, aegun aue respectivas competonclas, 
jodrán de oficio 6 :1 inatancla do parte, y 
ala trámites próvloa, o--;.f :¡r; :;.! directamen-
te la responsabilidad on que bubieao incu-
rrido. 
Se excoptrta aolamonte á los míniatros de 
la corona, cuya responsabilidad m hará 
eleotlva con arreglo & una ley especial, en 
cumplimiento do lo prescrito en el art. 45 
de la Constitución; y & los presidentes del 
Tribunal Supremo y del Consejo do Estado, 
á cuyo proceaamlento por el poder judicial 
por razón de loa delitos quo cometiesen en 
el desempeño do aua fanoionea, ha de pre-
ceder la autorización del consejo de mlnls 
íroa. 
ÍArt. 4° El poder judicial estará forma-> por tribunales do derecho y por el jura-
fe-
Éste conocerá de les delitos polítlcoa y 
de loa comunes que doterminen laa leyea. 
En estas ae establecerá la respectiva orga 
nLsaclon y compotoncla de loa trlbunalea 
de derecho y del jurado y sus raútuaa rola-
olones. 
Art. 5? La Constitución del Estado no 
•cfrá en lo futuro derogarse ni reformarse 
IB^por Córtea oapaolaimente convooadaa 
y elegidas con este objete, y en virtud de 
aa acuerdo del poder legislativo en que ae 
señale el artículo ó artículos que hayan de 
derogarse 6 reformareo. 
Una vez oonstltuldoa definitivamente loa 
Cuerpos oolegisladores, discutirán la refor-
ma constitucional, y miéntraa esta dlacu 
alón no termino no podráa deliberar sobre 
nlngnn otro asunto, salvo ol caso de noto-
ria necesidad y urgencia-
La reforma constitucional comenzará á 
regir (i los quince días do su promulga-
ción. 
Art. 0? Quedan derogadas todas las le-
Jeí anteriores ou cuanto contengan que aea 
contrario á lo que so preacrlbe en esta l 6 y . , ; 
LA reunión aoordt) que este proyecto de 
leyjiabrá do ber objeto do mención espe 
olal en el decreto do convocatoria do las 
priineras Córtes quo ol primor gobierno del 
nuevo partido haya da reunir. 
A propuesta dol Sr. Sagasta, acordó tam-
bién que este proyecto os dosdo luego el 
programa del nuevo partido liberal. 
—jBotów.—-Cuatro porpétuo. 
Contado, (!L'G5. 




Hoy se telegrafiará á laa autoridades de 
laa provincias autorizándolos para que to-
men medidas do precaución con laa perso-
nas procedentea de puntos infestados dol 
cólera. 
—En- la junta de notables del partido li-
beral celebrada ayer on el Congreso, parece 
qno ae convino únicamente por los presen-
ta en que los poderes concedidos á los se-
ñores Alonso Martínez y Montero Rloa para 
transigir la cuestión eran absolutos, pues 
en realidad se acordó que en el caso de ha-
ber conformidad entre ellos no era precisa 
ninguna nueva reunión de los notables, y 
BÍ en el caso de qno hubiese disidencia. So-
lamente los sofiores López Domínguez y 
Becerra pnaleron ayer on duda, y deepuea 
no aceptaron esto acuerdo. 
—El nuevo círculo de la I zquierda so reu-
nió ayer en sesión extraordinaria bajo la 
proaldencia dol Sr. Recorra meato, quien 
explicó á la reunión que ol objeto do la con-
vocatoria no era otro que coriocer la fórmu-
la de conciliación entre conatltuclonales y 
demócratas aprobada por la junta do nota-
bles del partido liberal-dinástico. Proaun-
ciáronse entusiastas discursos por varios 
señorea socios, y se acordó el nombramiento 
de una comisión de dicho círculo que felici-
tase á los Sres. Montero Rloa y Balaguer 
ofreciéndoles su adhesión más entnalasta. 
—El directorio Izquierdista se ha reunido 
osta tarde para acordar la forma en que de-
be darse cuenta al partido del término de 
la/jonclllaclon liberal, y do la actitud dl-
[sa do loa Srea. López Domínguez, Bece-
Montoro Rloa y Balaguer. 
'Se dirigirá su manifiesto á los comités iz-
quierdistas, eonadorüa y dípaüadoa, deján-
doles en libertad de aüllariie á la tendencia 
del Sr. Montero Ríos y Maluqnor, 6 á la de 
loa Srea. López Domínguez y Becerra. 
El directorio no volverá á reunirse más 
-lúe para conocer aquel documento, do cuya 
redacción so han encargado loa Srea. Bala-
guer y Becerra. 
—Hoy ae ha hecho poca política. 
Loe comentarios á la fórmula do la con-
dllacioa liberal han oído do felicitación por 
el resultado do los partidarios do aquella 
aoluolon. 
Loe amigoa del general López Domín-
gnenla aceptan y la sostienen como nn pa-
so qne se da hácla las tendencias democrá-
ticas, pero nada más. 
Sggnirán manteniendo la necesidad de 
qnea» haga una reforma do carácter enns 
tltuolonal ó que se lo dó este carácter á la 
proyectada ley de garantías. 
V contra esto doaoo ha vuelto á hablar 
boy en el salón de conferencia el Sr. Sa-
goata. 
Los conaervadoreo combatirán la fórmu-
la, jorque pone do nuevo eobre ol tapete 
todos loa problemas conetituclonaloa y en-
tienden quo se le da acrácter constitucional 
al proyecto de ley do garantíaa, 
—Hoy ce ha dicho quo los^periúdlcoa Iz-
quierdistas publicarán una carta de loa ge-
nerales Bárgos, Palacios, Golfín y otros, di-
ciendo quo permanecen unidos á la política 
del general López Domínguez. 
—Bohiv 
Cuatro porpótno: 
Contado, 00 CU. 
Fin de mes, CO '.'>:>. 
Próximo, 00 00. 
Dinero. 
Dtl 7. 
Esta mañana se ha celebrado consejo do 
ministros bajo la presidencia de S. M. el 
rey. 
Los dos temas principales han sido la 
cuestión sanitaria y las tareas de las Cór-
El ministro do la Gobernación ha dado 
caenta dol estado de la salud pública on la 
wglon valenciana, determinando las locall-
dídes Infectadas y el carácter epidómlco 
lela enfermedad allí reinante, loa trabajos 
realizados por la comisión científica para 
diagnosticarla y para comprobar los rosul-
tados de la protlláxis del cólera del doctor 
Ferran, según laa comunicacionea oficiales 
iasta la focha recibidas. 
Copo la comlBion científica quo preside 
i \ Sr. álonso Rabio, no ha emitido aán dlo-
támen acerca de los dos puntos esenciales 
Une constituyen la delicada ó importante 
misión que ha llevado á Valencia fel señor 
mlidatro de la Gobernación so ha limitado 
1 trasmitir Imprealonea al consejo acerca 
de la cuestión sanitaria y manifestar cuan-
tas medidas daben adoptarse, tan pronto 
como se haga la declaración oficial de la 
alstencladel cólera en España, ein perjui-
cio dê dlctar desde luego lasque laa cir-
cunstañeias reclaman con urgencia. 
Manifestó también, eegun nuestras noti-
cias, que habiéndose recüazado por el con-
greso sanitario reunido en Roma el acordo-
namlento como medio preventivo para im-
pedir el desarrollo de la epidemia, ae han 
pedido al delegado de España esplícaciones 
sobre este acuerdo y loa motivos elentíñeos 
en qne descansa. 
Se ha hablado extensamente on el conse-
jo del movimiento de concentración efec-
tuado en los elementos monárquicos libera-
les de la mayor afinidad y de la fórmula 
meiced á la cual se ha realizado. 
El gobierno, firme en sus propósitos y 
condiciones, aceptará el debate político en 
la forma en que las oposiciones lo inicien, y 
loa hombres del partido conservador se o-
pondrán con todaa Jas energías de su pala-
bra y de su voluntad á toda reforma que 
afecte á la Constitución y menoscabe el 
prestigio de las Inatltudones. 
El gobierno de 8. M., identificado con la 
oplnloa pública que reclama el desarrollo y 
(omento de nuestra marina de guerra, hoy 
en notoria decadencia, desea que el proyec-
to de reorganización de la armada, pen-
diente de ülscuslon en el Congreso, sea ley 
en la presente legislatura, armonizando to-
doalos iatoresoa legítimos que juegan en 
tan Importante asunto. 
señor Cánovas conferenciará esta tar-
oon la comiflíor!, á instancias de su pre-
iep*«M "1 Sr. Morot, á fin do suavizar as-
ías deliberaciones sobre el dlc-
do cálculo que sobre este asunto se haga, 
se halla expuesto á graves eqnlvocaclo-
nea. 
S. M. el rey ha firmado el nombramiento 
del general Boranger para la vicepreei-
dencia de la junta superior consultiva de 
la Armada, y el decreto suprimiendo la eo 
mandancia militar de Holguln (Cuba). 
También ha firmado el monarca, en uso 
de au máa hermosa prerrogativa, varios In-
dultos de penas leves. 
E l consejo de ministroa comenzó á laa 
nuevo y terminó á laa doce y media. 
Valencia, (> (ll/GOm.) 
En estos momentoa se halla la comisión 
oficial en ol laboratorio del doctor Perrán, 
haciendo comprobaciones que demuestran 
laa evoluciones colectivas del microbio que 
presentan los cultivos hechos por el doctor 
Perrán, para apreciar ai convienen en sus 
caractóres con los que ofrecen ya los culti-
vos analizados por Mendoza y Solá en el 
líquido entregado por Perrán en la sesión 
pública.—MmcUcta. 
—Parece que la estadlatica de la actitud 
de senadores y diputados izquierdistas, 
más aproximada á la verdad, ea la si-
guiente: 
Los que siguen al general López Domín-
guez. 
Diputados: Sres. Becerra.—Linares Rl-
vas. —Dávlla —Montilla.—Ollver.—Aguile-
ra (D. Luis Pelipe) —Acuña.—Valdóa.— 
Ahumada—Conde Rius—General Armi-
ñan. — Gómez Diez.—Polla. — Bermudez 
Reina.—Villarroya. 
Senadores: Señores Duque de la Torre.— 
León y Llerena.—López (D. Matías).—Po 
lo de Bornabó.—García Torres.—Búrgos— 
González laca. 
Siguen al Sr. Montero Ríos: 
Diputados: Srea. Balaguer. — Marín.— 
Lauda.—-García San Miguel 
Senadores: Sres. Montero Tellnge.—-Mon-
tero Rloa (D Jooó)—Rivera.—Comas. 
—Hoy ha puesto á la firma de S M. el 
rey el minlatro de la Guerra, un decreto 
disponiendo cese en el cargo de coman-
dante general de Holguln (Isla de Cuba) el 
brigadier D. Teldoro Aldanese, por supre-
sión de aquella comandancia general. 
Es muy probable que dentro de dos 6 tres 
días so publique el manifiesto de loa Sres. 
López Domínguez y Becerra dirigido íi los 
izquierdistas. 
Inmediatamente se convocará á una jun-
ta de senadores y diputados del partido, 
ante la cual someterán el juicio de au con-
ducta aquellos dos indivldnoa dol direc-
torio. 
—Anoche á última hora quedó sobre la 
mesa la enmienda presentada al proyecto 
de ley do fuerzas navales, pidiendo que se 
abra una Información parlamentaria sobro 
lo relativo á la unificación de loa institutos 
militares de la armada, y manteniendo el 
statu quo haata después de la información, 
así en aquel asunto como on lo concernien-
te al arsenal de la Carraca. L a enmienda 
la firman los Srea. Solsona, Dato Iradler, 
Morenas, Muro Carratalá, Abril, Orti y 
Brull y Belmente. 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo; 
Contado, 00,CO. 




Es tal la resonancia que han lonido los 
trabajos dol Dr. Perrán, que do todos los 
países llegan á Valencia dlatinguídos médl-
coa para estudiar sus inoculaciones. 
—Esta tarde se ha reunido el directorio 
izquierdista para conocer el manifiesto que 
dirige á su partido. 
Este documento, debido á los Sres, Bece-
rra y Balaguer, lo califican de notable las 
pocas personas que lo conocen. 
En 61 se hace la historia de los trabajos 
intentados para alcanzar la conciliación 
monárquico liberal, y se explica la disiden-
cia, declarando que los Sres. Montero Ríos 
y Balaguer han creído conveniente prescin-
dir dol carácter de constitucional que que 
ría darse á la ley de garantías, ante la ma-
yor conveniencia política do hacer el parti-
do liberal de la monarquía, mientras que 
los Sres. López Domínguez y Becerra de-
seaban, sobre todo, que aquel proyecto de 
ley tuviera el carácter constitucional. 
Firman ese documento los Sres, Montero 
Ríos, Balaguer, López Domínguez y Bece-
rra, 
—A las seis y media ha terminado la 
reunión de los Sres. López Domínguez con 
los diputados izquierdistas que siguen au 
polí'ica, y eon los 8ras. Armiñan, Ollver, 
Dávila, con representación también de los 
Srea. Linares Rlvas, Bermudez Reina, Folla, 
Aguilera y Montilla. 
Han asistido también el marqués de Seca-
no, el general Búrgos y el Sr, Polo de Ber-
nabé, 
Han convenido todos en la necesidad do 
nn debate político autorizando á los Sres. 
Lópc-z Domínguez y Becerra, por medio de 
un voto do confianza, para que tomen la 
parte quo estimen conveniente y hagan las 
declaraciones que crean necesarias, 
—A la hora de cerrar nuestra edición 
continúan reunidos los Sres, Moutero Ríos y 
Balaguer, quo por au parte han convocado 
á todos los diputados y senadores proce-
dentea de loa partidoa radical y democráti-
co, para darles conocimiento de la fórmula 
do c o n c i l i a c i ó n liberal, entendiendo aque-
l l u s señorea que responde á todas las aspi-
raciones d e m o c r á v i o a B . 
Asisten ¡l esta reunión amigos de los se-
ñorea Mártos y Morot y algunos izquierdis-
tas. E l ex -minlatro Sr. Mosquera acepta 
la fórmula do la conciliación. 
—A la primera audiencia pública de la 
comisión do presupuestos do Cuba aeiatlo-
ron loa diputados de Castilla á pedir el 
cumplimiento de las autorizaciones en la 
parte quo ae refiero á la supresión de|lo8 
derechos arancel.irioa quo pagan las hari-
nao españolas en las Antillas, 
E l presidente do la comisión, Sr. Santos 
Guzman, expuso los motivos que lia tenido 
el gobierno para no decretar hasta ahora la 
mencionada auprealon, y que ae fundan en 
lo relacionado quo está eate aaunto con el 
tratado do comercio con loa Eatado-Unldoa 
pendiente do negociaciones con aquel país. 
L a supresión de los derechos á nuestras 
harinas excluiría del mercado de Cuba las 
da los listados-Cnldos, y esto podría oca-
sionar un entorpecimiento en las relaclonea 
mercantiles de aquel pola con el nuestro. 
Después do la entrevista con los diputa-
dos castellanos, quedaron reunidos los cu-
banos de nniou constitucional, dedicándose 
á hacer nn detenido anállaia de los presu-
pnoatos empezando por el de gastos. 
Desdo lne;;o están ya acordadas algunas 
economías y en estudio otras más. 
Entro laa ya convenidas, figuran, según 
se dice, la, enproelnn del archivo de Indias, 
que pasará al miniaterio de Fomento, y la 
rebaja de dos mil duros en loa eneldos del 
obispo de la Habana y arzobispo de San-
tiago de Cuba, 
L a comisión segnirá dando audiencias en 
los díasE-nceeivop, 
— L a reunión de los amigos del Sr. Mon-
tero Rios y dol Sr. Balaguer terminó anoche 
después de las ocho aceptando la fórmula 
.de la conciiiacion. Los convocados eran 
muchos y los quo asistieron, los amigos del 
Sr, Mártos, loa del Sr. Moret, el Sr. Mos 
quera, el Sr. Landa y el Sr. Marín, 
L a mayoría do loa senadores izquierdis-
tas, desda que la izquierda se constituyó sin 
el Sr, Mártos y sin el Sr. Moret; sigue al 
general López Domínguez, E l senador iz-
quierdista Sr, García Torres entra en la 
conciliación. 
Se aabo que el marqués de los Castello-
nes, el Sr, Villarny, el general González 
Iscar y el Sr, Gómez Diez, además de los 
diputados y senadores que ave-r concurrie-
ron á la reunión del general López Domín 
guez. siguen también esta política. 
—Hoy ó mañana publicarán los periódi-
cos radicales el manifiesto de los Sres. Mon 
tero Rios y Balaguer, 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 00'00, 
Pin de mes, GO'35, 







Lord Presidente del Consejo.—Vizconde 
Canbrook, 
Lord del Sello Privado.—El conde de 
Harrowby. 
Secretario del Departamento del 
rlor.—Slr Richard Assheton Cross. 
Secretarlo del Departamento de las Colo-
nlaa —Coronel Prederlck Stanley. 
Secretario de la Guerra.—El R. N. Wi-
lliam Hanry Smith. 
Secretario de Estado parala India.—Lord 
Randoph Chnrchill. 
Primer lord del Almirantazgo.—Lord 
George Hamilton. 
Presidente dei Consejo de Gobierno local. 
—Arthur James Balfour. 
Presidente del Consejo de Comercio.—El 
duque de Rlchmond y Gordon, 
Vico Presidente del Consejo. — E l H. 
Edward Stanhope. 
Lord Lugar-Teniente de Irlanda.—El 
conde de Carnavon. 
Lord Canciller de Irlanda. E l M. H. Ed-
ward-Glbson (que tendrá asiento en el Ga-
binete, honor que no so acostumbra con-
ceder.) 
Jefe Secretario para Irlanda E , K. H. 
Slr Wllliam Hart Dyke. 
Director General de Comunicaciones-
Lord John Manners. 
Procurador General para Irlanda—Mr. 
Holmes. 
Abogado General para Irlanda 
Monroe. 
Canciller del ducado de Lancasíar-
ry Chaplin. 
Primer Comisionado de trabajos.-
David—R, Plunket, 
Secretario Parlamentarlo para el Tesoro 
—Mr. RowlandWinn. 
Secretario Parlamentarlo para la Ind ia -
Lord Harria, 
Secretario del Almlrantasgo—Charles T. 
Ritchic, 
Lord Civil del Almirantazgo—Ellia Ask-
mead Bartlett, 
Los miembros del gabinete, propiamente 
dicho, son Lord Sailsbury, Slr StrafFort 
Northcote, Slr Mlchael Hlck, Beach, Slr 
Hardldga Glllard, Vizconde Cranbrook, 
Lord Harrowby, Sír Richard, Aasheton 
Croas, Colonel Prederlck Stanley, R, H. 
Willlam, H. Smith, Lord Landorph Chur-
chlll. Lord George Hamilton, Lord John 
Manners, el duque de Rlchmond y Gordon, 
H, Edward Stanhope, el conde de Carnar 
von y el R, H, Edward Glbson, (total 10). 
Loa miembros de ambos ministerios pa-
sarán mañana á \Ylndsor, los primeros á en-
tregar y loa segundos á recibir los sellos do 
sus respectivos cargos. 
L a Reina ha confirmado el Gabinete de 
Lord Sallsbury. L a cartera de la Secretaría 
de Irlanda le fué ofrecida primero á cinco 
personas que no la aceptaron y de la que se 
hizo cargo Slr Wllliam Hart Dyke, Se ha 
acordado para ol próximo mártea un con-
sejo de gabinete especial, pedido por lord 
Sallabury, A la hora presente se notan sin 
tomas do los trabajos que practicarán loa 
radicales para derribar á los conservado-
res: en un meeting irregular que han cele-
brado hoy han decidido combatir los pre-
supuestos á mónos quo se modifiquen y á 
oponerse á la emisión de bonos del Tesoro 
para hacer frente al déficit. Además insis-
tirán en quo pase la ley sobre auxilios mó 
dicos á los pobres. Ya hoy durante los pro-
codimlontoa de la Cámara de los Comunes, 
se ha manifestado el espíritu de rebeldía en 
los discursos de M. M, Collircgs y Líbou 
chore. 
Los conservadores esperan Importantes 
cambios diplomáticos. Se asegura que Slr 
Ansien Layard volverá á Constantinopla y 
que Slr Edward Thornton so quedará en 
San Petereburgo. 
L a Cámara de loa lores ha adoptado to 
das las enmiendas que á la ley de nueva 
distribución de asientos puao la Cámara de 
los Comunes y ha aplazado eua sesiones 
hasta ol próximo juéves, 
Se asegura que el Barón von Staal, em-
bajador de Rusia en Lóndres, ha recibido 
instrucciones de su gobierno, para mante 
nerao en actitud reservada hácia el gobier-
no del marqués de Salisbury. E l barón von 
Staal está también advertido, uegun los 
mismos informes, quo debe insistir en que 
el Zulflcar-Pass debe pertenecer á la Rusia, 
á fin de Impedir cualquier avance que se 
intento dol Afghaniatan hácia el territorio 
ruso. 
[nrisdicoion contenclo-
." el g^bler.-o de S. M. 
0 O E E B O üJLfKANJSEO, 
Hemos recibido periódicos do Nueva 
York que alcanzan al 24 del actual, y lo 
más interesante que en ellos encontramos 
es un telegrama del servicio particular del 
Herald en el cual se dan largos detalles 
respecto á la terminación de la crisis minis-
terial de loglaterra. Hó aquí el telegrama: 
Lánáres, 2?>de junio.—El oonáe de Gran-
villo anunció esta tarde á la Cámara de los 
Lores, y lo miemo Mr. Gladstono á la de 
los Comunes, qne el marqués de Salisbury 
habla aceptado en cargo y que habla pasa-
do al Castillo de TYlndsor á dar cuenta de 
ello á la Reina. 
Loa nombres do loa nuevos ministros no 
se han publicado todavía oflcialraeute. Sin 







CÍRCULO MILITAR.—Anoche tuvo ofeeto 
en dicha sociedad el gran baile de sala que 
oportunamente se h a b í a anunciado, 
Eatre la numerosa y distinguida conou 
rrencia qne dló realee á la fiesta se contaban 
el Exomo Sr. General Segundo Cabo D. Pe 
dro Beaumont, en cuyo obsequio se dispuso 
el sarao, por ser víspera do su santo, el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y otraa autoridades. 
E l edificio que ocupa ese bien montado 
instituto lucía, tanto en su parte exterior 
como en la interior, vistoso adorno de plan 
tas, llores y trofeos mllltarea. 
L a banda de música del Batallón de In-
genieros ejecutó frente al CÍÍBUIO escogidas 
piezas desu repertorio; y una buena erques 
ta situada de la manera más conveniente en 
uno de loa departamentos de aquel tocó 
danzas, valses, p o l k a s , rigodones, cuadri-
llas y lanceros. 
En los salones altos so obsequió áloa con 
currontes coa bebidas, dulces y licores, y 
con algo más sólido en una extensa mesa 
colocada en la Sala do Armas. 
En resúaion, el gran baile celebrado ano-
che eíi «I Círculo Militar fué digno do su 
objete, y pOr.el'O fenmtamna á ¡nz promo 
v«.'do; ea. 
PUNCIÓN BENÉFÍCA L I áa que bemoa 
tratáfto en uno da nuestros últimos núme-
fo*yqt!-> pitírociha «I Ciiíb Bactrdí. del 
cuaí es praaídensa f>j Sr.. f) Eduardo rj\?rry, 
tendrá efacóo .1 din lo del entrante jallo. 
Ya se está imprimiendo el atractivo y va 
rlado programa de la misma, que publlca-
rómos oportunamente, y todo indica que 
dicha función obtendrá un éxito por extre 
mo satisfactorio. 
LA CARIDAD DBL CERRO.—La veíala 
de mañana, mlrtes, promete ser una fuá 
clon muy agradable. Hay mucha animación 
para concurrir á ella. Nuestros lectores co-
nocen ya el prrt;rama. 
OBRAS ESCOCIDAS.—Entra las que ha 
recibido hoy la acreditada librería de don 
Miguel de Villa, calle del Obispo número 
dO, se cuentan una nueva y esmerada edi-
ción de 2YMí5/m Señora de París, de Víc-
tor Hugo, el Museo Epigramático, E l Pa-
raíso Perdido, de Mllton, y varias novelas 
de Olnet. Tambieo han llegado a'lí var:a<5 
producciones da Parola, tía Llanos y de 
otros autores conocldoa, cuya nomenclauv-
ra omitimos por filt» de espacio. 
JUNTA, DB SOCORROS —Con gusto repto 
ducimoa de nuestro apraelable colega E l 
Eco de Cralida las siguientes líoeas: 
"Se ha. constituido, sogon noticias que 
aoabara< 8 de recibir, una Junta ds soconvs 
"pjira las familias de lo3 náu fragos de Ma-
rín, qaa se eempone de los BÍgoíeutes seño-
res, todos hijo» de aquel pueblo y eos cer-
CEnía f : 
Preeidente.—D. Sabas Catá, 
Secretarlo ---D Enrique Qülroga. 
Depositario—D. José Pazos. 
Vccales -~D. José Muñoz, D. Antonio 
Martínez, D, .losó Nausea, D. JOJÓ Solía. 
E a l a l * e o 6 Í o n celebrada por la Junta 
que precoz, ¿a .¡OVÍUÓ cumo metilo de ar 
bltrar recursos con destino á laa farailiaa de 
loa náufragos de Marín, dar una variada 
función teatral, que tendrá ttaoto la noche 
dol sábado 4 da julio en el elegante y fres 
co teatro de Irijoa. 
En el programa que al efecto se combina 
figura 1? Canción por el popular Coro Qa~-
llego; 2? Primer acto do la ópera eapañeda 
Marina, en la cual tendrá á su cargo el 
papel de Jorge el aplaudido tenor gallego 
Sr. Várela; 3? Tipos, por el celebrado Fran-
cisco García Paredes (a) Oálleguíto. 4? Se 
gundo acto de Marina. 5? Himno á voces 
solas, por el Coro Gallego. 6? zarzuela E l 
último mono, por la sección de declama-
ción y canto del Centro Gallego, y 7? Can-
tiga de Curróa, Una noitie n a eirá d'o tri-
go, por el tenor Várela. 
Patrocínala función el Excmo, Sr. Gene-
ral de Marina, nuestro entusiasta paisano 
y amigo el Sr, Montojo, y ee cuenta con la 
oooperacion de las sociedades y prensa ga-
llegas 
Paieanoa: no neguemos nuestro concurso 
al beneficio qne se prepara. 
Gallegos: probemos á nuestros hermanes 
de allende que los hijos menores no somos 
Indiferentes á laa desgracias de la patria." 
PURLIOAOIONES YARLAS,—Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, con retratos y 
caricaturas, L a Lotería, amena como eiem^ 
pre, E l Eco de Covadonga, el Boletín de la 
Farmacia del Amparo, KEl Eco de Galicia, 
el Boletín Oficial de los Voluntarios, E l 
Aaálid, E l Eco del Vaticano, E l Profeso 
rado de Cuba. Galicia Moderna, Él Pilare-
ño, E l Eco Haranero y les Anales de Iq 
Academia de Ciencias, nuírirka de mate 
riaiaa propios de su carácter respectivo. 
TEATRO DE CERVANTES, —Mañana, már 
tes, tendrá efecto m dicho goliseo el estre-
no de la correrla cómtoo lírico tituladaZ)fi 
inspector á emperador, cayw Í'OR setos se-
rán representados á lúa ocho y á las nueve. 
Para la función da âs úlsz soba elegido 
E l Capitán de Lanceros 
COLLA DE SAUT MUS. E>IH simpática 
sociedad obsequió anoche á sus íavoreoedo-
res con una función dramática., ou su nuo 
vo y bien conatmido teatro, y un bailo á 
toda orquesta en sus bien decorados salo-
nes. Loa jardines estaban convenientemen-
te adornados ó iluminados. L a numerosa 
concurrencia que disfrutó de ámbas diver-
siones quedó sumamente complacida. 
PERIÓDICOS TESTIVOS.—Los ha recibido, 
como de cosstumbre, por el vapor-correo 
de la Península, la Galería Literaria, calle 
del Obispo número 32. Entre ellos ee cuen-
tan E l Motín, L a Nueva Lidia, L a Sema-
na Ilustrada, E l Loro y otros, con caricatu-
ras iluminadas. 
LA COVADONGA.—El baile dado anoche, 
en el circo teatro de Janó, por la comisión 
asturiana de festejos L a Covadonga, estuvo 
muy animado y concurrido, habiendo he-
cho las delicias de los amigos de la danza 
una buena orquesta, que tocó escogidas 
piezas á cortos intervalos. L a fiesta se pro-
longó haata una hora bastante avanzada. 
TEATRO DE IRT.TOA.—La función de ma-
ñana, mártea, corresponde al número de 
laa de moda, en el nuevo y hermoso coliseo 
de la calle de Dragones, y por lo tanto, de-
ben favorecerla con su presencia muchas 
de laa familias que á menudo lo dan realce. 
Se pondrán en escena las obras siguientes: 
A las ocho,—Xa madeja se enreda. 
A las nueve.—Primer acto ñe Los masque* 
teros grises. 
A las diez: Segundo acto de la misma 
obra. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se nos remite 
lo siguiente por la Sección de Procedimien-
tos: 
"En sesión que habrá de celebrar al már-
tea 14 de julio, esta Sección se ocupará de 
discutir y resolver las siguientes consultas 
que le han sido formuladas. 
1* ¿Qué excepción compete al rematador 
de una finca, como tercer poseedor, para 
oponerse al acreedor hipotecarlo que le re-
clama en hipoteca, que quedó fuera del 
precio dol remate por no caber en él? 
2? E l silencio del hipotecario que consin-
tió una ejecución y un remate por la legis-
lación antigua en que se pagó al ejecutante 
y las costas, ¿lo priva do su derecho contra 
el rematador, no cabiendo su hipoteca en 
el precio? ¿Qué reourío tiene el rematador 
que ha pagado ejecutante y costas, en caso 
afirmativo? 
3* ¿Puede embargarse la casa hipoteca-
da por un tercero en garantía de una obli-
gación, en los ejecutivos seguidos contra el 
principal obllgadolí En la negativa, ¿qué 
procedimiento hay que adoptar para hacer 
efectiva esa hipotecaf 
4a L a segunda copia da una escritura 
pública expedida con citación del promotor 
fiscal en el caso qne indica el artículo 18 
de la Ley del Notariado, ¿es título que tie-
ne aparejada ejecución';'—Ldo, Cárlos I . 
Pdrraga. 
PLAZA DE REGLA ,—El dia 5 de julio en-
trante tendrá efecto en dicho local el be-
neficio del picador aficionado Demetrio E -
chavarrioste, conocido por el Vizcaíno y 
también por el Brebo. L a corrida prome-
te ser buena y en ella lucirá su habilidad 
el espada mejicano José Gaviria (a) el 
Chato, contratado por el Sr. Pubillones, 
para ese y otros ospeotámloa, on los que fi -
gurarán el elefante Romeo y varios ^ m i m 
en lucha contra perros, 
PALLECIMIBETO.—Ha dejado do exlrtir 
ol Sr, D. Angel Costa y Dorainguez. Da 
mos á KU familia el máa sentido pésame, 
¡ Dios la haya acogido en su santo seno! 
GRACIAS,—Recíbalas D. Clemente Sala, 
dueño de la librería de la callo de O-Rei-
lly número 3ü por las colecciones de E l 
Dia y E l Imparcíal y los ejemplares del 
Herald, el Times y el Sun do Nueva York 
del 21 y el 24 del actual con que nos ha fa-
vorecido. Pueden adquirirse en el citado 
establecimiento. 
TEATRO DE TORRECILLAS — Bufos de 
Salas. Punciones dispuestas para mañana, 
mártes: 
A las ocho.—La graciosa parodia Se a-
cabó el carbón. 
A las nuevo.—La zarzuela titulada E l 
Doctor Garrido. 
Alas diez.—La chistosa ohvaLaplan 
cha hache. 
Al final do oada acto so cantarán guara 
chas 
POLICÍA.—Ei la ampliación de un parte 
del Delegado del sétimo distrito, referente 
á haberse encontrado on las Canteras de 
Medina los cadáveres de tres asiáticos, di 
coquecatos eran mendigos, que reiidían 
en una cueva que se encuentra á treinta 
plóa de elevación, y que á su lado se ocupó 
un cuchillo de meaa. Del reconocimiento 
facultativo practicado en ans personas, 
consta que presentaban en la cara, cabeza 
y otras parten de en cuerpo, multitud da 
lesionea y contuíior.es, las cuales se supone 
lea causafan la muerto. Por el Juzgado 
Municipal del diatrito del Monserrate se 
instruyen diligencias Bumarlas en esclara 
cimiento de este monstruoso crimen. 
—A las diez de la noche del sábado últl 
mo fué encontrado en una casa de la calle 
de Rovlllaglgedo, el cadáver de un jóven 
de 24 años de edad, el cual presentaba una 
herida da arma de fuego en la cabeza Di 
cho sujeto momentos ántea había herido de 
gravedad en el costado izquierdo á una 
parda de 19 años, eon la que había llevado 
relaciones amorosas hacía algún tiempo. 
—Ayer fueron remitidos á la Cárcel dos 
Individuos blancoa, vecinos del sexto dis-
trito, á disposición dol Sr. Juez de primera 
Instancia de Guadalupe, por hallarse re 
clamados por dicha autoridad. 
— Ha eido reducida á prieiou una morena, 
por aparecer como autora de! hurto de 20. 
onzas oro á un vecino de la calzada de San 
Lázaro. 
—A un individuo blanco que estaba dor-
mido en uno de los asientos del Parque de 
la ludia, le cortaron uno de loa bolsillos del 
chaleco, robándole la cantidad de 28 pesos 
en billetes del Banco Español y 2 pesos 
plata Los rateros, que aparecen ser dos 
ínJividuos blancos, lograron fugarse. 
—En la noche de ayer tuvo la desgracia 
de caerse de la azotea de una casa un ve 
clno de la calle de San José, sufriendo una 
bárida de carácter grava., 
—Un asiático, vecino da la calle de Han 
José, fué herido levemente por ol proyectil 
da nn arma de fuego, qua le disparó un 
pardo, en la calle mencionada, logrando 
fugarse el agresor, 
—En un cafó de la calle da Mercaderes 
faé preso un Individuo blanco, que habla 
herido con un estoque á otro sojeto da Igual 
clase. E l agresor confesó au delito: 
— 11 áridas graves que ocasionó un pardo, 
vecino de Guanabacoa, á un moreno de la 
misma vecindad, por cuestión de celos. 
—Un vecino de Peñalver participó al ce 
lador de Bacuranao que á la puerta de la 
cerca de su finca aparee-ó el cadáver de un 
sujeto que presentaba una herida de arma 
de fuego en la sien. Se ignoran detalles de 
este hecho, 
GKAN ACONTECUIIENO.—LO es en reallilad el qne la 
pe.eterla L A M O D A ofrece boy al público Uabanero 
Procedente de Pana, de Vlona, New York y muy espe-
cialmente de su f.ibrioa establecida on Cindadela, acaba 
de recibir las novedades más selectas y más baratas que 
jamás se vieron en Cnba. Las señoritas y oaballeros po-
que visiten lape'etaila L A M 
sus deseos, obteniendo un calzado sin r iva l 
drán ser todo lo exigentes que quieran, "pues con tal" de 
ODA hallarán satisfechos 
s  r i l por poco 
dinero, sobre todo cura callos para señoras y cabaüeros, 
pieles de foca de Viena, cosa rica. 
X J > . ^ I V E O X X A . E S T A S Í T U A D A EN 
O A M A N O Ü S Q K Í N A A SAN R A F A E L . 
R 1-VCi 3-2-d 
B X T H A C T O B O B L . E 
("WTTCH TIAZEL) ^ 
DEL DR. C. C. BRÍSTOL 
E l autor de este nuevo y maravilloso Re-
medio, el DOOTOR C. C. BRISTOL, cuyo 
nombre es conocido en ámbos hemisferios, 
del uno al otro extremo del planeta, COKSO 
autor de laa célebres Zarzaparrilla y PUflo-
ras de Bristol, á quienes tanto deben la sa-
lud y vida, en todos los climas del globo; el 
sábio médico, químico y naturalista, ocu-
pado siempre en nuevos doscubrimientos 
módicos -botánicos, después de inteligentes 
y repetidos ensayos, vino á hallarse posesor 
de una nueva y admirable combinación cu-
rativa basada en las maravillosaa virtudes 
de la planta americana conocida hoy en la 
ciencia bajo la clasificación botánica de 
Hamamelis Virginica, planta indígena de 
la América Septentrional y primitivamente 
empleada por los indios para la ouraeion de 
toda enfermedad de carácter inflamatario, 
tanto interna como externa. 
E l E X T E A P f O DE H A M A M E L I S V I R C I M C A 
d e l D r . C . C . B R I S T O L 
empleado ora externa, ora internamente, 
sagun el caso, es un remedio verdaderamen-
te asombroso para el inmediato alivio y ra-
dica! curación do los siguientes males á que 
tanto el hombre como el animal se ven ex-
puestos: 
Aporreos , contosloiiaa, 
Golpes, Covtadnras, Heri-
das, Cardenales, tumores. 
Ulceras, quemaduras, Mor-
didas, Asoleo, Carbunclos, 
Erupciones, Lacras, Dislo-
caciones, Fraclnras, Ksco-
riacione-i, PicadurM de I n -
sectos, panadizos. Mal de 
Oarícanta «ís 0¡os y 
Oídos, Do or da Muela» y 
do Cabeza. 
I N T E R N O S : 
Hoiiiorragias Pulmonar, 
Vaginal y Hasal, Lnmba-
«jo, Afecciones de los Ova-
rios, Tonsili t is , Vómitos, 
de sangre, Varicóais, P u -
jos, Ma l de los Klfiones, 
JCstTecliez y Ketenoion en 
la Orina, Leucorrea, D ia -
rrea, Cólicos, Menstrua-
ción penosa. Resfriados, 
T<>3ferina, Asma y Cata-
rros de toda especie. 
Es infalible, asombroso en eua efectos y 
espeoialmeuto t f l ea i ' . m caaos de almorranas 
y reumatismo. 
OTRA FOm PARA ISO MTEV) 
según reeeta del mismo sabio autor, es ol 
Ungüento de Hamamelis Virginica del Doc-
tor C. C. Bristol, valiosíaimo cuando se de-
sóe la absorción cutánea inmediata, y en ca-
zos de ciertas enfermedades ó afecciones 
locales externas en las cuales se requiera 
un emoliente al propio tiempo que un re-
solvente. 
Es sobre todo EN CASOS DE ALMORRA-
NAS que el 
Ungüento de Hamamelis Virginica 
del Dr. C. C. Bristol 
hace ver sus maravillosos efectos, por la 
absorción cutánea, qne al propio tiempo de-
slnílama, resuelve y cicatriza; lo miamo 
acontece en el tratamiento de toda claae de 
tumores externos ó abeesos, carbunclos, 
nacidos, heridas supurantes, llagas y otras 
afecciones locales externas de igual natura-
leza, en las que el Ungüento de Hamamelis 
Virginica del Doctor C. C. Bristol obra como 
por encanto. 
Unicos propietarios y fabricantes 
I t A N M i m IT H E M F 
N E W - Y O R K 
DE TKNTA EN TODAS LAS ruTOCTPAi.FS DROCIUERUS 
FAHMACIA3 DE LA IflLA. 
t 
C O N D E D E M O E T E R A , 
MILICIAS Y DEL 5? BATALLON DE VOLUNTARIOS, 
Dispuesto su entierro para el mártes 30, á las cuatro de la tardo, su hermano 
y sobrinos y Jefes y Oficiales dol expresado Batallón, ruegan á las personas do 
su amistad EC sirvan concurrir á la casa mortuoria, Teniente-Rey número 14, 
para acompañar el cadáver al cementerio do Colon, donde ae despedirá el duelo, 
y por lo cual quedarán profundamente agradecidos 
Cosme de Herrera, Ramón de Herrera Gutiérrez y Cosme Blanco de J[errera. 
N o s e r e p a x t e n i n v i t a c i o n e s . 
dl-30 aX-30 
SECCION DE INTERSS PERSONAL 
dobnjo de los portales de Luz. 
EL 
COKOXKC, DK 
£. F . D. 
SR. D. HAMOS DE 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A cou todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo 6, sus numerosos 
clientes un variado surtido do calzado de au F A B R I C A 
para señoras, caballeros y níBos, ditmo de verse por su 
olesancla y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del Intoriw) dol que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica os especial en cortes y 
elegancia, por sor las hormas construidas también on ía 
propia fabrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y a gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L K T K R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
KA B R I O A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería iSaicn deLniz. 
NOXA.—Hacemos presente al púbUco en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la sucia 
que el que estancamos más arriba, para qua no puedan 
confundirlo cou otro fabricante. 
P I R I H , C A R D O N A Y C» 
P SO-UMy. Un. 
DE Mi 
En el sorteo verificado hoy, 27 d o Juuio, 









2? Serie. Premios, 





















































E l siguiente sorteo que se ha do celebrar 
el 7 de Julio, consta de 897 premios 
siendo el raavor de 50,000 pesos oro. 
(JaÜamvfiP. - w . 729 P 3-30 
Por $8 billetes 
Un flus Oxford, 
Por $6 billetes 
Un saco alpaca, 
Por $12 billetes 
Un flus fantasía, 
Por $14 billetes 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus inuselina. 
Por ']0 cts. billetes 
Un plastrón piqué. 
J . Valles, 
Ha declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 141 
C O M U N I C A D O S . 
Los Dios Ilustres, el rostro claro y la lignra graciosa 
no pueden producir el efecto deblde mientras que el 
complexo queda desfigurado á causa de los granitos y las 
ronchas. 6 mientras que el cútis está áspero y rígido. 
Para remediar este defecto úsese " E l Jabón de Azufre 
de Glenn." 
E l Tinte de Pelo de H i l l restituye el color de la j u -
ventud al pelo gris. 10 
Sr. Dlreotor del DIARIO DE LAMAIUNA. 
Muy Sr. mió: a^radeceriale infinito se sirviera dar 
cabida en el apreclable periódico que V d . tan digna-
mente dirige, á las siftuientes lineas: 
E l sábado 27 del actual junio tuvieron lugar los exá-
menes de la escuela de varones que en Arroyo-Arenas, 
término municipal del Cano.[dliigo con beneplácito de 
todos oi estudioso jóven D. Bernardino Porfirio Mufioz. 
Damos á tan distinguido profesor la más cordial enhora-
buena, porqueha visto realizado el fruto de eus afanes 
y desvelos en el cumplimiento del deber; toda vez, que 
durante las cinco horas qne duraron aproximadamente 
aquellos, los alumnos contestaron con sumo acierto, 
precisión y desenvoltura á las innumerables preguntas 
que les fueron dirigidas por los examinadores, respecto 
A las asignaturas que el Reglamento previene. 
E l Tribunal estaba constituido en la siguiente forma: 
Presidente, e! Sr. Alcalde Municipal, digoisima perso-
na, D . Dionisio Grodinez: Sres. Secretario del Ayunta-
miento, Juez Municipal, D. Antonio Mufioz; D. Fran-
cisco González y D. Tomás da Salazar. Tan Ilustradas 
personas dirigieron las preguntas en la forma que t u -
vieron ijor conveniente, habiendo obtenido la notado 
sobresaliente en Kellgion, Lectura, Geografía. Escritu-
ra y Aritmética. I ) . Loreto Calderón, D . Francisco Ca-
mejo, D . Francisco de la Maaa Arredondo y D. Ricardo 
Pérez. 
Reciban todos nuestra sincera y sin ignal felicitación. 
Arroyo Arenas, Junio 28 de 1885.—Varios padres. 
1-30 
Asooiaoion Benéfica Vasco-Navarra. 
Habana. 
Debiendo tener efecto el dia 5 de Julio próximo, la 
Junta general de sócios que prescribe el art. 10 del Re-
glamento de nuestra Asociación, cito por este medio á 
dos los individuos que forman esta Sociedad, para 
que concurran á las 12 horas del expresado día, á 1 os 
salones del Gasino Espailol de esta Gludad, encareciendo 
su inn tua l asistencia á dicha reunión, por tratarse en 
ella de asuntos muy importantes á esta Inst i tución, y 
on la que se leerá á los Sres. sócios la memoria de los 
trabajos realizados durante el año social do 1884 á 85.— 
Habana, Junio 20 de 1885 —El Presidente, Antonio M i 
Artiz. 8075 13.21 
E* X% O ' S * 33 B I O» 2\T 3ia ¡¿3 Í 
M.A URSULA VALUES DE RIVERA 
COMADRONA. 
V I R T l / U E M ft'J, entre Campanario y Perseverancia. 
81BI 8-30 
JOSE 6, DE ARMAS Y U M l 
APOdADO, 
O í l E I L T . Y 5 3 . D E l í i A 4 . 
Jn?C.24 
MARÍA MORALES \ «AlARORRO, 
Consulta á las seSorcs que padecen afscciouou propias 
á la profesión á $-4 B.—6 id . á domici l io:—EíJlDO 
nftmero 18. Qratls do diaa i once. 
(1 n. OIS i_Tn 
D r . B a b e l l 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Precios sumamente módicos .—Sol 52. 6978 
I N S T I T U T O 
PRACTICO D E V A C I M C I O N ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POK EL DU. D. VICENTE LUIS FEBKER. 
D i a t - I G I D O P O R L 0 8 D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente ele la ternera los mártes , 
miércoles, juévea y v iómes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n . 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vacuna todos los días y á todas horas. 
Cn. 643 12 9 
C I S T J J A N O D E N T I S T A . 
Construye DENTADJIRAS ARTIFICIALES 
de todos loa Rateriales y por todos los sis-
temas conocidos. 
Trabajos esmerados. 
Nopvo sistema de precios, arreglados ;l la 
sitaacion y conveniente á todas las clases. 
Virtudes y Znlneta, edificio "Gran Cen-
tral," frente al Parque Central. 
8172 8-23 
NO H A Y P M B O e . 
DE. ROJAS, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica extracciones sin dolor por medio del Cloro-
formo ó del Olorai. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación dol ilustrado Doctor 
I>. Adolfo Reyes.—Estas extracciones san de 6 á 10 de 
la mañana —Consultas y o^íeracionea de 8 á 4. Pobres 
de 4 á 5. Lamparilla ñ. M, altos de la botica E l Cristo. 
3150 26-23Jn 
VICENTA SURIS s RIBAS 
Profesora de la Normal de Barcelona y una de las D i -
rectoras que fué del colegio ' Isabel la Católica" de esta 
ciudad, se ofreceá las señoras y señoritas do esta capi-
tal, parala enseñanza de bordados y calados on blanco, 
oéiiro, litografía y lausin. Relieves en oro, plata, sedas, 
folpillas y estambres. Flores de todas clases y matas 
imitadas á las naturales. Mariposas, canarios y otros 
pájaros. Tapicería, qnipar bordada, encajes, frivollté, 
crochet, flecos, etc., etc. Frutas de cera y moldes saca-
dos de laa frutas naturales. 
Da clase á domicilio y en su casa 
PUERTA CERRADA NUM 18, 
entre Revillagigedo y Aguila. 
8051 4-21 
Eos exámenes 
de la escuela municipal de ninas délos barrios de Colon 
y Tacón, so verificarán en los días 27 y 28 del corriente: 
empezando los ejercicios á las siete 'de la noche. Sita 
calle de la Industria 116. En dos salas están de mani-
llesto los trabajos de mano que han hecho las nifias on 
los seis meses escolares. 8378 3-27 
UNA SEÑORA F R A N C E S A S E O F R E C E A L O S padres de familia para dar clases do su idioma á do-
micilio y puede ensenar labor: impondvAn Habanan. 84. 
8295 4-20 
U NA P R O F E S O R A D E IDIOJUA I N G L E S V piano ae ofrece á d a r lecciones en familia ba ló las 
más ventajosas condiciones. Recibo avisos en la calle 
de la Amistad n. 34. 8243 7 25 
ALEXANDRE AVELINE, 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M AS, 
P R A D O 03, al lado del Pasaje. 
8119 " (j-23 
UN P R O F E S O R DE 1» Y a» E N S E Ñ A N Z A , 8 K ofrece para dar clases á domicilio 6 en su casa. 
Prepara para el erado do B A C H I L L E R , y á l o s que 
hayan de examinarse en Setiembre de las asignaturas 
del 19 y 29 grupo de D E R E C H O . Informarán Compos-
tola 119: Pre-cios módicos. 7154 20-2Jn 
AMELIA HERNANDEZ DS T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N C t L É S Y F R A N C É S . 
88 uf roso á loa padres do familia y A laa directora* d« 
coledlo, para la onsefianza de los referidos IdioraM. D l -
recoiou: calle do los Dolores númoro 14, en loa Qnomadoa 
de Marianao y Éamblon infonnar*n «a la Admlnlatea-
oion del Diuuo DS LÍL VARIRA. O rs v 
M b r o B 6 I i n p r e s o n . 
L i b r o s recibidos en l a 
GAIIRIA LITERARIA. 
OBISPO 32. 
Gómez Ampuero, Pastillas de Menta, novela muy p i -
cante. Llanos Alcaraz, ;Lo Ves/ (libro que debiera pro-
hibirse) Biblioteca non plus. Los Mansos, 1 volumen 
ilustrado con mult i tud de viñetas. E l Gran Margall, 
últ ima novóla de Jorje Ohnet. Zola, A la dicha de las 
Damas- La Señorita de C?, por J . de Montepin. Galludo 
de Vera, Legislación hipotecaria, tomo 69, Amida . Loa 
Amigos, volúmenes 29 y 39, La Carnaza, novela Intere-
sante de José Zahonero. Karbon de Kooh. La Religión 
al alcance de todos por Ibarrota, 2 volnmenea, obra 
curiosa, única en au clase. La casa de la calle de pana-
deros, por M . Cubas. Paul de Koch, La Pérfida Fany. 
Leopoldo Abas, La Regenta, tomo 19. La Literatura 
en 1881, por Palacio Valdós. Zorrilla, Discurso pronun-
ciado en la Academia con la contestación del Marqués 
de Valmar. Periódicos taurinos, satíricos, con magntll-
oos cromos, tales, como E l Motín, La Broma y otros 
políticos; E l Dia. La República, La Correspondencia, 
E l Imparcíal , E l Porvenir, E l Liberal y E l Globo. 
Todos estos periódicos so remiten al interior. 
Cn. 730 4-30 
ELEMENTOS TEORICO-PRACTÍCOS 
de procedimientos civiles con aplicación á las islas de 
Cuba y Puerto-Rico. Arreglados á la Ley da Enjuicia-
miento Civi l vigente y concordados con fa de Enjuicia-
miento Mercantil y las disposiciones anteriores por ol 
Dr. D. José María Céspedes y Orellano, 2 ta. en 49 bion 
empastados. $7-50. 
A R T I C U L O S SOBRE E D U C A C I O N ó Instrucción 
pública, por el mismo autor, 11 . de 127 páginas encua-
dernado a la rústica, 25 centavos. 
Obispo 54, librería.—Precios en billetes. 
8405 4-28 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Uno Affolée D'Amour, últ ima novela de Adolfo Belot, 
E l Furioso de Amor. Cn. 720 4-27 
REINOSO.—CULTIVO D E L A C A S A DE A / . U -car, 1 tomo pasta $7—Agricultura, por Pozos D u l -
ces, un tomo.—Agricultura, por Blanco, nn tomo $1.— 
Agricul tor Cubano, Stomos pasta, $5.—Salud 23. Llbroa 
baratos. 8277 4-M 
A 3 0 centavos e l tomo. 
Hay una gran separación con más de 2,000 volúmenes 
de váxias clases donde escoger en el Depósito do libroa 
baratos de todas clases y precios. Salud 23. 
8278 4-25 
C O I i E C C I O N 
de novelas de autores buenos, 10 ta. $3. Los Moh¡canoa 
de Parla, bonita novela, por Duraas, 8 ta. $3. E l Conde 
de Montecriato, por Dumas y la continuación, C ts. $5. 
Salud 23, libros baratos. 827G 4-25 
•: LTtes 'v Ofléioa 
il 
EJIDÜ 37. 
Fonda, se despachan c.intinas á domioillo: aoráubleu 
aervidoalosconsumidoros. 8144 4-23 
AV I S O . — S E L I M P I A N Y B A R N I Z A N M U E -bloa á domicilio, á precios muy baratos, datándolos 
como nuevos: especialidad en muebles finos, de nogal, 
fresno y palisandro: doy referencias y garantizo mi 
trabajo oomodoaoon. Amargura 00.—L. González. 
8041 8-20 
Galiano 2s,ca8a particular, á la mitad de precios qno oa 
E L P R O F E T A . 
Hechura de pantalón casimir 
I d . d o l í a s casimir 
$3-50 billetcí-
$18 id . 
Todoá la mitad de precio» dúo en E L P R O F E T A . 
Sacoa do Puebla superior, por medida 
í l $ 8 b i l l e t e » . 
GASA PARTICULAR, GALIANO 25 
C. 002 8-21 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M H . « E O R O E N E W T O N , reforma cualquier relol 
do llave á sistema romontoir por $4.25 y limplu un reloj 
por$l. 
Bu Ercolouoia D. Jo«8 María Valverdo. Preaidonto 
de la Roal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
A Mr. Newton á decir al público que el remontoir quo él 
colocó on eu cronómetro do bolsillo el ano pasado, fun-
ciona con perfección, y quo eatá muy contento con 61. 
Mr. Newton no colocará au remontoir on ningún reloj 
sin ántos exhibí ráelo á su dnefio. 
Gratidcará con una onza on oro & cualquier persona 
quo le proporciono pruebas sufioientes para peraoguli 
ante loa trlbunalea á oualqulor persona quo on loa do-
minica oapanoloa haya fabricado, vendido 6 uaado el 
sistema de remontoir para dar cuerda & relojes en Imita-
ción do el descrito en el Roal Privilegio 6 patente de in-
venoion n. 8,731, concedido á Mr.tQeorge Newton por 
8. M. D. Alfonao X H en Madrid, en ol dia 4 do abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marquéa do Yillalba, al lado de la 
oaaadol 8r. Conde de Casa Moréjplazuola do las Urau-
llnaa, oaqulna do calle Dragonea, Puerta do Tiorra, H a -
bana. 8049 l8-19Jn 
Trenes de Letrinas. 
9BAN T R E N P A R A L I M P I E Z A D S LBTBXNA0| 
POZOS Y SU M I D E R O S . — A 8 Ef l . P I P A , 
S E D E S C U E N T A E L 1S P O R I C O . 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Deslnfootante deodorlr.ador americano gr&tla. 
Esto sistema ou el que más yentajas ofreoo al públlec 
on el aseo, prontitud an ol trabólo y eoonomíaen. loa pre-
cios de ajusto; recibo órdenes cafó L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y] Empedrado, bodega. 
—Obrapla y Habana—G-enloa y CouBulado—Amistad y 
Vlrtudea—Concordia y San Nlool4s—Olorla y Oirdenao 
—Luz y Egldo y Arauiburn esquina i San Joafi-
8345 4-20 
E L TRIUNFO. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos 
y sumideros. 
Más barato qne nadie por ser su propio duefio el que 
ae halla al frento do toda operación. Desinfectante g r i -
tla. Reciben órdonoa on laa bodegas signionlea. Cam-
panario y Concordia, Tejadillo, y Villegas, Habana y 
San Juan do Dios, Jesua Maria'y Curazao. 
J e sús Peregrino 70.—J. M. Loropzo. 
8335 5-20 
EL BIEÜ PUBLICO. 
nUAN TIIK.N LIMPIEZA. T)l! UCTlllNAB, FOXOfl Y 
HUMIDKlíOa. 
En v i s ta do la p r o t e c c i ó n quo el público mo diupoufla, 
he determinado m o n t á r o s t e t r en en m á a grande e s c a l a 
ain omit ir gaato alguno, al a lcance de todaa laa fortunas , 
teniendo en cuenta la a i tuaclon del p a í s . Una carreta 
con tros pipotes que hacen aeis pipaa $10 billetes. Doa 
j u n t a a á $0 u n a y pasando do dea j u n t a s á $8. 
Recibo ó r d e n e s on las bodegas aiguieutoa: Galiano y 
Lagunas, Aguiar y Tojadlllo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monaerrate y Lamparilla, Gloría y Clenfuogoa. Indio y 
Rayo. Búa dueSoa Reina, y Aguila, bodega. L . López y 
Cp.— Desinfectante g r á t i a . 8334 5-2C 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T J S T E 'valioso remecHo lleva ya eincuent» 
J ^ Í y sicta uilos de ocupar un lugar promi. 
aentc ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
• ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil 
losa eficacia. 
No vacilamos eix decir que en ningún solo 
íaso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adulto* que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana» 
Constantemente recibimos tecomendaciones 
de facultativos en cuanlc: su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debci' tenerse 
mucho cuidado de examinar <t'i nombre «ntero 
y ver que sea 
1 
P E L E T E R I A , 
GA.LIANQ Y SALUD. 
Esta peletería, que cuenta más de cuarenta afios de 
existencia y ha aldo siempre el R E N D E Z - V O U S de 
las meiores familias de la Habana, acaba de celebrar un 
contrato con G-EW^S^TUL, el predilecto fabricante de 
calzado para seíloras y caballeros. 
Lacircunstanuiade haber hecho un viaje á Europa el 
dueliode X J - A . TRtTHtTf fS i A T que ha visitado 
las mejores fábrioss, le ponen en condiciones especiales 
para tener un conatantn v variado surtido de lo mas M O -
DERNO y E L E G A N T E en el ramo de peletería. 
Además ha contratado asi mismo todo el calzado que 
para selíoras, caballeros y niños «alga de una do Jas 
acreditadas casas alemanas. 
E l sistema qne tiene de comprar le permite vender 
barato. 
V i s t a ha<5e fe. 
SI «o 8 24 
Oatta de préstamos 
Cañe del Aguila 211 esquina á Estrella, 
ña José Miranda Arias. 
Su esta casa enoontcarán mis favovecedorea un buen 
surtido de proa-derla, lopa y muebles, & precios suma-
mente baratos, por aar todo procedente de empeños . 
En la misma so da dinero ¿obre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al públ ico te-
das las consideraciones posibles. E l plazo del Empefio 
será el qne el depositante guste lijar; én la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
72fll 2fi-4Jn 
DE. i M S T U S WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
F S A D O 1 1 ^ 
ENT1US TKNI^TS-RiSY Y DKAGONK8. 
Hace tan s6Io trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módíoon, mientras duren loa tiempos 
anormalesaue está atravesaado esta isla. 
O n . 689 26-21jn 
y 
GEAN FABRICA 
de cortinas y trasparentes de madera. 
Z U W I E T A 
esquina á la Calzada del Monte. 
Las cortinas que so fabrican en esta fábrica; al vien-
to, a l aol y á la lluvia, desafían sin temor que duran to-
da una vida por an solidez y primor. 
Pues los precios BOU sumamente moderadoa.—En la 
misma se pintan ligaraa y paisujes por dificilea que 
sean. NO O L V I D A R S E . 
Znlueta esquina á. la calzada del Monte. 
Pues esta fábrica es la máa antigua que tiene la Isla. 
8443 D-28 
CARMEN DALMAU 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á las señoras enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221 
y los juéves en Regla, Santuario 71 (a) en la misma hora. 
7917 15-18 
II 
D R . E N M E D I C I N A Y C I K U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 19, esquina á 
Tejadillo. O n. GJ8 26-13Jn 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E hacen vestidos por í lgurin y á capricho, desda $20 
hasta $1; se corta y entalla por $1; ae hacon triyea de 
niños y gorras, toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de calor y forma; todo con 
prontitud y esmero: Prado U0. 8323 4-26 
CORSES 
S I L F I D E C U B A N A 
cinturas habaneras, 
porMme. B O U E L I i O N 
93, O'EEILLY 93, 
Juzgamos inoportuno enumerar sua ventajas, dura-
ción y cualidades higiénioaa su vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello sexo 
de toda la Isla. 
Recomendamos nufs t 'a variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E i i R E DO y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intestinales de las señoras. 
Nota importante.—Recibimos aemanalmente laa t i l t i -
maa modas v novedades de Paria. 
C. 693 8-21 
mm, ctnsxnc; isn^TsrBmQ 
Xnvlgontiag CcxdiaZ, 
« n a s i s D i c i x a s i B j r r o i A C r f 
1 / tts XVopAíor, u Bdjlciu», lu ZftiL 
b n ^ u d fii cunu&A Bfit ral* pxm IWiia ettfj b^uiluo. 
pngntj .D4 Ligr^lcst. t u l a)* un bcrt coftlIiUi t^alí^ 
b B r w t f x V U t U r AAOU t r Coréalo: la 04BK3.1 V. ^aas'uJ» Gni ibUn tí t i . X.tMd, [a.¿* 
ggfg» bihnn.ltna fooJ. u 4 
»ni « i m n W j J a b j O» « t t b S t A a l Kaa>)r¡ (a< t » 
iMUdl . thilf «xlUu KUtorttln. 
JS~ t imibra fif Alrota lud yeJbmn febrSU 
ta til* i lgnmr. u l eediCM of t h . rropristor* 
LUxl. ifid M O . t U . fif IU.J!rfltbULl ConUil, .m 
O i a n t EO n a a r a r l i n c v ~4 
NZW-YOBXÍ 
None tíenuine withont the fac s iuúte slgcature or 
UDOLPHO WOL™ on Red Label and oí' Jocl B. Wolla 
on the Blue Blrta Label . 
aOS-Pleaso read the CAUTICW Labe l : Mso th» 
• n a to Apothecarios aml Clxsapers. pn lliu bottle. • 
UNICOS AGENTES PARA I.A ISLA DE CUBÍ , 
A N D R . P O H L . M A K N & C O . 
C a l l e d e C u b a 2 1 , 
HABANA. 
O . IfeOC. l O e i s x r o x a x l x a L e 
DOCTOR EN MEDICINA 
de las facultades de Pa r í s y Ne-w-York. Traslado de 
domicilio: Prádo 71. Consultas de 1 á 6. 
7535 9R-Vn 
I N T E R E S A N T E 
A LAS FAMILIAS. 
Pomos vacies y sin haber su-
frido averias, de los Polvos 
Dent r iñcos de Wilson, que ya 
deben existir en casi todas las 
familias de la buena sociedad, 
sa compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno. Pra-
do 115. 7330 2e-6Jn 
PARA-RAYOS. GRATIS. 
Reoonoaemos gratuitamente estos aparatas, construi-
mos é instalamos á toda perf-iceion y módico precio pa-
ra-rayos, timbres y luz eléctrica llaeas te lefónicas , 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capital como en el 
interior. Establecimiento de aparatos eléctr icos , 
r — H A B A N A — y . 
Director, E . M O R E N A S . 
82S9 30-25jn 
JA FRE 
Aales de Usarlí 
C R O N I C A B E I J I G I O S A . 
D I A 3 0 D E J U N I O . 
La Conmemoración de San Pablo, apóstol, san Mar -
cial. oMspo, y Santa Emiliana, már t i r . 
San Marcial, obispo.—Fué uno de aquellos misioneros 
que, habiendo sido enviados desde Roma & Paria, por 
los afios de 250, predicaron el Evangelio en todas las 
(¡alias. Marcial fijó su residencia en Limoges, y fué el 
primer obispo de aquella Iglesia. Bus trabajos apostó-. 
Hooa obraron la conversión de un gran número de idó-
latras, y á su celo se debió el establecimiento de muchas 
Iglesias en aquella parte de las Callas. Resplandeció 
con toda claae de virtudes, y fué esclarecido en grandes 
milagros. Murió en paz entre sus ovejas, después de 
haber sufrido muchos trabajos por Jesucristo, y su se-
pulcro fué testigo de ruidosos milagros obrados con el 
oontaoto de sus sagradas reliquias. 
Santa Emiliana, már t i r .—Esta santa es de los prime-
ros tiempos del cristianismo, y calculan que vivió, flv>-
reció y murió már t i r en Rom», por que en esta ciudad 
habla ya una iglesia bajo la invocación de Santa E m i -
liana, antes del año 400. P o r u ñ e a versos antiguos que 
exis t ían en dicha Iglesia, se sabe que sufrió var ios 'or-
mentes, los ouales no pudieron vencer su constancia, y 
que úl t imamente, fué degollada. 
F I E S T A S E L M I J Í R C O L E S , 
Jífe»s ír.íCTívuiw. -Un (1 uada'ii, j» et SiMViritni^itte, 
Ae 7 As . tíii u í j a tn i t r t ; . roi-.i» i ' s s 84 5 ««I»* 
BE LOS : 
A B O G A D O . Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de Galiano n. 83. Consultas de 11 á 3. 
7107 28-31Mj-
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n . 59.-
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
CHAGTJACEDA. 
DENTISTA DB CAMARA DE 8. M. EL BEY D. ALFONSO U l . 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 Á 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N . H O . 
Cn. 622 26-2Jn 
Huevo auarato para reconocimientos con luz eléctr ica 
L A M P A R I L L A i r . Horas Ae consultas, de 11 & 1. 
EapeclsHdad: Matriz, vías urinarias. Laringe y elfl-
ttioas. C n . 817 1-Jn 
I NA P R O F Ü S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
¡ con oertifloacion da clase á domicilio, en y fuera da 
Kabwa , y en nsisa á p r ' c i o a m'd'cra, eraeí ia música, 
. jlfltfj inatí'nociou bardados, dibiU.^ ' i im*l « á babli . 
| idioniRfí BU rauv po. o tienH'i!. —De 7 t 12 v •:e 
Después ds üsarl? 
Polvos de arroz Oróma. 
Preparación especial para el clima de la la la de Cuba, 
acreditada extraordinariamente en el Mediodía de E u -
ropa. E l más higiénico, refrescante y blanco de loa cono-
cidos. 
B E L L E Z A , J U V E N T U D , P E R F U M E S 
D E L I C I O S O S . E N V A S E S D E G R A N G U S T O . 
PRECIO: Paquete 75 centavos billetes. 
P O L V O S D E R O S A S D E L H A R E M . — P r e p a r a -
ción del mismo autor, perfeccionada con sus PoZuos d e 
arroz Oréma. Produce el mismo resultado que estos ú l t i -
mos dando un sonrosado admirable al cú t i s . Solicltadoa 
por todas las seHoras de la alta sociedad de la Europa 
Meridional. Ul t ima palabra da la moda y del buen gusto. 
B E L L E Z A . J U V E N T U D , P E R F U M E R O S A 
D E L I C I O S O . E N V A S E E L E G A N T E . 
PRECIO: Paquete $1-50 billetes. 
Depósi to para la Habana. 
E L PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 — T E L E F O N O 
A l comercio se le hacen importantes ventajas. 
7044 13-2 
M R . € H A M P A G - N E , 
A F I N A D O R D E P I * NOS.—O'Reilly 73, marmole r í a 
de Sirgado y Habana 38. 
8241^ 8-24^ 
L L E . C L E M E N C E . M O D I S T A D E P A R I S , 
(Uscípúla de Madame Lafer r ié re ; 20 Empedrado en-
tre Cuba v Aguiar, al lado del paradero d é l o s carritos. 
8162 26-23jn 
C u r a radicalmente las afeeeiones ( le la 
jy'tel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y la, gota, 
c icatriza las l lagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a easjHt y e s i m 
2)revcnt}vo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz pata las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
L , A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da & la piel T R A N S P A R E N C I A T SFAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
U o s m é d i c o s l o p o n d e r a n i n n e l i o . 
AGUA' lOCi 
Á - U .cen toda clase do bordado» y ae ourbua A bordar 
l ou UM> plaia v al pasado: en la misiaft 8d alouilaii dos 
| h»\)itatione8 fcltas. 8l?4 4-24 
El Tinte Instaueo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C . N . C R I T T E N T O l í , P r o p i e t a r i o , 
yUEVA. XOliJC, E . Xr de A. 
T»" v e n i a a l p o r m a y o r , e n l a s D r o g u e r i a g 
p r i u c i p a l ? * , y ¡u m c m u l e o , e u laa Boticas 
sspmm 
EL SEGÍSDO m O . 
A g e n c i a de l e t r i n a s , pozos y sumideros. 
8itiu»do en la <»lle d a San Nicolás esquina & Pnorta-
Oerrada Hnoa loa t rábalo» mea baratos qne nmgnno de 
su olaso, a 0 pesos billetes carreta y pasando de <1OB ca 
r r e t a » ee l iaoe u n a g r a n rebaja Se reciben ó r d e D O s Mer-
caderes n. 23, Bmpedra 'oy Oompostela bodeita. Picota 
y Cando, bodega. Reina y San Nicolás , bodega, Lealtad 
y San Miguel , oo^ega. 
Pastaaeslnfectanto grá t i s . 
Bu ñnffio Tonifts Rodrignee. 
8?S8 4-S5 
E L MONTAJES. 
&r»n tren de Umpieza de letrinas, posea y sumidero» 
D á n d o l a pasta aeamfectante & 8 realea pipa y se dea-
ouenta ellO p g. Recibe órdenes on los panto* siguien-
tes: Cuba y íunargur» . bodega, Bernass 72, boueg», es-
gu ín» ft MuráDas Habana y Ctus, bodega, c a l a a d a d e U 
i» esquina i Rayo, café el Eeoreo y Cuba y Tejaoi 
c oarbonerla. Bu duefio -Hve Zanja 119.—An*d«to Ron 
Tftov. 8177 10 23 
Solicitudes, 
I r t .—8E 1*0» 1 C I T A UNA N I Ñ A D E 1 0 A 1 2 
''anos para «ci mp..íl«T una sefiora anciana. P a e í e de-
•e apunte calle ele la Lealtad D. 143. Se le d* lo que 
. gir... )Ur2 4 30 
£: í C d l . O C A U N A S E Ñ O R A B L A N C A , J O V E N , 
Dará criar A media leche 6 s leche entera, de buena 
ae y bb atante: calle de San Mi e uel entre Espada y San 
.iníi-no, en el Solar de la bodega 144. 
B4M 4-30 
V i N A 8 H Ñ O B A P E N I N S U L A R Y D E B U E N A 
*LJ moralidad, aexea colocarse de criandera para leche 
*at«ra; tiene personas qne abonen por ella: en la mioma 
; i se necesita un mn' haeho para mandedos: infonna-
i ' SoUR B473 4 30 
¡ S E f - U C I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A O l»E 
^ oolor. qne duerma < n el acomodo, para loa tr»b^¡oH 
d •nésticoa de un matrimonio eln hijos. Animas n. 84 
eaqn'tia A Amistad. 8365 4-27 
Se so l i c i t a 
a n * buena cocinera blanca, qne duerma en la casa y 
t-inga pei Hooas que respondan de sa buena conducta. 
'. . Tgtmrjn 4B. PS-'iO 4-57 
M e r c e d n ú m e r o 4 
Un» Insti tutris «^esoa colocarse con una buena fami-
.1 p»raf<)u<:8r niflos, 4-30 
S e desea co locar 
una muchacha de 14 & 16 alios, que sea do color. J e s ú s 
del Mon t" 3fi6. 8321 *-2G 
SE DESE A C O M O D A » UNA C K I A D A BLAlSCA 6 de color de mediana edad, para todos los qu«-haoerea 
de una casa de familia, méno i lavar n i conlnar y que 
tenga personas que abonen su conducta. Obranla n 1. 
S337 5-26 
SE u K f E ^ N C O L O C A R CON H I P O T E C A DE casas de mamposteila, bien situadas y sin gravómen 
$15,000 oro en partidas de 3 á 5,000. Se vende también 
un» casa de manipostería y tejas con tres cuartos, muy 
bonita, en la calle de las Animas cerca del Prado en 
1.P00 pesos oro, libre para el vendedor, no tiene g r a v á -
men y sin intervención de corredores, informarán Ce-
rrada del Paseo 18. 8130 4-26 
SE D E S E A 
encontrar una orlada de mano que tenga buenas refe-
rencias. Mercaderes 20} informarán, 
8 m 4-26 
DESEA. COLOCARSE 
una Jóven decente para manejar un ni&o: San Rafael 66, 
por todo el día . 8310 4-2 5 
A LOS DUEÑOS D E JARDINES 
Ofrece sus servicios un buen jardinero que acaba de 
l'effar á esta ciudad, entiende de t<ido lo concerniente 
al ramo, tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán calle de San José esquina á San Francisco, 
Sierra d« madera. 8204 4 20 
L a P r o t e c t o r a . 
Desean colocarse criados buenos, hembras y varones 
de cocineros, porteros, ayudantes de cocina, cocheros, 
buenas costureras y amas de casa, con referencias 
Amargura 54. 8308 4-26 
B A R B E R O 
8e solicita un aprend i í adelantado de buena conducta 
Cuba, entre Lamparilla y Amargura, barbería, 
83'0 4-26 
SO U C I T A COf .OCAKSE UN IMOKENO J O V E N para criado de mano 6 para acompafiar al extranjero 
alguna familia 6 caballero solo; sabe hablar inglés, fran-
cés y español: pndrán informar Draponos 1 y para más 
referenc ias hotel Te 'égrafo. 8296 4 26 
"HOTEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en l a calle 11, entre B r o a d w a y y 
5a A v e n i d a 
N E K UTORK. 
Con magníacos departamentos y esqni-
sita "ouisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia nna 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la sesruridad de estar 
alejado en una casa elegante á prueba de 
fttf'gO. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: C. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(•Report of Building Inspeotlons Departament)" 
otorgado con fecha 10 de mayo de 18f3, que dice así ; 
Hállase en la esquina de "tJniversity Place y calle l l ^ 
Oesta el Hotel "Alber t "(apartment house) (casa alo-
"jamiento) de la propiedad del Sr. A . 8. Bosenbaum, es 
' una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
ción contra el peligro de f aego; pues las paredes son 
de ladrillos y les escapes del fuego se hallan embuti-
'dos dentro de un oaSou de sólida canter ía . Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en esda uno 
de ellos hay las suficientes mangueras para surt i r las 
bombas de agua y funcionar ins tan táneamente en ca-
'so de nn amago de fuego." 
Oa. 675 78-17Jn 
DE E E A A C O M 0 0 4 R S E UN O E N E R A L C O C I ñero y repostero, tiene quien responda por su con 
dncta Dragones 45. 829' 4 "6 
He 8ol ic í f a 
\ criandera. Ancha del Noi te número 203. 
SE l í E S E A C O L O C A R U N A WEÑORA P E N I N sular, de criandera á media leche 6 á leche entera 
sana y rot usta, con buena y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta: tiene ocho meses de 
parida: San Láz.iro 04 darán razón, panadería. 
8292 4-26 
4-27 
C o c i n e r a . 
f!e desea cna que entienda do lavado, no tiene que i r 
I ta olaza ni á mandados. O'Eeilly esquina á Agnacate, 
wiahoiit-rio. • 4-87 
f - i K l S l ' u 1*8 A L T O S e E H O L I C I T A UNA C O C 1 . 
* - ñera penineulnr para corta fumilia, que dnornia en 
v ' icomodo v presente buenos Informes. 
B375 4-27 
^< K Ht>L. tClTA UN/t C R I A D A DE M A N O B L A N -
3 ;a, que sopa hacer con esmero la limpieza de cuartos 
oaer bien, especialmente zurcir. Prado n. 72. 
8 «IB 4 27 
S S 3 S O m O l T J S k 
• '-tcapla 102 larapareria un aprendiz mayor de i.r> aiios. 
8377 4-27 
I TN M U C H A C H O D E 1 2 A 1 4 A Ñ O S Y Q U E sepa 
í . ' l e e r y escrildr par» «prender á enenadernndor, se 
. i jflure ptnir.nniaT: informarán Obispo 40. 
836^ 3-27 
Se s o l i i t a 
nn* orlada J Won de oolorpara los qneViaceros de la casa 
u U r con nifios. Concordia número 08. 
8.169 4 27 
; S l l u . > l l * U K DU UK<i>ULl>R K D A D C O N U U E -
'. nss roferei>c<as <iese« colocarse d» ho tolano, porta-
6 sereno particular: Monto n. 175 darán razón, node-
, ^362 » 27 
fN L I C I i N i ; l A O O D E L E J E K C I T O Q I I K Q I J I E -
I ) ra r^emoloEar á «tro: calzada del Monte 347. « afa. 
BSfll 4-27 
í A S I A T I C O 4 ^ K N K R A L COCINERO UE^EA 
V ' una colo- a ion bien pura casa parr.loular 6 entable 
cimiento: tiene personas que lo (garanticen: callo del Sel 
n. lOfl darAn r s i r n . 829T 4 -26 
UNA HEÑORA DE IVIli'Df ANA E D A D . QUE HA-he o. «••!• á mano y á máqnina, do^ea colorante para 
AOompnCar á otra peüora y •ervlrln ó cocii ar para iin¡. 
Oort« fsniiHM! tiene quien responda do nn honradez. P i -
oota n 87. de 10 á 4 a» la tarac darán n.zon. 
P<fl7 4-30 
C w HO.YIBRE H L A N C o Q Ü K E S ^ A ACÍIHTÜM brado á trabajar dr fogonero desea ene ntrar A don 
d' ' emplearse de su Í Ü H O en tierra. 
SE S1»L1C1TA UI«A C R I A D A DE M A N O D E CO lor, que sea trabajadora, sepa peinar, coder áman-i ; 
á u i r" y tenga personas que respondan de su con 
ducta Cosulado 132, de 9 á 11. 
8281 4-55 
CRIANDEEA. 
Una seBora de 11 días de parida solicita una criatura 
impondrán Aguila 238, 8265 1-2-
SE DESEA C O L O C A R UNA P E N I N S U L A R DE cocinera, criada demauo 6 manejadora, para servir 
un caballero solo 6 sonora, 6 ama de llaves, tiene quien 
responda de su conducta, calle del Prado esquina á Vir-
tudes bolera. 8251 4-25 
. 4» 
SL'EVA C A S I D E H C E S P E D E S 
B 
bajo la dirección de las señoras 
GARGIá Y M S R O á N T , 
CUBA N? 37, ESQUINA A O'REILLY, 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio,- buen trato, 
agrado y precio» módicos. 
l3o admiton abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
8331 5 26 
APERTÜi 
UNA J O V E N D E D I E Z Y OCHO A « 0 8 D E 8 V colocarse on una casa decente para servir á la mano 
y manejar nn nilio, es muy cariñosa y sabe snobllga-
o'on, tiene qnlen responda por su honradez: inlbrmarfln 
Moncerrato 79, tren de lavado, frente al Casino K 'spañol. 
8248 4-2r> 
DEL. 
U NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A QUE H A T E N I -do un ecleeio desea una ó dos niñas como pupilas ó 
medias nnpi 'a» para educarlas y darles clases primarias 
y- superiores y de adorno, como piano, dihnlo y labore», 
tnediai'to una pequella pensión. Virtudes 00. 
8949 4-25 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S , UNA DE M E -diana edad para todos los qoehaoeiMS y inandadMS de 
una corla familia, y la otra una mncharhita de 12 á 14 
aflos para manejar un niño, se le vest irá y calzará en 
paaro de su sorviMo, ó si quiere se lo dará un módico 
sueldo v ropa limpin: informarán Noptuno 33. 
8241 4 2r. 
U >A M O R E N A G E N E R A L C O C I N E R A S O L I -clta colocación en cana particular ó establecimiento, 
Tiono quien abono por su conducta é impondrán en la 
calle del Aguila 116 A . 8280 4 25 
SE SOLICITA 
un buen planchador. Empedrado 13. 8270 
Informarán. 81P0 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R 
Empedra 'o n. 42 
DFSEA COLO 
'oarseen una nasa purtinnlur do n i .da de mann ó 
bien maiifi'aron nilin; sabe coser á mano y á m á q n nn 
y tleno qn'en 1« <«hone ñor sn condnet». Compost-Ia S2 
6a jii'Tin r, Mnrs l l " . Perl* 8457 4 30 
SE SOLICITA 
nn» colocación pura una jóven para manejar un niño í 
acompañar a una señora 6 par» <1 servicio doméstico de 
una 0"Tt.a familia. Calle de Sevilla n 22t}. 
8174 4 30 
BK^feA C 4 t M » C A K ' * K « N M A T R i n i O N I O SIN li-j 'S, peninsular, de m-dltua odad, ella para cocí 
ñe ra y 61 p i r a criad.) da mano, portero, cuidar un jar-
dín ñi otra ocuparli n cualqoUra También entiende un 
Soco do rodra , juntos 6 stporado'» para dentro o fnera •j la poblarion. i on buenas refe encías. Z»uja 63. bode-
ga, esquina Cerrada del paseo darán razón. 
MTL 4-30 
DE ^ K A C O L O C A R S E UNO DE M E D I A N A edad, de siote añ'is do l i l a y aoo-tumbrado á servir en 
Maitrld; entiende al^o de cocina, para criado do mano, 
cuidar nn enfermo, portero ó acompañar un enfermo pa-
rala Península: también salo par» el campo si se nece-
sita: entiende a g'> ,1» mavordomo: tiene personas muy 
respetables que garanticen «n eonrtuc a y que respon-
dan por él. Desamparailos 30, fonda: darán razón en 
frente los almacenes nuevos de San José , 
8.'84 4-25 
" I I NA M U L A T A J 4 t V E N V DE M U V BUENAS 
V I recoroeiidsclenes desea tncontrar u"a casa bnej a 
p«ra ro 'inor no duerme en el acomodo. Lamparilla 04 
esquina a Bernaza, altos. 
«W» 4 80 
SE SOLICITA 
una bnera criada de mano de color que tenga bnenra 
recomendai Iones: caile de fian Pedro, fonda L i Machi-
na informnrfln. 847 1 4-30 
C a m p a n a r i o 13. 
S • solicita una tr.nler do alguna edad para los qneha' 
oer<8 de nna coi ta familia y acompañar niñas si roleaio 
84«3 4-30 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca con buenas referencias, Acuita f<8 
_ 8455 4 30 s EHOI lCfmA E N C A M l ' A N A H Í V Í » ^ U.NA orlan dera blanca ó d" color de más do cuatro mesef 
de parida, que tralca buenas recomendaciones, sin ru^o 
r^qnlHlUi e» inúMl qne se pros^nf» 841" 4-28 
U NA P A R I M T A DE^EA COLOCARSE D E cria da de mano, manejadora ó para cocinar á una corta 
famlllo y un jóven para avndanto de cocina ó criado: en 
la misma se • nr<\|illan sillas y comoonen ft precios bien 
ToduRtdos: Jesn» María 123. 8422 4-28 
SE S 4 Í I , H I T A l.'N M I C H A C H O DE 12 A ) I i ño» ¡ ara criado do mano: s'no tiene quien lo gawnti-
oe que no oo j r^sento, el aneldo es do 10 pesos billetes: 
en la mioma se f-olicltan c.htnreras do pantalones \ 
Ohalwos Oallano2r>. 842(1 4 2-» 
ITNA J O V K N B L A N C A DE M O K A L I D A D DE ' sea hallar una fnmt la bunna para manejar dos ó tres 
niños y Jituplar dod ó tres habita.jlones, entiendo de co-
ooser a mano y niAquina, teniendo qnlen responda do en 
conduct» Monte 431 entre Boinay v San Joanuin. 
8380 4 28 
Se 8olicita 
anacoo'nera peninsular qne sepa su obllgfcion y duer-
ma en la casa y tonga humiad referencias: si no es asi 
que nn «e presente; calzada del Cerro 504. 
83ÍI 4-28 
SE SOLICITA 
ana criada de mano que sepa »a oVi(?ftoion Sueldo 15 
pesos billetes y roña limpia Lealtad 60. 
83Ü8 ' 4 28 
SK SOLICITA 
saber el paradero de D Jaime lUñeras , de otlolo pa i 
dero Empedrado 1(1. 84^7 4 2í 
S E (SOLICITA UNA JOVEN B L A N C A O DE oolor, para crimi» de mai^o y manejadora do nlnoí 
que tenga recomo'daciones. Colon o quina á Indnstrla 
altos. 8(33 4-28 
Se sol ic i ta 
an repartidor de p«n. teniendo quien responda do en 
conducta Inquisidor n. 15. 8434 4 28 
B A R B E R O S 
Hace falta uno bueno. Monte ndmero 2, Barber ía . 
8267 4-25 
LA l V i P A R I L L A 7 4 , A L T O S OK L A B4)TICA E L Cristo, se necesita una criada do mano, tiene que «-
yudar á fregar suelos, s i ró es así que no se presente: ha 
le tener perm' as que acrediten su honradez. 
(=272 4 25 
Ü N J O V E N D E - E * CO* OCARSE DE POUTíC-ro ó cr'ado d i mano ú otro trab«j 
to^tflln 145. fo> da do Balen. 
Informarán ' om-
8250 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A G A L l . E O A DESEA C O L O C A R -se de cocinera ó de criada de mano: s a h e c o o ; u a r á 
la criolla y á la española: tiene quien re íponda por su 
(onducta. M*rced 92, esquina á Picota, en la carboue-
ilo . 8283 4-25 
H O T E L 
1? DE JUMO DE I 8 8 i . 
Quinta estación de este estableciai lento 
11A.TO LA DJERCCION PKR30NAL DK 
Mr. Uriah Welch 
el cual por espacio do 10 años tuvo á su cargo el famoso 
S*1. N I C B I O L A S H O T E L , de New York, que seinau-
gmró en 13S3 y se derribó on 1884 
E l N S W - A M E R I C A N es el hotel infjor tituado en 
la deliciosa población de Ricfleld, y ofrece las mayores 
comodidades en cuanto á habitaciones y nna excelente 
cocina y abundante mesa á precios equitativos. K i t e 
hotel ha sido en los dltimos años punto de reunión de 
numerosas familias cubanas. 
T I N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , P R O F E S O R A de 
y J loa idiomas ing'és, fra' cói y español, desea oolocar-
H',* de ioRt.itntria ron nna familia, bien ea la ciudad 6 el 
"impo: informará el Sr. Cóasnl Amfrioauo, Anular en-
t, e Oh-ap.. y Obrnnia. 8285 - 4-25 
J4IVEN PE»ilÑs"lfl>AR S»»J,U/iT.«- COLO-
cacion para ayudante de cocina ó criado do mano: 
tiene quien abone por su conducta. Cler.fuogos n. 0. 
8287 4-25 
NA .M>VEN fcEXUEN P A R I D A C l l » A H U N . 
dante lecho, solicita una casa para orlar á leche en-
tera ó meóla leche; tiene qnlen resn mda de su cenduo-
ta: impondrán Amistad 154 8270 4-25 
SE SOLICITA 
una negrita de 12 á 14 años para k s atenciones do dos 
cuartos. Prado 40 8271 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A DESEA 0 * A C O L O C A C I O N para inane.iur niños ó criada tío mano ó para salir al cam-
po: c Ole de Cárdena», accesoria n 2 A, I ) , , junto al cafó 
Higpaüa. 8263 4-25 
Se alquila la casa Blanco 20: tiene tres cuartos bajos, dos altos, suelo de mármol; :a sala so da en íreint 
pesos oro. 
nen. 
Aguila n, 105, esquina á San Miguel impo 
8470 4-30 
S E S O L I C I T A ÜNA C R I A N D E R A DE BUí1 NA T abundante leche entera para i r á loa Estado-Unidos 
con la condición de darle pasaje de ida y vuelta «i es 
qne no quiere continuar por pocos meses: que teñera per-
sonas que respondan por su conducta y moralidad, sino 
reúne estas condicionen que no so presente. Informarán 
Bernaza44 82«7 4-2» 
£ J E S4UJC1TA P A R A UNA C I U D A D EN E L 
Ointerior una señora, nne sena cortar, coser y qno sea 
• •. propósito para el cuidado de una casa de familia: se 
desean buenas rel'orencios: informarán Wepinno 115. 
8152 « 2 3 
A LOS S E Ñ O R E S A R M A D O R E S Y C O N 8 I G -natsrios de bnquss.—Un carpintero que h¡v estado 
largo tiempo on el Real Arsena.l, «frece sus serncioa en 
su oílolo pudiondo desempeñar á la vez otra plaza cual-
quiera. Puede presentar certificados de sus jefes, res-
pondivndo de su huesa conducta ó inteli¡?enol-<. Para 
más informes Cuba 71 y 73 esquina á M m alia. 
8101 8-23 _ 
Se so l ic i ta 
una criada de mano intelltrento, prefiriendo que ent ien-
da algo íte costura: Pabellones del Cuartel de la I'nerza 
n, 4; primer piso. 8151 6-23 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Con hipoteca de fincas urbanas en esta capital se dan 
varias partidas on oro y en billetes. De más pormonores 
en la fabrica do cigarros La Idea, Dragones 29 de 7 á 11 
'lo la mañana. 8045 8-20 
C 7 R n n í í 6,15 DA1S C"LN HIP4»TECA DE CA-
4 ) ' v U U U sas en esta ciudad á módico in terés y en 
partidas hasta de 2,000 pesos. P. E Lavin, Mercaderes 
n 22 En el mismo escritorio se necesita un tenedor de 
libros qno posea el Inglés y francés. 
7iS32 26-17.Tn 
SE MOI I C J T 4 UN» SE ÑO KA QUE SEA SliL.4 pata cocinar limpieza do las habitaciones y asisten 
oladenn cabal oro aolc: ha de tener personas respeta 
b'es que la gtrantlcen, dti lo oontTitrio qne no se proeen 
te: l-ifiivinar n y'liegas n. 75 8423 4- 9* 
UNA F X T R A N «ERA DESEA E N C O N T R A R ÜNA familia qne narche á Sac-fia para acompañar á una 
MOnrn rtde manejadora de niños. Habana 0.1 informarán. 
«4 2 4 28 
- r t A Ü ^ A C O R T * E A M I C ' A , SE MOI . ICITA 
unamoj r blanca 6 do color, qne de»empeñe In ce-
cina y doii'As qnohacerea d-. la casa, debiendo dormir en 
ol aoomedo. Zaragoza 25, Cerro. 
8413 4-?8 
§ííí S O L I C I T A I.NA BUEiNA C R I A D A DE M A -no blanca que ce- a coser y tenga qnlen infoime ue an 
OOU^u ta L-alta'i 08 83"Q 4-. 8 
f T W I N O Í V l O Ü O QUE H A r>ERVIDO EN LA 
%J Gnardla Civi l desea encontrar colocación para cu ' -
aex PD chball porr«ro, guarda de almacenes casa-
qntnta fi cu, acompañar á nn caballero ó familia vía 
Ja'< la Península p ' r la Isla, el extranj-ro. para ]>> 
a^lnt^aola da un caballeo enfermo ó para cocinero peí 
¿«bxfln practicado tniubtun bastante: no tiene inenn-
v^vlont" sn cre<-o>itar cuantiis personas de responsabi-
lidad exllant informará Coba, entre Teniente Ray y 
M ú r a la barberl* _8415 4-28 
S" E f O M C l T A U N A PEHHON « QUE A PORTEnTli pesos para explotar oonvnnientemente una indostria: 
tamblt-n orra para coda una de las poblaniones p n n i i -
pxles de la Isla, para tener el único depósito al por m»-
yi ' r del ar t ículo de la Induntria. Ra;on: fonda los Vol-
nntartos, rnar to n. 6, de 8 á 12 y do 3 á 8. 
8445 «. 28 
l ^ l * C A W A DK « 4»RT.>. F A M I L I A H A C E F A L T A 
"••nn orlad, do m-rno que a lemAs d i conocer perfecta-
jnente sn obl'gA< ion, sea aseada y afableen sn tra 'n 
J>lrl í lr8e A i« callo de T<»oon ri. fl 8438 8-28 
Sti1ñTI>OTBCAN 3 , 0 0 0 ' P E S O S O R O B N ;PÁR-lida» de 4 $'C0, á modl jo interés sobre casas qne es-
tén bien f Uñadas, impondrán notarla de Gamboa el Sr. 
Lanrent lH.na número 4 frente á la Audiencia y ad». 
m í s S " flOOlitUefrS. 8440 8 28 
HABANA 110 
8e solicita nn orlado de mano que s^pa bien sn obli-
gación, muy afeado y constante en el desempeño de su 
(rabajo abonándole ^25 billetes mensual. 
8400 4-28 
U NA S E Ñ O R A P K N Í N H U L A R DESEA C O L O , carae pitra manejadora ó orlada de mano, es cariñosa 
y tiene ucien responda por sn conducta: Cárircn 16. 
F344 4 27 
SC no nn pardo jóven: tiene personan que abonen por su 
buena conducta. Ancbadel Norte 166. 
8843 4-27 
C I G A R R E R O S 
que sean en volvedores Salud 38. También se solicita nn 
opr»-ndlg. 8347 4-27 
COSTURERAS. 
En Galinno 100 se venden n áquinas do coser mwvas 
de Rom ngton, Hnsrer. AmeriraTina etc., etc., pora pa 
garlas con dos pesos billeUs cada, semana. 
fn07 4-20 
SE SOLICITA 
ana niña de 13 & 14 años, de oolor. Picota 72 informarán. 
83 M 4 26 
DEwBA C O L O C A R S E USA M O R E N A DE OTE-diana edad '•on nna corta familia, bien sea pora ma-
B»)*r un niño ó para orinda de mano y también para 
lavandera de corta familia Manrique 154 informarán 
d« sn onndnota y moralidad. 8336 4-21 
T Í Ñ A P R O F E S 4 Í R A CON T I T U L O V M U Y hue-
" J ñas r e f r éne l a s , solicita oolonacion para edu"ar dos 
6 tres niñas ó aoompeñar á nna señora sola: impondrán 
calcada d»l Monte n. 346. 8310 4-26 
U NA C U I A D A D E MAN4>, QUE E N C I E N D A oigo do cocina, para servir á un matrimonio, sueldo 
915 B y ropa limpia. Propaganda Literaria, O'Reilly 
j i . 64, entre Habana y Compostela. 
On. 710 4-2C 
DEKEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de edad de 80 años, para trabijos domésticos, tenien-
do buenas reot mendnc-lones de sn buena conducta, V i -
OOKM lO 8320 4 20 
P ARA WÜV CORTA F A i n i L I A S E S O L I C I T A una mnjer bianca ó do color, que presente buenas 
Tef-renclag; ha de ser buena cocinera é Inteligente en el 
gervtnio doméstico y limpieza general de la casa, de-
biendo dormir en el acomodo: tdn estas condiciones es 
inút i l ano se presvr.to. Prafto 13, Impondrán de 12 á 5 
831B 4.26 
O M» l« > K M E U O S . - SK H O L I C T A ÜN A P K E N -dlc a lelnntario y en la misma se vende nn mobllitiric 
de barbeila y nna vldr:ora para tabacos y cigarros: im-
nondrAn (V>nitvmt..|B 117. a3''5 " 
• r T « í í3ENI |?R » L r 0 4 1 T « í F R O A í .A. E S P A Ñ O L A V 
U c i o i i a d w e a colocarse encasa particular, inform». 
jeta JUlqjk tí. Sm 4-2(t 
Se compran 
muebles y pianlnos de Pleyel. pagando mejor qne na-
die pero que los muebles sean bu-nos. juntos ó por pie-
zas; nadie cierro trato sin pasar por esta Angeles 27, 
8481 4 30 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grand s partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P Ó N U M E R O 34 , L I B l i k R I A . 
840t 10 '.'8 
F A R M A C I A . 
Se desea comprar una en «l o^mpo: calzada del Monte 
a. 8D7, informarán á todas horas. 
8419 4-28 
Precisan mil paquete •« cinta de hUo n. 16 
para SUSPENSORIOS higiénicos de ROCA, gnarüa 
oamídas hllDdxdos y salvavidas para navegar 
Kazcu T E N I E N T E - R E V N . 36 , entresuelos. E M I -
1ÍS4» ROCA. R4'?» 4-28 
Y PLATA 
911 prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
'os precios más altos en la joyería de 
Obispo 105. 
Composte la 46 
Se compran muebles do todas clases, plata oristoff j a -
rros, cubiertos, convoíes y otras cosas út i les para 
una nasa 844 6 4-28 
^¿C D E n E A C t l i U P R A R l!N lYIÜEBLAJE C4ÜU-
^ploto para montar una casa, sean janto* ó por piezas, 
se quieren buenos y que procedan de familia parti u.ar, 
se pa^an bien: también se ooinnra un pianlnode Pieyel. 
Impoi idmi Merced «1 8380 8-27 
T a l l e r de platea la , L u z 49 
Se compra oro, plata y monedas nortas y falsas, pa-
záudolus al más alto precio, Luz 40. 
8353 4-27 
Se c o m p r a n 
toda olaso de libros y estuches de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monta n 01, librería, entre Saar z y 
Factoría. 8311 30 20Jn 
LA E C O N O M I A — O ' R E I L L Y « 1 , E N T u E I I A -bona y Aguiar—So compran y venden libros Méto-
dos de piano y papeles de música. Se admiten suscrito-
res de lectura á domicilio.—Hay muy buenas novelas y 
eelectas obras de Derecho, Medicina, etc , etc. 
8282 lS-2GJn 
SE COMPRAN 
toda clase de muebles Noptuno 30. 8200 10-24 
S E C O M P R A 
una máquina de vacío vertical, que esté en buen estado 
y qne sea en proporción, Informarán Habana 198. 
7841 15-17 
VIDRIERAS 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
bien, vidriería Bgido 10. 7778 50-16 
SE COMPRA C O B R E 
y bronce viejo á buen precio en el Mercado de Cr 
número 17. 77^5 15 16 istina 
O B R A P I A 68. 
Ke alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
prlnnipal, sala y gabinete, todo exterior, con mneble* 
sin olióse oon asisl.encl". dr . oHado 6 sin ella: tit-nen p; 
y agua: no es casa de huéspedes: enüiada t* toda^ horas 
81"fl 6*80 
N U E V A S M A Q U I N A S B E C O S E R 
•OK LA O O A S P ^ L ^ X ^ . DE S Z N - G - X I X l . , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas qne reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, ailenoioaos, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
E n esta casase hal larán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Snuth & Wesson, cubiertos 
con tr iple baño de plata, lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é Incomparables máqu inas la L F . 
oscilante y la de brazo alto, y gustosos daremos todos los informes de 
sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sirvan v i s i -
tamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 607 310-28My 
GRAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E COSER. 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
¡las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A O R A N A M E R I C A N A $10 B, S I N G E R N . $40 B, Además las magníficas 
de R A Y M O N D , D O M E S T I C y l a A M E R I C A N A N . r . También hay R E M I K G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y O I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á$5. É l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
! T é , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Agtiaoatey Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e s . 
Cn. 634 26-CJn 
S a n L á z a r o 9 0 
Se alquila esta fresca casa con sala, comedor, seis 
cuartas y un salón al fondo: toda la casa es de azotea, 
no habiou sino con el duefio. Mercaderes 23, chocolate-
ría . 8381 4-27 
SE A L Q U I L A 
la cómoda casa. Cerro n. 673, do zaguán, teniendo todas 
las comodidades ueoesarias: su precio moderado: en la 
misma informan. 8372 4-27 
Se alquila la hermosa casa, caÜe de la Salud n. 73, con baCo, cuartos altos al fondo y todas las comodidades 
para una numerosa familia: se alquila muy barata, te-
niendo en cuenta la situación del pa ís . A costa 41 i m -
impondrán. 83R4 4 27 
Se alquilan dos hermosas accesorias, jnntas 6 separa-das, muy baratas, propias para establecimiento, de-
pósito ó vivienda. Luz entre Oficios ó Inquisidor, casa 
de baños. 8383 4-27 
Se alquila muy barata la fresca caaa de esquina, Cárlos H T n 209, frente á la quinta de Toca: tiene baño, 5 
cuartost bajos, sala con dos ventanas, zaguán y portal; 
alto, cala, comedor y dos cuartos: es toda de azotea: el 
duefio Mercaderes 23 y Zaragoza 13, Cerro. 
8374 4-27 
Se alquila la casa callo de Neptuno ^ 8 7 , con suelo de mármol en la sala y cielo raso, cuatro cuartos v p l u -
ma <ie agua, en tros onzas oro, con buena garantía: la 
llave en la peletería del lado, y Concordia 5>8 deíde las 
diez ile la mafiana en adelante impondrán. 
8341 4-20 
A familia corta y tranquila, se cederán muy baratas unas habitaciones altas con vista á la calle; sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, agua, gas y demás necesa-
rio; toda independiente. Crespo 10, 
831C 4-20 
CASA D E VECINDAD 
En un buen pnnto de esta ciudad se arriend* una roa 
mnoh»« cotnodidadeg; tiene alto» y bajos. Traj.r.n rári, 
Teiadillo 69, bodega. 8477 4 30 
O U B A N. 58. 
Soa'quilan habitaciones bastante espaoiotas y fres-
css. 84R5 «-30 
Se alquila barata la nueva, fresca y cómoda casa, calle de Aramburo n. 7, casi esquina ft Noptuno, con las 
comodidades s'gniontes: eala cottie.ior, 3 bneucs cuar-
tos, coi ioa, gran patio, azotea, agua, persianas y medios 
puntos de colores: la llavo on la tienda de la otra puerta 
y demás pormenores Obrai ía 92. 
84r,4 4 no 
PRADO 93 
Se alquilan hermosas, espaciosas y frescas habitacio-
nes: precios muy módicos con vista al Prado y al Pa-
sage, entresuelos; en los micmoB impondrán. 
8149 4-30 
Se alquila la hermosa casa, calle de los Oficios n, 11, esquina á la do la Cuna, con tedas las comodidades 
para una numerosa l'am'lia: se alquila muy barata, te-
niendo en cuenta ¡a situación del pais. Mercsderes es-
quina á fluna, café E l Méndez Núfiez informarán. 
8448 4 30 
4Je alquila en $28 billetes la casa Gloria 12? 
O Í 
n dos 
^cuartos bajos y uno alto, toda do azotea, á de; íuadiaa 
dola caV.ada del M : nte: su duefio calle de PeSi.ilver 55. 
8451 4 30 
Se alquila la parte principal de la casa calle de Lam-parilla n. 74 frente á la plaza é iglesia del Cristo, con 
nueve habitacisnes, sala, comedor y cocina: se da muy 
barata. En la misma informarán. 
8íf8 4-30 
SE ALQUILAN 
dos espaciosas y ventiladas habitacionea con balcón á 
dos ca les, con asistencia^ sin ella, Villegas 07. 
8406 4 30 
O brapia 55. eequ na a Compostela, sa alquila una her-mosa sala wm 9 ventanas, á más un gabinete con 
puerta do reja á la calle con entapizados, cielo raso, 
saolos de marmol, zaguán, caballeriza, agua y demás 
comodidades; también 2 cuartos bajos, juntos 6 separa-
dos: en la misma impondrán. 8130 4-28 
GANGA.—EN L A C A L L E DE AG C I A R N . 56 , esquina á Chacón, se alquilan dos magníficas salas, 
jautas ó separadas, y varias habitaciones, á precios su-
imimente módicos: en la misma hav buen patio, agua de 
Vento v entrada á todas hora»: hav llavin. 
8414 4-28 
SE ALQUII AN 
los altos y la accesoria, anabnílos de pintar de la casa 
callo del Obispo n 39 propioe para escritorio ó para fa-
milia. Eu la Bftetrería del lado impondrán. 
HO'i 4-28 
IMPmiTAJíTISIMO. 
Queréis curaros de enfermedades do loa pulmones, 
aui que sea en el secundo grado do tisis, de afecciones 
nerviosas ó del estómago v aparato digestivo, aunque 
éste mal ha\ a 'legado al extremo de qne la diarrea cors-
tante demuestre la pérdida de la fuerza digestiva, ó 
queréis evitar ser atacado del cólera morbo, si llegare 
aquí, trasladaos al pueblo de 
AROYO NARANJO 
el más saludable en veinte leguas en contorno: pr ivi le-
giado por sa p sifiion topográfica: su oxigenada atmós-
fera y la maravilloso agua del Carahnai —ffn este pre . 
ble se alquila la cas» n. 107. inmediata al paradero, con 
espaciosa sala, gran comedor, siete cuartos bajos y dos 
altos, buena CO' ína y despensa, cochera para cuatro co-
ches, caballeriza, buen pozo, bafiode estanque y batia-
óera de mármol, gron arboleda frutal y plátanos on oeho 
so'ares cercados, etc., etc Comuiu"aáiou por el ferro-
can i l del Oeste 6 la calzada de Jesns del Monte. Infor -
marán O'Reilly 7, de 2 á 3 de la tarde. 
8398 4-2S 
SAN IGNACIO 50 
se alquilan habitaciones altas y bajas á precios reduci-
dos: también se vende una máqnina de coser. 
K3-0 8 28 
Se a r r i e i í d a 
la estancia Ramón Alvarez en móaico precio, situada en 
el L u anó y lindando con el fanv.cairil del Oesi'-e. I m -
pondriln Inquisidor 27. 8395 4 28 
Se a lqu i la 
propio para café ó cualquier establecimiento, pues hoce 
esquina, calle de Inquisidor 27 esquina á Luz, donde i n -
formaran. 8394 4 28 
Se alquil» muy barata, en nuevo mizas oro. una casa para corta familia en la callo 20 frente al ferrocarril, 
C'in agua, por el r^sto de la temporada 6 por año al pre-
cio que se convenga 8'<82 4-58 
Se a l q u i l a 
la casa de alto acabada de reediflnar y pintar, San I g -
nacio 1)8, propia hasta para dos familias. A la vuelta I n -
quibidor 27 ^stá la llave é impondrán. 
8 93 4-28 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos, propios para hombres solos ó matri-
monios sin hijos, y Sí compran muebles usados. Compos-
tela 122 entre J e sús María y Merced. 
8421 4-28 
89 O b r a p í a 89 
SH alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hoi'bres HOIOS. Obrapia 89. 8416 4 28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, juntas ó separadas, con agua y demás comodidades, en el más 
módico precio: han de ser personas de órden y morali-
dad. Crespo 19, esquina á Colon. 
8408 4-28 
Se alquila un cuarto alto propio para hombres solos ó matrimonio sin hijos, y se compran muebles usados. 
Compostela 111, enti'd Muaalla y Sol. 
8420 4-28 
Ee el ínfimo de 3t pesss billetes se alquila la casita Tejadillo 02, con sala, aposento, cocina, patio y de-
más servidumbre. La llave en la bodega, para sa ajuste 
Crefpo 19, altos. 8443 4 28 
Gasas de salud, Hoteles 
I N T E R E S A N T E 
Terminadas por completo las importantes reformas 
llevadas á cabo en el hotel L A L I S A , por sus actuales 
duefios Sres. Rebozo y Hno., ha quedado dicho estable-
cimiento á la altura de los mejores de su clase, pudien-
lo contar las familias que se sirvan honrarlo con sn a-
dstenoia y deseen pasar nn verano agradable en el pue-
blo del Potito c»u las mismas comodidades que en sus 
asas, pues el hotel L A L I M A cuenta con eupaciosas y 
omf. p.mxit.bi'-das habitaciones, un elegante y bien eer-
i y onantiis comodidades son necesarias 
ar desde luego que su estancia en él 
idos eonoeptos.—Precios mnv módl-
00*. 7880 16-18 
Cierca del Parque Central se alquilan & precios (mó-^dioos) hermosos y muy frescos altos ó algunas habi 
taciones con Uavín, bailo, excelente comida y servicio 6 
sin él, en la misma casa se habla bien el inglés y el 
francés Informarán de 8 á 1 de la tarde (solamente) V i -
Uegas 50, esquina á Obispo. 8431 4-28 
En la elegante casa de alto y bajo Aguacate 122 se a l -quilan habitaciones con teda asistencia muy frescas; 
precios módicos, se responde al buen trato, hay entrada 
á todas horas, Agnacate 122, entre Muralla y Teniente-
Rey; 8409 4-28 
^je alquila la caso caile de Kstóvez número 26, en tres 
£5onzas oro con cuatro cuartos bajos y tres altos, sala, 
saleta, antesaleta, una hermosa cocina, patio y traspa-
tio: darán razón Salud 85, 8379 4-27 
O e alquilan los bajos de la casa calle de Apodaca n, 4 
propios para t r f n de carruajes, establo, tabaquería 
Co lUO. Precios módicos. Se alquilan habitaciones 
•faltas, ventilarlas y agua abundante, una gran sala de 
alto con plsfi de mármol y habitaciones anexas. Impon-
drAn en la misma Sol 110. 8355 4-37 
En $20 oro se alquilan los bajos de la casa callo de las Virtudes número 2, á una cuadra del Parque Central 
tiene sala, tres cuartos, llaves do agua, etc., etc. 
8850 4-27 
En la casa, calle ile Tacón n. 2, se alquilan habitacio-nes bajas y entresuelos para escritorios 6 familias, 
á precios módicos: en la misma se alquila una cochera 
con seis cabaTerizas y el agua necesaria. 
8339 4-20 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas á caballeros y matrimonios. 
8322 4-26 
SE ARRIENDA 
una finca, oompueatade 2í¡ caballerías de tierra, con sus 
fábricas, capaz para larga familia, con dos pozos, dos 
lagar as dividida en cuartones, con árboles frutales, 
siembras y tierras preparadas y situada á mónos do un 
cuarto de legua de Marianao: impondrán Ramos 5h, ba-
rrio de la Lisa, de 0 de la mafiana á 11 y de 3 de lo tarde 
en adelante. 6329 5-20 
En la hermosa y fresca casa Prado 89, entre Keptuno y Virtudes, se alquilan una espaciosa habitación al-
ta y ott» baja, ámbas con vista á la calle: es casa do fa-
milia y se cambian referencias. 8315 4 26 
15 PESO! 
Se alquilan nno^ magníficos altes recién pintados y 
con todai la» comodidades que se puedan exigir, pues 
hasta tiene en su planta b i ja íngar pora carruages y 
caballeriza; se encusntran en uno de los lugares más 
céntricos (próximo á laig'-esia do Mbnserrate): informa-
rán en Manrique 331^ ^327 4-26 
CJ^ alquila en proporción la bonito y oOmoda casa Ga-
Oiiano r.úmero 65, casi orqnino á Noptuno, recien pin-
tada. La II ave en la muebleií a de al lado, de eu precio 
rtni'.a;i:eiite informarán en Concordia 44, esquina á 
Manrique 8i28 4 20 
M: a n a n s o So a l q u ü a U l pn-olo» módicos la espaciosa casa- quinta situada en la calzado de la T.! número 8. esquina á San Migue], darán razón calle de lo Uabána 
número a5 donde está lo llave. 83'¡6 3 26 
TO Í . E T . 
A p a r t o f a «molí house or all to respectablo people 
americons pref^red iuqniroin the same n; C5 San Ivüguel 
from 9. to 11, and fiom 3 to 0. reféranse n q rired 
8318 4 26 
Soalquiialo benito y fresúa ca-a calle del Marqués de la Torro n 35, en Jecns del Moi.te d-> maniposte-
río, con eala. comeder. cinco cuarto». pKtio y truppatb, á 
unoenadra dé l a cal ada lo Ibkve eo la ca^a dei lato é 
impondrán Lu janó 8? 8300 4-2(1 
VEDADO 
alqn^an hermosísimas habitaciones altas C inde-
pendie!, ICÍS en la rurjor casa del Vedado, con asistencia 
ó t-in ella, liabos n. 1. Cn, 71'> 4-25 
E N K L V E D A D O 
calle 9? entre lo 4? y lo 6? ae alquila uno grán casa cuyo 
frente d^ á la liu^a. Tiene 7 habltoolui en bajas y sala y 
otra» tantos altiis, caballerizo, comedor, un mai-níflco 
algibo, mo'ino do viento, agua y lavob 'Sda mármol en 
torios lo? cuartos, etc., etc La llave esrá en la bodega 
del Jado é impomlráu de las condicione» cn que ee al-
quilo eu ¡o callo de Cubo n. 122. de 12 á 3 d<s la «arde. 
f28-1 8 21 
Y a casi Sol 91) (te alquilo ecu hermo»» saín, cumedor 
• •'con persiaiia tres cuartos eti1.. oofi eaqniiia á Vi l le -
gaa en Í42 50 c t í . oro ó en $85 billtes; otra '.wsa Leai-
Tjid 25, b.--riio db Colon con igruiles comodidnde» y azo-
tea en $25-5o cts oro ó en $00 billetes. Las llaves en 
frente é informarán Virtudes 32, 
8340 4-2fl 
Virtudes l O 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con vis toá lo 
calli', bien amuebladas y cerco de los teatros y baños de 
mar; precios moderados y entrada á todas horas. 
8290 4-25 
Se alquilan los hermosos y espaciosos altos con balcón 
corrido á lo calla, gr n sala, dos gabinetes y magnifica 
antesala, todo con pi»o de mármol; tres habitaoiouo» 
més y buen comedor; un grao solón paro criados y para 
lavadero en la azotea y la cocina en el entresuelo. La < n-
trada es independíente con UL a escalera muy céraoi'.a, 
exclusiva para los alvos; hay gas en toda lo casa y agua 
abundante. 8247 15-25 
Settlnuilau dos habitaciones, una alta y otro baja, fres-cas eepaiictas y con preciosas vistas, eu el Vedado, 
calle 9í ó del ferrocarril n. 51. 8 '45 4 35 
S E A L Q U I L A N 
á u n matrimonio sin niños ó á uno sefioro sola, dos mag-
níficas habitar-iones altos. Consulado 73. 
8264 8-25 
Se alquila la bonita y ventilada caaa callo del Troca-dero 10", entre Galiano y Son Nicolás: tiene salo, co-
medor con alhacena, dos cuartos, barbacoa, cocina y de-
más servidumbre cañería de aguo en todo la cosa A 
güila 121, b^oa, entro Son Rafael y Son José está la 
llave é informaríín 8261 4-25 
SE ALQUILAN 
unos ontrosuelos en precio módico: informarán Habana 
número 158. 8288 4-25 
O e alquilo en proporción ¡a casa, callo del Xeniente-
CRay n. 50 propia para familia ó establecimiento: tie 
ne sala, comedor, 7 cuarto», cocina, azotea y demás ne-
caíidadea: en lobodegadol lado está la llave: infornmrÉn 
San Vici.ht» 71 8262 8-25 
En una casa particular, se alquilan dos hhbitai iones oltas, juntas 6 separadas á hombres solos ó matri-
monio R'n hijo»; so da llavin: Luz 31. 
«2.f.(! 4-25 
Se alquilo lo casa, cal e de lo Amis i a l n. 30, con tudas la» comodidades necosarias para nua larga familia: 
lo llave en la bodega de al lado; t mbien ee alquila la 
acoeporia, calle do SÜH Igna ro n. 158 por Jesns Moría: 
la llave al lads: informaran Obispo 16, café La Mina. 
8205 8 2{ 
Se a lqu i la 
un hernioso almacén en casa de alt >, capaz para dos mi l 
tercios de tabaco, muy barato Gervasio 141 v en el n ú -
moro 146 informarán. 8213 8 24 
SE ALQUILA 
en mucha proporción la caso Estrella 123, con dos ven-
tanas (l a caUtf, zaguán, comedor, salo, salr.n de comer, 
patio y traspatio, agua de Vento, acoai.entiniiento á la 
cloaca caballeriza, siote cuartos bujoj, cocina cuarto 
de cochero, dos cuoit -a altos y su sala cerrada de per-
«ionas y cristales suelos de mosáico, frescas y ventilPt-
dos to las los hobitaciones, t ra ta rán do su precio Sitios 
137, de 7 á 8 de la mafiana y de 5 á 7 de la tarde. 
8240 8-24 
Se alquilo en la mejor y mas ámplio cuadra de la calle de i» Zanja, entre Lesitad v Campanario, la oaea nú-
mero 40; consta de ¡-ala de mármol y gabinete, S cuartos 
bajos, eiitresuaios y dos cuartos altos, todo do aznt^o, 
go» y aguo do pozo: impondrán Escobar 115, entre Koina 
y Salud. 8222 B-24 
S E A L a ü I L A 
la coso calle de Santa Clara mímero 3 E n Bolot 
del Prado n. 69, está lo llove ó informarán. 
8121 7-23 
calle 
Se alquila en 2} onzas oro la casa calle de O'Reilly n, 60; Mercaderes 22. 8165 6-23 
Se alquilan las cómodas, frescas y hermosas casas 
números 2,4, 6 y 8, calle de Torrecillas, acabadas de 
asear y recorrer, que es tán como fabricadas de nuevo, 
euel punto más saludable de la población, con frentes á 
la brisa, ámplios portales, espaciosas habitaciones y á 
una voz del paradero del ferrsoani]; impondrán en la 
calle de Agmar 108. 7893 10-18 
Se alquilo lo casa Bayona 21; compuosUi de salo, co-medor, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de agua de 
Vento y otras comodidades: lo llave se encontrará en la 
b dego de la esquina y darán informes ü,nipodrado 28 
botica. 8170 3-23 
B e r n a z a 35 y 37 
SJ alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los porqués y que además reúne bastan-
tes comodidades como con: entrada independiente por la 
plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buenotx ciña co i fregadero de mármol, 
cuarto de bofio con ducha, sois durmitorioa, antesals, 
comedor y sala, éstos enlosados de mármol. En lo fondo 
informarán á todos horas. 7848 15-17 
En el Carmelo y á distauoia de veinte varas del para-dero del ferrocarril Urbano, se han construido ca-
torce cuartos benitos, aseados y frescos, pues están á la 
brisa, los que se dan en alquiler juntos ó separados. So 
han di «puesto de medo que para la temporada ó para 
permanencia puedan ser habitados por hombres solos, 
ó por familias. En la Alcaldía del barrio ó en G aliano 
70 informarán; 8148 10-23Jn 
V E D A D O . 
Se alquila á un precio barato la espaciosa y ventilada 
casa calle B, esquina á 5?, número 0; en la misma infor 
marán. 8071 15-21 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos, calle de los Cuarteles n 24, enquiña á 
Habana, en 8 onzas oro: en la calle de Cuba n. 39, altos, 
está la llave é impondrán de 12 á 4. 
8085 15-21Jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte núm. 325 esquina á Belasooaln, indepen-
dientes y con agua. 8059 15-21jn 
Se alquilan los hermosos altos do lo casa calle del E m -pedrado núm. 33. inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios; son 4 habitooiones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los duefio^ de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijo», y pora una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los baios. La casa por dentro ea de las más bo-
nitas de la Habana. 8055 8-21 
O anta Mario del Rosario.—Arreglado á lo época se ai-
£3qui lapara lo temporada una magnífico y espacioso 
casa con todas los comodidades apetecibles, cerca de los 
bafios: calle Real n 59. Demás pormenores Santa María 
del Rosario, Real n. 61 y Teniente-Rey 12. 
8021 8-20 
TROCADERO T7 
Se ceden habitaciones con asiste^ .̂ reoic módico. 
7827 S(H.7 
E N E L CARMELO 
se alquilan y venden las casas números 2 y 4 frente á 
la l ínea con fondo al mor, ocupando cuatro solares. I n -
formarán Keptuno 30, La Mantafiera. 
7345 S6-.7.Tir 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y venti la-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Key v Muralla. 
On. 507 00-21Mr 
Alquileres de criados. 
^Je alquila un negrito patrocinado, buen criado de ma-
l i n o y oarifioso con los nifios, ágil para todo lo qne 
quieran aplicarlo, en veinte y dos pesos billetes. A n i -
mas n. 123 informarán 8325 4-26 
ÍJ o alquila una patrocinada paro orlada de mano ó para 
coser en nn tren de modista. Galiano esquina á Rei-
na, piara del Vapor 21 principal, altos d é l a t i énda los 
Córdovas 8203 4 20 
SE ALQUILA 
un patrocinado para el servicio de mano ó para el cam-
po, prefiriendo esto por ser más de su agrado. Prado 
número 46 8272 4-25 
Pérdidas. 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L D E L Bombero Municipal de la 7? compafiía destacáda en 
J e s ú s del Monte, perteneoiente al pardo Dionisio Her-
nández üiaz. Se suplica á la persona qne la haya encon-
trado se sirva entregarla en el cuartel de San Felipe, 
callo de Obrapia. 8459 4-30 
DKSrtE L A C A L L E DE SAN N » C » L A S E H Q U I -na á Reina ú la tienda do repo Lo Filosofía, se ex-
travió el 20 del actual, un arete de oro: el que lo devnel 
va en Reina 26, donde i-e le ensefiará el compañeio, se 
le agradecerá además de gratificarle. 
8402 4-28 
MA L E T A : D E S A P A R E C I Ó V I > A DE L A CASA Empedrado 42, el v iémes á las ocho de la mañana, 
conteniendo papeles, planos y libros de in te iés sólo á su 
duefio D. Juan Fotzer, alguna ropa y otros efectos. Se 
sgradecerá mucho se remitan los planos y papeles á di -
cha casa, c-n visto de qno nada pueden servir á su nuevo 
dueño ó bien se indique dónde se puede recoger erati-
floando. 8127 3-28 
D E i -IMCAS 
STentas 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VENDE 1-A * ASA C A E L E DE L A E S T R E L L A o. 139. compuesto de salo, comedor, 3 cuartos, patio, 
cocina, uumidero, pozo con nn tanque al lado, oscusado 
y nna hermosa cochera qno da á la calle de ia Lealtad, 
alquilada á un puesto de fruta en 30 pesos billetes. I n -
foruiarán Mercado de Tacón 14, piso principal. 
8475 4 30 
S K V E N D E EA CASA E S Q U I N A C A L L E D E Escobar n. 41 prop'a para cu> Iqnier establecimiento: 
informarán Keptunon. 110esquina á Perseverancia, bo-
dega, á todas boma 8480 4-30 
Por falta rte salud su dueño, 
se ve de uu tren de lavado con buena marchanter ís : da-
rán razón Teniente-Rey n. 85. 8t64 4-30 
Se vende 
la cas » calle de J e sús María n . 23. Impondrán Cuba 113 
á rodas horas. 84P3 4 30 
SE VKNDE 
do?, casas de manipostería y libres de todo gravámen, 
un» en lo ca le de la Gloria á dos cuadras de la ra jado 
del Monte, con eala, comedor v tres cuartos, en $1,500 
pesos , ro y la otra en !o ralle de Mi-Arique inmediata á 
o *al.a<L « on sala, saleta y dos cuirtos, con llave de 
a<ua red^míta en 3 CPO pepos oro: inlbimarón calle de la 
Glori ¡. letra A oatre Figuras y CArmen. 
8462 4-30 
n $:ui(ii' U¡B lo hermosa casa de tobla y tejas, de a l -
Jlus y bajos, con 12 varas de frerto por 30 de fondo, 
con T- liabitacione». todo» alquiladas, patio con jardin 
y pozo d.< (.gua potable, s tuada un la calle Corona 22, 
uto de lo» pantos mi» frescos de Guanabaooc: en la 
misma informarán á todas horas. 
8128 15-28Jn 
MÜY BARATA 
se vende la casa Santos Suarez u. 3, coa el terreno ane-
xo en la sierra de San Jcsé . Luzona esquina (i 2anja 
t ra tarán de su ajuste. 8407 4 28 
S E VEWDE B A K A T A UNA CASA E N E L W E -jor pu< to de la calzada Ancha del Korte: tiene diez 
varas de frente por t i de foüdo, y un líolar en Ounnabo-
coa, calle de los ('orioles edrosdo, con Aíbolej futa'es y 
un magniflivi pozo para más informes Prado 80 
838¿ 4-27 
SE VKNDE M U Y B A R A T A ÜNA CANA D E M A M ' postorío f ion to al paradero del Carmelo: en lo admi-
nistración del Carmelo impondrán. 
8378 4-27 
Se vende 
una caca qno preduee 4J onzas, ea $7 0C0; otra en $1,600, 
próximas á lo» parquet; otra en Ami»tad en $? 000 y 
otras varia». Dirigirás á la casa inmediata al n. 80 de la 
cello de Paula. 83=1 4 27 
O E V E V O " ; EN PROPORCION V P L A Z O S CO-
t3tuodüS la colado mampodU rlo y tejas en la coizada 
del Ceno sí, 627, OMI 12 vara» do frente y 60 do fondo: 
tiene (uirtal con columnas de cantería y 14 cuartos kltos 
y bajos Dar^n razón Pra^o 10i 8M3 4-20 
ANUA!- . — E N « l 6 " 0 L t H E R M O S A CASA 
vXcalle do Antón Recio So, con cuatro cnortos corridos 
y unos altos nuwvos. Otra id. en $1,300. estas en billetes: 
otra Misión en $2 000: otra Eseobar 6n'$l 000: otra id en 
$1 800: otra id . on $1,800. otra Lealtad eu $4,C0O, gana 2J 
oro: otro V i r t u fes en $1.'J00, otra Pofialver í n $1,200 es-
tas en oro Tra ta rán Estrella 145 
8260 4-25 
GANGA. 
En Guanabacoa. única en el barrio, se vende en $2 000 
bllU i » una farmacia, tiene 60 ofios de establecida: i n -
forraeo Bernaza n. 4, botica. 8275 4-25 
Se vende 
la casa calle de J e sús María n, 2?; impondrán Cuba 113 
á todas horas. 8274 4-25 
VJE VENDE, A R R 1 - N D A O P E R M U T A POR una 
•^caao en esta capital una estancia á dos Isguasdeta 
Habana compuesto de dos y medi i caballerías de tierra 
inmejorables, con carcas do piedra, impondrán Galiano 
número Sí?. 8218 7-24 
B O T I C A 
Se vende lo de Soa Juan: calzad» de Josus del Monte 
número 152, informarán en Ir. botica Universal, Consu-
lado 100 8234 10-24 
l^JE VE» DE E N 1,300 PESOS ORO. L 1 B K E S 
O para i i vendedor la caso de mamposteiía i azotea 
número 269 de lo calle d > S tu Nicolás, con sala, come-
dor, do» cuartos, local del fondo, barbacoa, con desagüe 
á lo cloaca en )a bodega df.l frente está la llave v darán 
razón. 8163 8 23 
EN G U A N A B A C O / í . - . - i i VENDE EN VENTA real ó en pai-.to de retro una casa de mamposterlo. 
i'onstruocion moderna, en pnnto céntrico y capaz poro 
uno regular familia: informaran Dragones platería l.o 
Turquesa, en la Hobans; sin intervención de corredor. 
7684 15 13Jn 
Be animales. 
S E VENDE EN t i 4 ONKAS ORO fcL C A B A L L O americano de mejor figuro que hoy eu lo Habana, 
maesiro de tiro, solo y en pareja, dorado, de cria negra; 
también se cambia por uno cri<lln en iguales condicio-
nes: se resp nde * HU manse iuoibvc: de 8 á 12 por las 
mafi;:nns en Raro 88 8135 4-28 
Se vende 
un hermoso caballo de siete cuartos de alzada propio 
paro coche: ee pueda ver á todas horas del dia Genios 1. 
8244 4-25 
Se vende 
un caballo moro de 6) cuartas de alzada, sano, sirve para 
coche y silla, puerfe verse en Marqués González esquina 
á Estrella, taller do Balbi. HOOl 10-2O 
GANGA. 
Se venden todos loa enseres de nn cafó, con mesa de 
billar y sus utensilios: informan plaza del Polvorín, ca-
sillas 20 y 21, bodega de loa Maragatoa. 
8411 4-28 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S — E S C A -parates, lavabos, tinajeros, meaaa de noche, tocado-
res, sillas de meple y floreadas, cuadros, mesas de co-
rredera y un hermoso peinador. Todo á precio de ganga. 
San Rafael esquina á San Nicolás. 
8386 8-28 
B I L L A R E S . 
Se venden dos magnifleas meaaa, una de marca y la 
otra chica, con todos sus út i les casi nuevos; la chica 
puede usarse para carambolas por tener las troneras sua 
tapas; informarán café E l Central. 8388 4-28 
SE REALIZAN 
C O M P O S T E L A 46 , E N T R E OBISPO Y O B R A P I A 
Camas de hierro á 20, 25, 30 y 40 pesos billetes, esca-
parates & 30, 40, 50, hasta 80 pesos billetes; sofá, sillas, 
balances, mesas de centro y de cuarto, tocadores y con-
solas con mármol, lavaboa. palanganeros y otraa cosas 
más á precios muy baratos. Compostela 46, 
8447 E L S E G U N D O F É N I X . 4-28 
EN 3 4 PESOS O S E A N DOS O N Z A S U N P I A N O en buen estado á propósi to para un colegio por ser 
muy sólido. Compostela 104 frente á Samaritana. 
8385 4-27-
Se vende 
un ptanino de medio uso del fabricante Boisaelot Fila 
que costó veinte y seis onzas oro, de muy buenas vocea, 
y se da en nueve onzas: puede verse Merced 61. 
8332 4-2G 
PALISANDRO 
La coma más hermosa que ha venido de Paria con bas 
t idor de alambre, dos coronas y cuatro ti guras oiegóri 
cas de las cuatros estaciones del año, a r t í s t i camente es-
coltadas, costó 114 onzas oro y se da en 21, Baratillo 9 
8255 4-?5 
U n g r a n e scapara te 
con hermosas molduras tanto por fuera como por dentro 
Sropio para un regalo de señora, costó 12 onzas oro y se a en 6, Baratillo 0. 8253 4-25 
U n hermoso espejo de pal isandro, 
propio para sastrer ía 6 modista: costó 20 onzas oro y ae 
da en 5; está caai nuevo. Baratillo n . 9. 
82^4 4-25 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un elegante juego de sala á lo Lula XVT, con precio-
sas esculturas y sn gran espejo, nn magnífico pianino, 
un escaparate de espejos, lámparas de cristal, dos camas 
grandes y una de niño, uu bufete, escaparates y todos 
los demás muebles, loza y florea. Animas 103. 
8086 8-21 
¡OJO! 
Sa alquilan sillas á precios reducidísimos ó como 
quieran, para sociedades, bailes, funolones de iglesia, 
reuniones, etc., etc.; estas mismas también se venden á 
24 pesos billetes docena, siendo nuevas, hay hasta 1,500 
aillas. 
También se venden, compran y cambian muebles del 
país y extranjero, y hay juegos de Viena, todo á i reíos 
baratísimos, vista nace fé. 
Se limpian, componen y embarnizan toda clase de mue-
bles en el establecimiento ó á domicilio, á precios bara-
tísimos, en la mueblería " E l Cristo" Villegas 89, frente 
á la iglesia del mismo nombre. 
7895 15-18 
De maquinaria. 
U N D I N A M O S I S T E M A W E S T O N P A R A 5 L U -CÍ?S de arco en buen estado, con su máquina de vapor 
sistema 'Westinghouse de quince caballos con su paila 
vertical con sus ocoeeorioa, alambre, lámparas, aislado-
rea, etc. 
Una máquina vapor de doble excéntr ica con au paila, 
propia para una embarcación. Luz 85, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
8453 5-30 
FUNDICION Y MAQUINARIA 
L A M A R 1 T I M A Y T E E R E S T R E 
CALZADA DE VIVES N. 135, 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
JOSÉ M A D U R E L Z . 
Tiene la honra de ofroierno nuevamente á todos ana 
favorocedorea, aefiorea Hacendadoa, Empresas de V a -
porea, Ferrocarriles, de Gas y todas las personas que 
necesiten y puedan necesitar con urgencia toda cióse 
de trabajos de maquinarla y fundti ion, tanto de hierro 
como de bronce, coa la mayor solidez, perfección y pron-
titud; para el efecto ae funde todos los días. 
También hoy hechos todos los preparativos para dar 
rápido cumplimiento á loa pedidos que se hagan de ejes 
y ruedas para los Feirocerriles portát i les para los I n -
genios; todo á precies incompoiibles por los de fuero. 
Asi mismo se avisa á los trenes do lavado. Hoteles y 
todos los qne tengan fogones para calentar laa planchas, 
que habrá constantemente un surtido de Campanas 
sueltas de diversas formas y de mayor duración qne 
todas las conocidas hasta la fecha. 
VIVES N. 135, HABANA. 
8411 8-28 
l i e 
Queso de Puerto P r í n c i p e , 
superior, se acaban de recibir y se don á 25 centavos l i -
bra en billetes, y tomando más de 10 libras á 20 cts Co-
rrales 33, esquina á Someruelos 8358 4-27 
A N G - T J T i A S . 
Su reclbléron en E L CONFORTABLE, 
Mercaderes 22, y Ostra Vieyra y otros ma-
riscos 8417 2 27a 2 28i 
A p r o v e c h a r s e de esta ganga. 
Manzanilla legitima de San Lúeas de Barrameda, á 
seis y medio petos oro el garrafón con envase Dnijanse 
calle de lo Muralla Cafó Viburo. Laa ventas al contado. 
834 8 30-27jn 
S U P K R I O R L E G I T I M O , en cuortos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las peraonaa que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y a! bolsillo, on au rt/iioo depósito en esta Isla calle de 
Cuba n, 67. entro T.iMÍente Rey y Muralla . 
Cn, 560 90-21rav 
¡No más padecimientos de estómagol 
Tómese laa acreditadas aguas bicarbonatadaa-sódioo-
oáloico-ferruginosaa de 
SAN HILARIO SACALM 
que se expenden en an único depósito eu esta lala, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla . 
n son 90-21 M 
Brog-ueria > Ferfimneria 
M A G N E S I A 
A E R E A D A ANTTIBIX^EOSA, 
INVENTADA EN 1830. I'KRFECCIONADA KI. DK 1840, POK E L 
Ldo. D Juan José Márquez. 
Cura la indigestión, la irritación, dolaros de cabeza, 
vahídos jaquecas, superabundancia de bilis. Hotos, aoi-
du* del estómogo, mareos en los nov^gacio'nes retención 
de orina, aiviiaa ¿ piedra en la vejiga, extrenimiento, 
etc., «to. 
Acompaña en cada pomo el método para su uso. 
Habiendo obtenido licencia por lu Real Hacienda 6 
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad poro abrir un es-
tablecimiento de mi magursla, queda abierto al público 
l á v e n t e al por mayor y menor S A N I G N A C I O SO, 
altos. 
Oontraso&a: lo IIrmo autógrafo coa t in ta roía, de mí 
hijo M I G U Í J L J . M A R Q U E Z . 
7561 20-12Jn 
De carruajes. 
S E VENDE UN M A G N I F I C O M I L O R D D U Q D E -so, francés, de últ ima modo y de muy poco uso, un 
{Antón frai:c63, moderno y de muy poco uso, un t í lburi 
americano un elegante tronco de orreos, con llaves y 
hevillas enchapadas de bronce aluminio de muy poco 
ueo y una limonero de tí lburi . Amargura 54. 
8304 4 27 
O E VENDEN DOS F L A M A N T E S Q U I T R I N E S 
•3 con sus estribos de vaivén propios para el campo, 
además un elegante faetón propio pora una persono de 
guato, uno duquesito muy liviano, un ooupá de últ ima 
modo propio pora un médico: todo ae da en proporción. 
San José 06. 834 9 4-27 
U N T I L B U R I L ) G E R O D E D O B L E CUSPEN-sion, un caballo moro de siete cuartas, maestro de 
tiro y monta, bonito figura: dará razón el guardo-alma-
cén de Arroyo Naranjo. 8309 8-26 
Se vende 
nn mllord de últ ima moda de poco uso propio para par-
ticular y alquiler. San .Toaé esquina á Lucenn de 6 á 9 de 
la mofiona ae puedo ver. 8314 4-26 
p t ANGA.—SE VENDE UNA D U Q Ü E S I T A í rance-
^ Taa y se da muy barata por desocupar el local: es tá en 
buen catado de uso y puede aervir de faetón jardinera. 
Amargura n. 39 informarán. 8259 4-25 
UN FAETON. 
Se vende uno fuerte, cómodo y ligero, de 4 asientos, 
t'uo lo de quita y pon; no ha rodado 6 vocea. Dragones 
n. 112: lo conviene á quien lo ne lesite, pero no á quien 
quiera especular con 61. 8180 15-24Jn 
De muebles. 
LEAN TODO CON OETt-NCJON: UN J U E G O completo á lo Lula X V en $100 billetes; un escapa-
rate con dos hojas de espejos, sanos, en 3) onzas; otro 
propio para regalo, de nina, de una luna en 2$ onzas; 
otro de otra puerta, propio para modista ó saatrer ío por 
sor muy grande, en tres onzas; para comedor un hermo-
so aparador con sn mesa de correderas de meple y nue-
vos, en $100, vale '50; escaparates de hombre y señora; 
cómoda, escritorio, canastillo! os y vidrieras para libros, 
bufete nuevo, un espejo de moda como pocos por el 
tamaño, 6 eillaa de Virna con aofá y 2 mecedores chitos, 
en $55 billetes, un sillón de servicio, otro cama cosa es-
pecial, camas y demáa mueblea. Angeles número 27. 
8482 4-30 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A F A M i -lla se da en 400 pesos papel un Injoeo y gran pianino 
deErard, de grandes vocea, desde el clavijero, hasta 
bajo de bronce: con cinco mesea de uao, traído de Fran-
cia, costó 32 onzae oro, y regalados los últ imos muebles 
?ue quedan, calle de los Grumos 29, entre Consulado ó ndustria. 8170 4 30 
SE % EN DE UNA P E R S I A N A P A R A C O M E D O R eu $12 B , dos mesas de caoba, una de alas en $10 B., 
lo otra en $2 B , nua lámpara de cristal de 3 luces, nue-
va, en una onza oro; dos esferas de media vara de diá-
metro, magníficas, t n $10 B , un bufete de caoba en $4 
B. Virtudes 60: en Ja misma se solicita una muchacha 
do color nara manejar on nifío, dándole $12 B . 
Mf® 4-30 
J A S í B E DE K O G i L l O D O - l U D L M O 
D E L 
Dr. Rocamora. 
Este precioso med'camento. recomendado hoy por los 
principales piofesores de esto capital, da los resultados 
más notables en los enfermedades de la infancia, reem-
plazando do una manera muy ventajosa el A ceite de H í -
gado de. Bacalao y el ioduro de hierro. Es un remedio 
soberano contra los in fartos 6 injlamaeiones de las nlán-
didaa del cuello y todas las erupciones de lo piel, de la 
cabezo y de la cora: excita el apetito, tonifica los tejidos, 
combate la palidez y lo tlujedad de loa carnes y devuelve 
á loa niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósitos: Drognerios de Sorrá, de Lobé, botica "La 
Haino ' ' y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
7382 4-7 POLVOS WST1V08. 
Estos polvos ae toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se uaan contra el extreñimíento crónico, las 
Indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en los enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS ÍBRIPÜGOS. 
Uaanae eatoa polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y aon eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAB FARMACIAS Y DKOGUEBtAB. 
D E P O S I T O , 
27.—Botica de SANTO DOIINGO.—Obispo 27. 
O n. 619 1-Jn 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
D E L L D O . B U f t U E L . 
• Producto superior á todos loa de su género para 
combatir los accidentes de la dentición de los n i -
ños. P r u é b e s e en los casos más desesperados y ae 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a de D . J o s é S a r r á 
5316 45-25Ab 
TONICO- GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad. Impotencia, eapermatorrea y eaterilidad. 
Bu nao exento de todo peligro. Se vende en laa princi-
?tales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana armada de Valdéa, Obiapo 27 y Sorrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S . C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
O n . 616 1-Jn 
Miscelánea. 
A los fabricantes de cigarros 
se les propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrilloa marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
que ae desea realizar cuanto ántea por neoeaitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey y Muralla. On. 568 90-21my 
Anuncios extranjeros. 
S l i i r l e - y ' s 
REÜRALGIG CRISTAL 
2, Wesbourne Grave Bayswafer, 2 
- H L . O T M D R . E S -
Remedio contra ios Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
" C J ^ O ] E 3 X T , 3 E 3 3 R K r O 
I n . f a . l i t ) l e c o n t r a , 
ios DOLORES ríe CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : l / l 1/2 Y 2/, 
Depositario en la Habana t JOSE S A B R A . 
£1 Emplasto de Tapsía 
LE PERDm-REBOELEMl 
$aico admitido ta los §ospUaltsdt<gnaeia j 
CU HA LOt 
Constipados, Tos, Bronquitis, 
Pnonmonias, Plenrasias, Tisis, Doloi 
reumiticos, 
Artritis, Lumbagos, oto., «ta. 
Para evitar l o i accidentes, qne ie atrtbnfen 
oo raion i los similares, deba exigirse en todas 
las farmacias el dibnjo j las firmas aatorjo<-o) 
rtdocídas a la í/4 parta) 
DBÍÓSITOS IH la Hcbatt 
J O S É S A B R A ; — L O B É y G>. 
A P I O L 
OE Loa 
D"ESJ0RET&H0M0LLE 
El A P I O L os el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; p e r o , 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos íalsifi-1 
cades. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es e l de 
los D m J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de M I , PARIS | 
Depositarlo en la Habana: JOSÉ SARBA. 
El GRAN MEDICAMENTO 
contri los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del y/entHl* Indigestión,K\ Abatimiento de las fuerzas y lis Fiebres produHti por el frío. E l precavo y alivia rApidamento ó enra las mas pifes 
formas Je las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amaniur la.s 
otras liebres como la «le las Viruelas, la del Sarampioi. l»s 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otroaicios 
de la sangre,. 
" l e h a sa lvado l a T i d ü " 
a por que la fiebre me acometió, con violíncia y cn poí* J'4'. 
« me íailií completamente restablecido, » - fxlrjctó de i/M cari» 
de C, Fitzgerald Esq,, anti^nu corresponsil átl"MUCneiter . Guardián " en la Albania reíirujudose al 
LAMPLOUGITS PYREIIG SALI 
E l Dr,J.W,DowBlng escribo: " Yo lejheempleido inl 
42 casos de la Fiebre amarilla y tengo ti laíiifjcc/onk 
de afirmar que no be perdida A enfermo tltme"\ 
So vende en Us casas do todos los Farniicéiilico!, n Mu 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E, C. 
Depositario cu la Habana : JOSÉ SARHa. 
S O L I T A R I A 
Cura cm ,1 lian 
C - L O B U L O S 
de SECRETAN 
Pburinirtiitko, Lmilo roin aáh Unico rím«í/o/Bl 
<ícnsivo lacil ile lo 
(¡erir, empregado ( 
cesso oonslanlc nos hospilaes de Pam, 
.V.v. » ' • /• • •• "'• ' •'' " '!••> • olobuloi 
Ide Secretan expelie:n igualmente to<loi "s itrm 
Isem exccpi.'áa eaistem-'s quer ríos liomtns qu*M 
janimac.i dome^uw. (Lonilirigas, Ateuldes. M » \phales, etc.) 
NOTA, — Kaistem ootros productíi* IÍJ»|. 
I liantes (/ur cniiri iii critur nmi o imior i'UÍiMa 
I Deposito central: SECRETAN, pharmaceotico cnFii 
DBI'ÓSITAIIIO» KM la Habana . 
J O S É SJA.R.R.A.I - L O B l t l l 
E ÍU TODAS AS PUARMACIAS IMIVIlf 
poí 
alno 
P O Ü G Ü E 9 
OCUPA el PRIMER LUGAR ENTñm] aguas digestivas reconstituyala 
Üniversalmento empleada, k l ] más de tres siglos, parala 
o n e r a l C u r a c i ó n délas cnlerme*! 
d a d e s del E s t ó m a g o , de lasviasl 
u r i n a r i a s , anemias y Glorosisj 
ne á la acción de las sales afcaiinai| 
la eficacia de los ferrugima 
ita aprobada por los médicos más (BiMileil 
Las Noticias é Instrucciones están ra IOSMIMMI 
e hallan en £ ( i Habana, on U cisidt] 
J O S É S A R R A 





m u m . ! 
CURADOS 
Por los CIGARIUOS ISPlt Aspirando el humo, penetra cn e! Pecho, calma el pislcuia nervioso, facilita' 
'la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios, 
{Exigi r esta firma : J, ESPIO.) 
V e n i n i>uir n-.tiynv «I. i. ja í 'Bi . t z f i , r u c t i u i u t - I . a x a r e . Cari». 
Bepásit-irios en la Habana : JOSE SARRA; — LOUg. y -̂ GONZALEZ,. 
iísie lyijBlXjarc^-lvl E l l s X X O tic au gvi.Mo agraciadle adoptarlo con gran éstte 
.feesde hace 20 años por ¡os mejores M(5dlcos de París, cura ios Kosfrlaüos, Orlpa, 
Vos, C o q ' a e U i c í M i , ataloo do ararfeunta, C a t a n r e n í m o n n r , ZrrltaclonM flí 
£>eclio. de las V í a » u n n í w í a » v ds \* Vaciera 
H* . r n • DLAYN •«* ^ Warcd^Si- í t ."- .^ Es la Saban?; JOSE SARRA;-If lJJffc 
I N J E C T I O N C A D E T 
CDRACIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medí 
P A R I S — 7, Mot t l evard l í e n a i n , 7 — P A R I S vei 
rra 
P A S T A D E N T I F R I C A 8UCERINA 
Método de E u g . JDXJVJEUS, Químico 
Preparada por GEIXÉ FRÉRES, Perfumistas 
S , -A.-vexa.-UJ,o cLe l ' O x s é r a . , 3?.A.IRIS 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á l o s dientes una 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmal te . 
BASTA USARLA U N A J Í I L ^ m ADOPTARLA 
¡\Cedalla de Oro en la Exposición Universal, París I8J8 
CASA FUNDADA E N 1828 
de EXTRACTO de ELIXIR TÓNICO, ANTI-FLEGMOSO del Dr G U B L L I É 
Preparado por P AÜL G A G E , Fc0, Único Propietario, 9, rae (calle) de GreDele-St-GermÉ, I 
exigiendo lina (í/í/a ífyíw puedo ser admi-
nistrado, con igual buen éxito, á los niños 
y á los nnciauos, s in temor do accldentei 
de espec ie alguna 
La acción del E l i x i r Utiilllé es siempre 
bcnéíica Como P u r g r a n t e es tónico y refros-
cante; ademas avuda y corrige todas las 
secreciones dando fuerza á los órganos. No 
La experiencia de mas de s e s e n t a a ñ o s ha demostrado guc el E l i x i r Ouilliécsa& 
una elícacia indisputable contra todas las 
F I E B R E S E P I D É M I C A S . D I S E N T E R I A S , C Ó L E R A A F E C C I O N E S GOTOSAS 
y en general, como d e p u r a t i v o , en todas las EBTS'EH.IWSDADES COWGBSTIVAS. 
las P I L D O R A S de E X T R A CTO de E L I X I R del D' GVILLIÉcontienen, bajo un 
veíiueTiO volumen, (odas las proinedades tónico-purontiras v dcpiiratnas de este muir. 
Convienen, sobre todo, á la clase obrera por que la evitan los gastos cmisideramde lasenfer-
medades y las perdidas de tiempo. 
Depósitos en L a Habana : JOSE SARKA. —LOBE y C. 
C O M P ' - A L I E B I G 
P ^ ; : - ^ V E R D ^ EXTRACTO 
de CARNE LIEBIG 
io OúedaUas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépól Centralp' la France: 30. r.Jes Pet¡tes-Écuria,?i¡rü 
EXTRACTO DE CARNE LiEBIB ha obtenido aa aasro Diploma honorífico 
an la Exposición Internacionál Farmacéutica de Tiena (Austria), en 1883. 
j C", — LOBE. j sa todas Us priagipslti runueui. 
G O U D R O N D E 6 U T 0 T 
ALQUITRAN DE GUYOT 
Teytr ' / 
E l A l q u i t r á n de G n y o t sirve para preparar i n s t a n t á n e a m e n t e el agua de alquitrán mu 
eflcáz y agradable para los e s t ó m a g o s delicados. E l l a purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es e f i c a c í s i m a en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
E l A l q u i t r á n de G n y o t h a sido experimentado con gran éx i to , en los principales hospita' 
de F r a n c i a , Bé lg i ca y E s p a ñ a . 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con e l la bebida mas h i g i é n i c a y preservadora. Dn solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
E l A l q u i t r á n de G n y o t A U T E M -
T 1 C O se rende en frascos que l l e v -
en sus etiquetas, l a firma esc*"' 
tres colores. 
Venta p o r m e n o r e n l a r 
a s F o r m a d a s . 
F a b r i c a t l o n p o r v 
L A C A S » L . F R E 
C l i . T O K C H O M , 1 
( M i t o ) «Hteob, e n W 
